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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) menghasilkan modul berbasis e-
book menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker yang layak guna 
meningkatkan minat belajar dan hasil belajar kognitif, (2) mengetahui peningkatan 
minat belajar peserta didik SMA yang menggunakan media pembelajaran modul 
berbasis e-book menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker, dan (3) mengetahui 
peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik yang menggunakan media 
pembelajaran modul berbasis e-book menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker. 
Jenis penelitian adalah Research and Development (R&D) dengan model 4-
D (Define, Design, Develop, dan Disseminate). Tahap define untuk mendefinisikan 
permasalahan dalam pembelajaran. Tahap design untuk menghasilkan produk awal 
dan instrumen penelitian. Tahap develop untuk memperoleh kelayakan produk dan 
instrumen. Tahap disseminate untuk penyebaran modul berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker dalam skala luas. Instrumen 
penelitian di antaranya: RPP, lembar penilaian, lembar validasi, angket respon, 
angket minat belajar, dan tes. Data penelitian berupa kelayakan RPP, kelayakan 
modul, minat belajar peserta didik, dan hasil belajar kognitif peserta didik. Teknik 
analisis data menggunakan SBI, standard gain, Aiken’s V, dan rumus Alpha 
Cronbach. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) modul berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker layak digunakan untuk 
meningkatkan minat dan hasil belajar kognitif peserta didik SMA ditinjau dari 
penilaian ahli dengan kategori sangat baik dan dari hasil respon peserta didik 
dengan kategori baik, (2) peningkatan minat belajar peserta didik yang 
menggunakan modul berbasis e-book menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker dengan skor standar gain sebesar 0,0374 dalam kategori rendah, dan (3) 
peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik yang menggunakan modul berbasis 
e-book menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker dengan skor standar gain 
sebesar 0,307 dalam kategori sedang. 
 
Kata kunci: modul, e-book, Kvisoft Flipbook Maker, minat belajar, dan hasil 
belajar kognitif.  
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DEVELOPING MODULE BASED ON E-BOOK USING KVISOFT 
FLIPBOOK MAKER APPLICATION TO INCREASE LEARNING 
INTEREST AND COGNITIVE LEARNING OUTCOME OF SENIOR 
HIGH SCHOOL STUDENTS 
 
Swaji Caraka Yogiswara 
13302241048 
 
ABSTRACT 
 
This research was aimed to: (1) produce module based on e-book using 
Kvisoft Flipbook Maker application that proper to increase learning interest and 
cognitive learning outcome, (2) know the increasing interest of senior high school 
students which use learning media module based on e-book using Kvisoft Flipbook 
Maker application, and (3) know the increasing of cognitive learning outcome of 
senior high school students which use learning media module based on e-book using 
Kvisoft Flipbook Maker application. 
This research was a Research and Development (R&D) using 4-D (Define, 
Design, Develop, and Disseminate) model. Define stage use to define the learning 
problems. Design stage use to produce products and instrument drafts. Develop 
stage use to obtain the appropriateness of products and instruments. Disseminate 
stage use to spread the final products. Research instruments consisted of lesson 
plan, assessment sheets, validation sheets, learning interest questionnaire, and test. 
The data research are lesson plan appropriateness, module appropriateness, students 
learning interest, and students cognitive learning outcomes. Analysis technique 
using SBI, standard gain, Aiken’s V, and Cronbach Alpha formula. 
The result show that: (1) the module based on e-book using Kvisoft Flipbook 
Maker application is proper to increase learning interest and cognitive learning 
outcome of senior high school students seen from very good and good results 
category of expert appraisal and student’s response, (2) the increasing of student’s 
learning interest which use module based on e-book using Kvisoft Flipbook Maker 
application by low category standard gain score about 0.0374, and (3) the increasing 
of student’s cognitive learning outcome which use module based on e-book using 
Kvisoft Flipbook Maker application by medium category standard gain score about 
0.307. 
 
Keywords: module, e-book, Kvisoft Flipbook Maker, learning interest, cognitive 
learning outcome.  
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Fisika dalam Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 merupakan 
bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang merupakan usaha sistematis 
dalam rangka membangun dan mengorganisasikan pengetahuan dalam 
bentuk penjelasan-penjelasan yang dapat diuji dan mampu memprediksi 
gejala alam. Pada praktik pembelajaran fisika peserta didik dapat 
memperoleh pengalaman langsung dan dapat menambah kekuatan untuk 
menerima, menyimpan, dan menerapkan konsep yang telah dipelajarinya 
dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan 
pernyataan Mundilarto (2010), fisika dalam mengkaji objek-objek telaahnya 
yang berupa benda-benda serta peristiwa-peristiwa alam menggunakan 
prosedur baku yang biasa disebut metode atau proses ilmiah. Oleh karena 
itu, proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar fisika seharusnya dapat 
mencerminkan karakteristik keilmuan tersebut. 
Pembelajaran fisika di dalam kelas saat ini masih didominasi oleh 
bahan ajar berupa media cetak, yaitu buku pelajaran. Para pendidik pada 
umumnya hanya menyediakan bahan ajar yang sudah tersedia, sehingga 
pada akhirnya peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran merasa 
bosan dan kurang antusias, menyebabkan proses pembelajaran menjadi 
tidak efektif dan efisien. Padahal menurut definisi pendidikan dalam 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara; disebutkan perlunya keaktifan peserta didik agar mampu 
mengembangkan potensinya. 
Pendidikan sendiri mempunyai tujuan untuk mengembangkan 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional). Upaya yang dapat dilakukan guna mencapai tujuan 
pendidikan itu dapat ditempuh melalui proses pendidikan yang baik dan 
terencana. Proses pendidikan menurut Permedikbud Nomor 59 tahun 2014 
yaitu suatu proses yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
mengembangkan potensi diri menjadi kemampuan berpikir rasional dan 
kecemerlangan akademik dengan cara memberikan makna terhadap apa 
yang dilihat, didengar, dibaca, dan dipelajari untuk diaplikasikan dalam 
kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktiknya, proses pendidikan masih 
sangat sedikit memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 
mengembangkan potensi dirinya. 
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Untuk mengembangkan potensi diri peserta didik, maka peserta 
didik diharuskan aktif dalam proses belajar. Keaktifan tersebut dapat dicapai 
dengan penggunaan bahan ajar yang inovatif, variatif, menarik, kontekstual, 
dan sesuai dengan tingkat kebutuhan peserta didik. Dengan digunakannya 
bahan ajar yang demikian, maka diharapkan proses pembelajaran yang 
menyenangkan dapat tercipta, sehingga dapat memicu terjadinya proses 
pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, bahan ajar yang mampu 
membuat proses pembelajaran yang menyenangkan perlu diadakan. Salah 
satunya adalah modul berbasis e-book yang dikemas dengan menarik. 
Modul adalah satuan program pembelajaran terkecil yang dapat 
dipelajari oleh peserta didik secara perseorangan (Surahman dalam 
Prastowo 2011). Modul tersebut memuat deskripsi tentang tujuan 
pembelajaran, lembaran petunjuk pengajar yang menjelaskan cara mengajar 
yang efisien, bahan bacaan bagi peserta didik, lembar kunci jawaban pada 
lembar kerja peserta didik, dan alat-alat evaluasi pembelajaran. Dengan 
menggunakan modul, peserta didik dapat mengukur sendiri tingkat 
penguasaan mereka terhadap materi yang dibahas pada setiap satu satuan 
modul. 
Menurut Piaget dalam Gintings (2007: 30) setiap individu memiliki 
kemampuan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dengan jalan 
berinteraksi secara terus-menerus dengan lingkungannya. Pandangan 
tersebut mendukung diadakannya bahan ajar yang secara konkrit terkait 
dengan kehidupan nyata dan memberikan kesempatan kepada peserta didik 
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untuk berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya. Hal ini sejalan 
dengan fungsi modul yang dapat digunakan oleh tiap individu dalam 
mengevaluasi pemahaman materi yang diterima. 
Modul cetak mempunyai kekurangan, yaitu kurang mampu untuk 
menampilkan materi menggunakan simulasi, sehingga peserta didik 
menjadi bosan dan monoton. Modul cetak membuat proses pembelajaran 
kurang menarik, sedikit interaktif dan belum mampu menyampaikan pesan-
pesan historis melalui gambar dan video.  
Modul berbasis e-book diharapkan dapat menambah keaktifan 
belajar peserta didik dengan syarat dikemas dengan menarik dan inovatif. 
Salah satunya adalah dengan tidak hanya memindah teks (hardcopy) dari 
media cetak ke media digital (softcopy) tetapi juga memuat gambar-gambar 
yang menjelaskan fenomena fisika yang dipelajari dan video karena video 
memuat gambar dan juga suara yang dapat menstimulasi indera penglihatan 
dan pendengaran peserta didik sehingga dapat memudahkan proses belajar. 
Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan PPL di SMA Negeri 4 
Yogyakarta tahun 2016, hasil belajar peserta didik kelas X MIA 1 dan X 
MIA 2 tergolong sedang bila dilihat dari hasil ulangan pada bab 
sebelumnya, yaitu 63,24% peserta didik lulus berdasarkan KKM. Adapun 
jumlah peserta didik yang lulus tersebut dari kelas X MIA 1 adalah 17 dari 
34 peserta didik dan dari kelas X MIA 2 adalah 26 dari 34 peserta didik. 
KKM yang diharapkan adalah 75. Selain itu banyak peserta didik yang 
mengaku bahwa pelajaran fisika adalah pelajaran yang paling tidak menarik 
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karena menurut mereka pelajaran tersebut banyak menyerap tenaga untuk 
berfikir, konsep-konsep yang dipelajarinya bersifat abstrak, dan terlebih lagi 
jika naik jenjang kelasnya materi fisika yang didapatkan pun semakin 
kompleks. Selain itu, terdapat peserta didik yang mengungkapkan bahwa 
faktor pendidik dalam menjelaskan juga mempengaruhi ketidakpahaman 
mereka tentang pelajaran fisika. Media pembelajaran yang digunakan 
pendidik untuk menjelaskan materi dirasa kurang bervariasi karena hanya 
menggunakan media papan tulis dan media pembelajaran powerpoint 
sehingga peserta didik merasa bosan saat pembelajaran fisika berlangsung. 
Hal ini juga dapat dilihat selama proses pembelajaran bahwa tidak semua 
peserta didik fokus pada materi fisika yang disampaikan, banyak 
diantaranya yang mengantuk, mengobrol dengan teman, dan bermain 
handphone. 
Berpijak pada masalah di atas, maka masalah tersebut perlu segera 
dicari solusinya. Salah satunya adalah dengan mengembangkan media 
belajar modul berbasis e-book yang dikemas dengan kreatif dan inovatif. 
Dengan dikembangkannya modul berbasis e-book tersebut peserta didik 
akan lebih aktif dalam belajar dengan harapan akan meningkatkan minat 
belajar dan hasil belajar kognitif peserta didik dalam mata pelajaran fisika. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat 
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 
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1. Fisika masih dianggap pelajaran yang sulit untuk dipahami peserta 
didik karena materi yang bersifat abstrak dan kompleks. 
2. Pendidik hanya menggunakan media powerpoint dan papan tulis, 
kurang mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif 
sehingga proses pembelajaran di sekolah kurang efektif dan efisien. 
3. Kurangnya keaktifan dan minat peserta didik pada pembelajaran fisika 
karena  penggunaan media pembelajaran yang masih terkesan 
seadanya. 
4. Media pembelajaran fisika yang dapat mendorong keaktifan peserta 
didik dan meningkatkan minat belajar yang dapat meningkatkan hasil 
belajar kognitif peserta didik masih jarang ditemui. 
5. Capaian hasil belajar fisika yang tergolong sedang dilihat dari 
sedikitnya peserta didik yang lulus ulangan harian pada bab 
sebelumnya berdasarkan KKM sebanyak 63,24%. 
 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian pengembangan 
diperoleh gambaran permasalahan yang sangat luas. Sehingga perlu 
melakukan pembatasan agar penelitian terfokus. Pembatasan yang 
dilakukan dengan memilih permasalahan yang tepat. Permasalahan yang 
dipilih ialah pengembangan modul berbasis e-book fisika yang dikemas 
dengan penyajian digital dengan teks, gambar, dan video, khususnya yang 
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dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar kognitif peserta didik. 
Modul berbasis e-book fisika yang digunakan merupakan hasil 
pengembangan peneliti, sedangkan aplikasi yang digunakan bernama 
Kvisoft Flipbook Maker yang dapat dioperasikan pada platform Android 
mau pun komputer. Pengukuran minat belajar peserta didik dibatasi pada 
indikator perasaan senang, keterlibatan, ketertarikan, dan perhatian peserta 
didik. Hasil belajar peserta didik dibatasi pada ranah kognitif dari perilaku 
mengingat (C1) sampai perilaku menganalisis (C4). Adapun materi yang 
dikembangkan pada materi Usaha dan Energi. 
 
D. Rumusan Masalah 
1. Apakah modul berbasis e-book menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker layak digunakan sebagai hasil pengembangan media 
pembelajaran guna meningkatkan minat belajar dan hasil belajar 
kognitif? 
2. Seberapa besar peningkatan minat belajar peserta didik SMA yang 
menggunakan media pembelajaran modul berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker? 
3. Seberapa besar peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik SMA 
yang menggunakan media pembelajaran modul berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker? 
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E. Tujuan Penelitian 
1. Menghasilkan modul berbasis e-book menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker yang layak guna meningkatkan minat belajar dan hasil 
belajar kognitif. 
2. Mengetahui peningkatan minat belajar peserta didik SMA yang 
menggunakan media pembelajaran modul berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker. 
3. Mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik yang 
menggunakan media pembelajaran modul berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker. 
 
 
F. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Guru dan Calon Guru 
Membantu guru dan calon guru untuk alternatif referensi belajar yang 
inovatif dan interaktif, sehingga dapat menumbuhkan minat kepada 
guru atau calon guru untuk membuat alternatif sumber belajar yang 
lebih baik. 
2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Penelitian pengembangan ini memiliki banyak potensi untuk 
dikembangkan lebih lanjut seiring dengan perkembangan tekonologi 
dan informasi, dan variasi pada konten modul berbasis e-book, serta 
objektif penelitian lain. 
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G. Spesifikasi Produk 
Produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini adalah 
modul yang dikembangkan dengan basis e-book menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker dengan materi Usaha dan Energi. Modul ini dibuat 
agar peserta didik dapat berperan lebih aktif dalam pembelajaran serta dapat 
mencapai target pembelajaran. Modul ini dikembangkan untuk 
meningkatkan minat belajar serta hasil belajar kognitif peserta didik. 
Indikator media pembelajaran yang baik adalah dapat menarik respon 
peserta didik. Ada beberapa aspek dalam modul yang dikembangkan, yaitu 
aspek materi, desain modul, aspek evaluasi dan kelayakan modul. 
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BAB II 
 
KAJIAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Pembelajaran Fisika 
Menurut Sutrisno (2006: 15) kata belajar ditujukan kepada 
peserta didik, kata mengajar ditujukan kepada guru yang 
melaksanakan kegiatan belajar di kelas, dan pengajaran ditujukan 
kepada proses belajar dan mengajar yang terjadi di dalam kelas. 
Selama ini sering terjadi dalam proses ”belajar dan mengajar” guru 
aktif dan berpusat pada guru atau ”teacher centered”. Metode ceramah 
yang digunakan oleh guru cukup bahkan lebih mendominasi 
sedangkan peserta didik pasif, dan pemanfaatan sumber dan 
lingkungan belajar menjadi rendah. Oleh sebab itu kata pengajaran 
diganti dengan pembelajaran, sehingga kata proses pengajaran diganti 
dengan proses pembelajaran. 
Dalam Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi 
peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 
lingkungan belajar. Hal tersebut didukung oleh Hamalik (2008: 27) 
yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses, kegiatan, 
dan bukan suatu hasil atau tujuan. 
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Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah 
merupakan suatu proses interaksi antara antara pelajar (peserta didik) 
dan pengajar (pendidik) sebagai usaha mencapai tujuan pembelajaran 
yang berlangsung pada tempat dan waktu tertentu. Proses belajar 
peserta didiklah yang mempengaruhi keberhasilan tujuan 
pembelajaran. 
Young & Freedman (2012: 1) menyatakan bahwa fisika 
merupakan salah satu ilmu yang paling mendasar dari semua ilmu. 
Sedangkan Mundilarto (2010: 3) mengemukakan bahwa fisika adalah 
salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang pada dasarnya 
bertujuan untuk mempelajari dan memberi pemahaman kuantitatif 
terhadap berbagai gejala atau proses alam dan sifat zat penerapannya. 
Menurut Mundilarto (2002: 3), fisika pada dasarnya merupakan 
abstraksi dari aturan atau hukum alam dan peserta didik dituntut harus 
mampu menginterpretasikannya dengan tepat. Sehingga kemampuan 
pemahaman konsep merupakan syarat mutlak untuk memecahkan 
masalah dan tentunya dalam mencapai keberhasilan belajar fisika. 
Fisika adalah mata pelajaran yang diberikan kepada peserta 
didik berguna sebagai wahana untuk menumbuhkan kemampuan 
berpikir kritis yang bermanfaat dalam rangka memecahkan suatu 
masalah terkait fisika dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bekal 
bagi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan 
selanjutnya. Bagian yang terpenting dalam mempelajari ilmu fisika 
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ialah pembelajaran aktif oleh peserta didik, sehingga pendidik 
senantiasa mendorong peserta didik agar mau mempelajari fisika 
sendiri (Suparno, 2013: 8). 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran fisika merupakan suatu proses terjadinya interaksi antara 
pelajar (peserta didik) dan pengajar (pendidik) sebagai usaha mencapai 
tujuan pembelajaran fisika. Tujuan pembelajaran fisika yaitu 
menumbuhkan kemampuan berpikir kritis yang bermanfaat dalam 
rangka memecahkan masalah terkait gejala-gejala alam dan fenomena 
fisis yang melibatkan materi dan energi dalam kehidupan sehari-hari 
pada tempat dan waktu tertentu. 
 
2. Sumber Belajar 
Sumber belajar dapat digunakan manusia untuk meningkatkan 
sumber dayanya guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 
Menurut Abdul Majid (2013:170), sumber belajar merupakan berbagai 
bentuk informasi yang disajikan dalam bentuk media dan dapat 
digunakan siswa sebagai alat bantu belajar untuk melakukan proses 
perubahan tingkah laku. Bentuk yang dapat digunakan tidak terbatas, 
karena dapat berupa cetakan, vidio, format software ataupun berbagai 
format kombinasi yang dapat digunakan oleh siswa dan guru. 
Sumber belajar pada intinya merupakan segala sesuatu yang 
dapat dimanfaatkan oleh guru maupun siswa untuk mencapai tujuan 
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dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Fatah Syukur (2008:93), 
mengemukakan bahwa pada dasarnya sumber belajar yang digunakan 
dalam pembelajaran merupakan suatu sistem terdiri dari sekumpulan 
bahan yang secara sengaja disusun atau dibuat agar memungkinkan 
siswa belajar secara mandiri, sedangkan menurut Wina Sanjaya 
(2010:174) yang dimaksud sumber belajar yaitu segala sesuatu yang 
dapat dimanfaatkan siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman 
belajar sesuai tujuan yang akan dicapai. Nana Sudjana dan Ahmad 
Rivai (2007:76) menambahkan jika sumber belajar merupakan segala 
daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar mengajar, 
baik secara langsung atau tidak langsung. 
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
sumber belajar merupakan segala sesuatu baik berupa alat, orang, 
ataupun dengan wujud lainnya yang dapat digunakan siswa untuk 
belajar baik secara berkelompok maupun mandiri, langsung atau tidak 
langsung serta dapat memberikan siswa pengalaman belajar yang 
nyata dalam proses pembelajaran. 
Sumber belajar yang paling efektif adalah yang didapat dari 
pengalaman langsung, tetapi tidak selamanya pengalaman langsung 
dapat dihadirkan dalam pembelajaran, karena tidak semua materi 
dapat dipraktikkan. Agar materi tetap dapat tersampaikan dengan baik 
dan peserta didik memahami, maka diperlukan suatu media 
pembelajaran. 
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3. Media Pembelajaran Fisika 
a. Pengertian Media Pembelajaran  
Menurut Azhar Arsyad (2008: 3), kata media berasal dari bahasa 
Latin “medius” yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau 
pengantar. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses 
pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis atau 
elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 
informasi visual atau verbal. Menurut Wartono (2003: 71), media 
merupakan sesuatu yang bertindak sebagai alat untuk melaksanakan 
komunikasi. Dalam interaksi belajar mengajar, selanjutnya media dapat 
merupakan manusia, benda ataupun peristiwa yang membuat kondisi 
tertentu bagi peserta didik sehingga memungkinkan untuk memperoleh 
pengetahuan, keterampilan maupun sikap tertentu.  
Arief Sadiman (2006: 14) juga mengatakan demikian bahwa 
media pendidikan atau media pembelajaran adalah sebagai salah satu 
sumber belajar yang dapat menyalurkan pesan sehingga membantu 
mengatasi hal tersebut. Perbedaan gaya belajar, minat, intelegensi, 
keterbatasan daya indra, cacat tubuh atau hambatan jarak geografis, jarak 
waktu dan lain-lain dapat dibantu diatasi dengan memanfaatkan media 
pendidikan.  
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan 
bahwa media pembelajaran adalah sebuah alat, bahan atau perantara 
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penyampaian informasi dalam pembelajaran yang digunakan sebagai 
sumber belajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. 
 
b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 
Fungsi media pembelajaran menurut Yudhi Munadi (2013: 36) 
lebih difokuskan pada dua hal, yakni analisis fungsi didasarkan pada 
medianya dan didasarkan pada penggunaannya. Analisis fungsi 
didasarkan pada media pembelajaran sebagai sumber belajar, fungsi 
semantik dan fungsi manipulatif, sedangkan untuk analisis fungsi pada 
penggunaannya dibedakan menjadi fungsi psikologis dan fungsi sosio-
kultural. 
1) Fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar 
Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai 
sumber belajar. Dalam kalimat “sumber belajar” ini tersirat makna 
keaktifan, yakni sebagai penyalur,  penyampai, penghubung, dan 
lain-lain. Fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar adalah 
funsgi utama di samping fungsi-fungsi yang lain.  
Mudhoffir dalam Yudhi Munadi (2013: 37) menyebutkan 
bahwa sumber belajar pada hakikatnya merupakan komponen 
instruksional yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik dan 
lingkungan, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi hasil 
belajar peserta didik. Sumber belajar juga dapat dipahami sebagai 
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segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang (peserta didik) 
dan memudahkan terjadinya proses belajar. 
2) Fungsi Semantik 
Yakni kemampuan media dalam menambah perbendaharaan 
kata (simbol verbal) yang makna atau maksudnya benar-benar 
dipahami abak didik (tidak verbalistik). Unsur dasar dari bahasa itu 
adalah ”kata”. Kata-kata sudah jelas merupakan simbol verbal, yang 
mana merupakan sesuatu yang digunakan untuk atau dipandang 
sebagai wakil sesuatu lainnya. Manusia sendirilah yang memberi 
makna pada kata atau dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, 
pendidiklah yang memberi makna pada setiap kata yang 
disampaikannta. 
3)  Fungsi Manipulatif  
Fungsi manipulatif media memiliki dua kemampuan , yakni 
mengatasi batas-batas ruang dan waktu dan mengatasi keterbatasan 
inderawi. Kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi batas-
batas ruang dan waktu yaitu: 
a) Kemampuan menghadirkan objek atau peristiwa yang sulit 
dhadirkan dalam bentuk aslinya (seperti bencana alam). 
b) Kemampuan menjadikan objek atau peristiwa yang panjang 
(seperti proses metamorfosis). 
c) Kemampuan menghadirkan kembali objek atau peristiwa 
yang telah terjadi. 
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Kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi keterbatasan 
inderawi manusia, yaitu: 
a) Membantu peserta didik dalam memhami objek yang sulit 
diamati karena terlalu kecil dengan memanfaatkan gambar 
atau film. 
b) Membantu peserta didik dalam memahami objek yang 
bergerak lambat atau cepat. 
c) Membantu peserta didik dalam memahami objek yang 
membutuhkan kejelasan suara.  
d) Membantu peserta didik dalam memahami objek yang terlalu 
kompleks. 
4) Fungsi Psikologis 
a) Fungsi Atensi 
Media pembelajaran dapat meningkatkan perhatian 
peserta didik terhadap materi ajar. Dengan demikian media 
pembelajaran yang tepat guna adalah media pembelajaran yang 
mampu menarik dan memfokuskan perhatian peserta didik. 
b) Fungsi Afektif 
Yakni menggugah perasaan, emosi, dan tingkat 
penerimaan atau penolakan peserta didik terhadap sesuatu. 
Media yang tepat guna dapat meningkatkan sambutan atau 
penerimaan peserta didik terhadap stimulus tertentu. Dengan 
adanya media pembelajaran, terlihat dalam diri peserta didik 
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kesediaan untuk menerima beban pelajaran dan untuk itu 
perhatiannya tertuju pada pelajaran yang diikutinya. 
c) Fungsi Kognitif 
Peserta didik yang belajar melalui media 
pembelajaran akan memperoleh dan menggunakan bentuk-
bentuk representasi yang mewakili objek-objek yang dihadapi, 
baik objek berupa orang, benda, ataupun peristiwa yang 
direpresentasikan melalui tanggapan, gagasan, atau lambang. 
d) Fungsi Imajinatif  
Media pembelajaran dapat meningkatkan dan 
mengembangkan imajinasi peserta didik. Imajinasi ini 
mencakup penimbulan atau kreasi onjek-objek baru sebagai 
rencana bagian masa mendatang, atau dapat juga mengambil 
bentuk fantasi yang didominasi kuat oleh pikiran-pikiran 
autistik. 
e) Fungsi Minat 
Pendidik dapat meminat peserta didiknya dengan cara 
membangkitkan minat belajarnya dengan cara memberikan dan 
menimbulkan harapan. Salah satu pemberian harapan itu 
dengan cara memudahkan peserta didik -bahkan dianggap 
lemah sekalipun- dalam menerima dan memahami isi pelajaran 
yakni melalui pemanfaatan media pembelajaran yang tepat 
guna. 
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5) Fungsi Sosio-Kultural 
Fungsi media dari sosio-kultural, yakni mengatasi 
hambatan sosio-kultural antarpeserta komunikasi pembelajaran. 
Media pembelajaran memiliki kemampuan dalam memberikan 
rangsangan yang sama, seperti mempersamakan pengalaman dan 
menimbulkan presepsi yang sama.  
Beberapa manfaat media dalam pembelajaran adalah 
sebagai berikut (Depdiknas, 2003). 
a) Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan 
b) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik 
c) Proses pembelajara menjadi lebih interaktif 
d) Efiesiensi dalam waktu dan tenaga 
e) Meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik 
f) Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana 
saja dan kapan saja 
g) Media dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik 
terhadap materi dan proses belajar 
h) Mengubah peran guru ke arah positif dan produktif. 
Menurut Yudhi Munadi (2013: 37-48) secara umum media 
pembelajaran atau media pendidikan mempunyai kegunaan sebagai 
berikut. 
a) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 
verbalistis atau ceramah (dalam kata-kata atau tulisan belaka). 
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b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti 
misalnya: 
1) Objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, 
gambar, film, film bingkai, atau model. 
2) Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film 
bingkai, film, atau gambar. 
3) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat 
dibantu dengan timelapse atau high-speed photography. 
4) Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa 
ditampilkan agi lewat rekaman film, video, film bingkai, 
foto maupun secara verbal. 
5) Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) 
dapat disajikan dengan model, diagram, Miniatur dan 
lain-lain. 
6) Konsep yang terlalu luas dapat divisualisasikan dalam 
bentuk film, gambar, dan lain-lain. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 
bahwa manfaat utama media pembelajaran yaitu sebagai alat bantu 
mengajar yang menunjang penggunaan metode mengajar yang digunakan 
pendidik. Media pembelajaran diharapkan dapat mempertinggi kualitas 
proses belajar-mengajar yang pada akhirnya dapat mempengaruhi 
kualitas hasil belajar peserta didik. 
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c. Klasifikasi media pembelajaran 
Menurut Jamil Suprihatiningrum (2016: 323), secara umum, 
media pembelajaran dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut: 
1) Media audio adalah media yang mengandalkan kemampuan 
suara. 
2) Media visual adalah media menampilkan gambar diam. 
3) Media audio visual adalah media yang menampilkan suara dan 
gambar. 
Selain itu, media pembelajaran juga dapat diklasifikasikan ke 
dalam kategori diantaranya: 
1) Audio: kaset audio, siaran radio, CD, telepon, MP3. 
2) Cetak: buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, gambar, majalah, 
foto. 
3) Audio cetak: kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. 
4) Proyeksi visual diam: Over Head Transparent (OHT), slide. 
5) Proyeksi audio visual diam: slide bersuara. 
6) Visual gerak: film bisu. 
7) Audio visual gerak: video, VCD, televisi. 
8) Objek fisik: benda nyata, model. 
9) Manusia dan lingkungan: pendidik, pustakawan, laboran. 
10) Komputer.  
Lebih lanjut menurut Azhar Arsyad (2008: 29-33) 
mengelompokkan media pembelajaran berdasarkan perkembangan 
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teknologi, yaitu media hasil teknologi cetak, media hasil teknologi audio 
visual, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan media 
hasil gabungan teknologi dan komputer. 
1) Media hasil teknologi cetak 
Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks, 
grafik, foto atau representasi fotografik dan reproduksi. Ciri-ciri 
media hasil teknologi cetak adalah sebagai berikut: 
a) Teks dibaca secara linear, sedangkan visual diamati secara 
langsung. 
b) Teks maupun visual menampilkan komunikasi satu arah. 
c) Teks dan visual ditampilkan statis (diam). 
d) Pengembangannya sangat bergantung pada prinsip 
kebahasaan dan presepsi visual. 
e) Teks maupun visual berpusat pada peserta didik. 
f) Informasi dapat diatur kembali oleh pemakai 
2) Media hasil teknologi audio-visual 
Pengajaran melalui audio-visual memiliki ciri pemakaian 
perangkat keras selama proses belajar-mengajar, seperti 
proyektor, film, dan tape recorder. Adapun ciri-ciri media ini 
adalah sebagai berikut: 
a) Bersifat linear. 
b) Menyajikan visual yang dinamis. 
c) Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan. 
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d) Merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan 
abstrak. 
e) Dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan 
kognitif. 
f) Umumnya berorientasi pada pendidik dengan tingkat 
pelibatan interaktif murid yang rendah. 
3) Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer 
Perbedaan antara media yang dihasilkan oleh teknologi 
berbasis komputer dengan yang dihasilkan oleh teknologi cetak dan 
teknologi audio-visual adalah karena informasi atau materi 
disimpan dalam bentuk digital. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: 
a) Dapat digunakan secara acak, non-sekuensial atau secara 
linear. 
b) Dapat digunakan berdasarkan keinginan peserta didik atau 
keinginan perancang. 
c) Biasanya gagasan-gagasan disajikan dalam gaya abstrak 
dengan kata, simbol dan grafik. 
d) Pengembangan media berdasarkan pada prinsip-prinsip 
kognitif. 
e) Pembelajaran dapat berorientasi pada peserta didik dan 
melibatkan interaktivitas peserta didik yang tinggi. 
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4) Media hasil gabungan teknologi cetak dan computer 
Media ini menghasilkan dan menyimpan materi dnegan 
menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang 
dikendalikan oleh komputer. Cirinya adalah sebagai berikut: 
a) Dapat digunakan secara acak. 
b) Dapat digunakan sesuai keinginan peserta didik. 
c) Gagasan disajikan secara realistik dalam konteks pengalaman 
peserta didik dan menurut apa yang relevan dengan peserta 
didik. 
d) Prinsip ilmu kognitif dan kontruktivisme diterapkan dalam 
pengembangan dan penggunaan pembelajaran. 
e) Pembelajaran ditata dan terpusat pada lingkup kognitif  
f) Bahan-bahan pelajaran melibatkan banyak interaksi peserta 
didik. 
 
4. Modul 
Modul diartikan sebagai sebuah buku yang ditulis dengan 
tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau 
dengan bimbingan pendidik (Diknas: 2004). Dengan kata lain, sebuah 
modul harus mampu menggantikan fungsi pendidik. Jika pendidik 
mempunyai fungsi menjelaskan sesuatu, maka modul harus bisa 
menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang mudah diterima peserta didik 
sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya. 
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Dalam KBBI juga ditemukan pengertian yang hampir serupa 
bahwa modul adalah kegiatan program belajar mengajar yang dapat 
dipelajari oleh peserta didik dengan bantuan yang minimal dari guru 
atau dosen pembimbing, meliputi perencanaan tujuan yang akan 
dicapai secara jelas, penyediaan materi pelajaran, alat yang dibutuhkan 
dan alat untuk penilai, serta pengukuran keberhasilan peserta didik 
dalam penyelesaian pelajaran. 
Sementara menurut Suharman dalam Prastowo (2010: 2) 
mengatakan bahwa modul adalah satuan program pembelajaran 
terkecil yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara perseorang (self 
instructional); setelah peserta menyelesaikan satu satuan dalam modul, 
selanjutnya peserta dapat melangkah maju dan mempelajari satuan 
modul berikutnya. Sedangkan modul pembelajaran, sebagaimana yang 
dikembangkan di Indonesia, merupakan suatu paket bahan 
pembelajaran (learning materials) yang memuat deskripsi tentang 
tujuan pembelajaran, lembaran petunjuk pengajar atau istruktur yang 
menjelaskan cara mengajar yang efisien, bahan bacaan bagi peserta, 
lembaran kunci jawaban pada lembar kertas kerja peserta, lembaran 
kunci jawaban pada lembar kertas kerja peserta, dan alat-alat evaluasi 
pembelajaran. 
Dari beberapa pandangan di atas dapat kita pahami bahwa 
modul pada dasarnya adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara 
sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik 
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sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka, agar mereka dapat belajar 
sendiri (mandiri) dengan bantuan atau bimbingan yang minimal dari 
pendidik. Kemudian dengan modul peserta didik juga dapat mengukur 
sendiri tingkat penguasaan mereka terhadap materi yang dibahas pada 
setiap satu satuan modul, sehingga apabila telah menguasainya maka 
mereka dapat melanjutkan pada satu satuan modul tingkat berikutnya. 
Dan sebaliknya, jika peserta didik belum mampu menguasai, maka 
mereka akan diminta untuk mengulangi dan mempelajari kembali. 
Sementara itu, untuk menilai baik tidaknya atau bermakna tidaknya 
suatu modul ditentukan oleh mudah tidaknya suatu modul digunakan 
oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 
 
5. Modul Elektronik 
Dalam Oxford Kamus bahasa Inggris, e-book adalah versi 
elektronik dari buku cetak yang dapat dibaca pada komputer pribadi 
atau perangkat genggam yang dirancang khusus untuk tujuan ini 
(https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/e-book, diakses 24 
November 2017). E-book didedikasikan bagi para pembaca media 
elektronik atau perangkat e-book baik melalui komputer atau bisa juga 
melalui ponsel yang dapat digunakan untuk membaca buku elekronik 
ini. 
Dengan hadirnya e-book ini para pembaca dimudahkan untuk tidak 
menyimpan buku-buku favoritnya dalam bentuk fisik (buku 
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konvensional) dan juga memudahkan bagi para penulis dalam 
menyebarkan tulisan-tulisannya, karena melalui e-book ini seseorang 
tidak perlu datang ke penerbit hanya sekedar menginginkan tulisannya 
dapat diterbitkan. 
File-file yang sering digunakan untuk pengemasan dokumen 
tersebut sehingga bisa disebut e-book biasanya dalam format pdf, exe, 
doc, ppt, dan sebagainya. Yang lazim adalah pdf dan exe. Akan tetapi 
tidak semua file dokumen yang berekstensi pdf atau exe disebut e-
book. Seperti halnya banyak dokumen kertas yang tidak serta merta 
bisa disebut buku, ada yang disebut selebaran, brosur, pamflet, modul, 
dan lain-lain. Maka file dokumen agar bisa disebut e-book tentunya 
harus memenuhi kaidah-kaidah penulisan buku dan tersusun dalam 
bentuk buku hanya saja tidak diwujudkan secara fisik (di-print). 
 
6. Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker 
Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker adalah aplikasi yang dikenal 
sebagai perangkat lunak profesional pengubah pdf menjadi buku flash 
bolak-balik selama beberapa tahun (http://www.kvisoft.com/flipbook-
maker/, diakses 24 November 2017). Perangkat lunak ini bisa 
membuat buku bolak-balik HTML5 dan flash dari semua jenis file: 
pdf, gambar, Word, PowerPoint, Excel, dan lain-lain. Aplikasi ini 
dapat memperkaya buku digital, brosur, katalog, majalah, dan lain-lain 
menggunakan animasi bolak-balik halaman flash yang mengagumkan. 
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Kvisoft  Flipbook  Maker  menyediakan  banyak pre-set template 
untuk membuat buku bolak-balik balik menarik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Macam-macam Template Kvisoft Flipbook Maker 
Buku bolak-balik 3D realistik ini dapat disajikan dalam 
berbagai perangkat seperti pada perangkat komputer, Mac, iPhone, 
iPad, iPod, Android, dan perangkat mobile lainnya yang mencakup 
audiens perangkat komputer dan mobile. Aplikasi ini dapat 
digolongkan sebagai mobile learning atau pembelajaran yang fleksibel 
terhadap waktu dan tempat. Menurut Handayani (2016: 15) mobile 
learning adalah salah satu jenis media pembelajaran yang mudah 
dibawa kemana-mana dan dapat digunakan sesuai keinginan pengguna 
asalkan ada gadget yang memadai. 
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Kvisoft Flipbook Maker mempunyai halaman fungsi 
pengeditan yang memungkinkan untuk menambahkan video, gambar, 
audio, hyperlink, dan objek multimedia lebih ke output membolak-
balikan halaman, membuat halaman multimedia membalik buku 
membuat begitu mudah dengan software ini. Kvisoft Flipbook Maker 
menyediakan sebuah cara profesional untuk mengintegrasikan 
hyperlink, video, gambar, suara, dan lebih multimedia clipcart objek 
untuk buku keluaran membalik halaman. Sebuah program untuk 
membuat publications digital. Aplikasi multimedia ini mempunyai 
interface (antar muka) seperti sebuah buku yang dibuka. 
 
Gambar 2. Tampilan Interface Kvisoft Flipbook Maker 
Perpindahan halaman dapat dilakukan dengan melakukan drag 
halaman seperti jari kita yang membalik sebuah halaman buku, dan 
bersamaan dengan proses draging halaman terlipat secara real seperti 
kertas yang sedang ditekuk. Selain dengan cara draging, pemindahan 
halaman dapat dilakukan dengan tombol navigasi yang disediakan. 
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Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur seperti zoom, pencarian 
kata, bookmark, thumbnail, dan daftar isi, selain itu dapat memberikan 
musik latar. 
 
Gambar 3.  Proses Dragging Halaman pada Kvisoft Flipbook Maker 
Penggunaan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker dapat dilakukan 
secara offline maupun online. Penggunaan online memiliki kelebihan 
tersendiri yaitu apabila pengguna merasa kurang jelas tentang 
detilinformasi media yang tersedia, bisa disediakan link yang dapat 
mengarahkan audiens menuju halaman yang memuat lebih mengenai 
informasi yang telah dimuat dalam buku bolak-balik tersebut. 
Sedangkan bila diakses secara offline maka informasi yang termuat 
hanyalah dari apa yang dimuat oleh pembuatnya. 
a. Kelebihan 
Beberapa kelebihan dari Kvisoft Flipbook Maker yaitu: 
1. Peserta didik memiliki pengalaman yang beragam dari 
media pembelajaran. 
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2. Dapat menghilangkan kebosanan peserta didik  karena 
media yang digunakan lebih bervariasi. 
3. Sangat baik untuk kegiatan belajar mandiri. 
4. Peserta didik tidak jenuh membaca materi fisika meskipun 
dalam bentuk buku karena pengemasan media yang 
menarik. 
5. Penggunaan media Kvisoft Flipbook Maker bisa tanpa 
online internet 
6. Mudah dibaca dan dicermati dengan detail karena dapat 
di-zoom  
7. Mudah mencari kata dengan adanya fitur pencarian kata 
8. Dapat digunakan di komputer, laptop, dan sejenisnya. 
b.  Kelemahan 
Beberapa kekurangan dari Kvisoft Flipbook Maker yaitu: 
1. Penggunaan hanya bisa dilakukan pada gadget yang 
mendukung fitur flash 
2. Tidak ada tool penanda untuk menandai halaman mana 
yang sudah dibaca 
3. Memerlukan  perencanaan  yang  matang  dan  waktu  
yang  lama  dalam memodifikasi media. 
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7. Minat Belajar 
Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memerhatikan 
dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, 
diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi 
berbeda dengan perhatian, karena perhatian bersifat sementara (tidak 
dalam waktu yang lama) dan belum tentu diikuti dengan perasaan 
senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan 
dari situ diperoleh kepuasan. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia minat diartikan 
sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; 
keinginan. Kemudian menurut Slameto (2010:180), minat adalah 
kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 
beberapa kegiatan. 
Menurut Winkel dalam Suprono (2012: 26), bahwa minat 
adalah kecenderungan suatu subyek yang menetap, untuk merasa 
tertarik dan senang pada materi atau pelajaran tertentu. Hal tersebut 
senada dengan yang dinyatakan oleh Syah dalam Handayani (2014: 9) 
bahwa minat (interest), secara sederhana, adalah kecenderungan dan 
kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 
Dalam penelitian ini, konten modul yang dikembangkan pada 
materi usaha dan energi diharapkan dapat memunculkan atau 
membangkitkan minat belajar siswa pada pelajaran fisika. Selain itu, 
perpaduan dengan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker diharapkan dapat 
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memberikan ketertarikan tersendiri kepada peserta didik. Lebih lanjut 
menurut Slameto (2010: 180) beberapa indikator minat belajar yaitu:  
1)  Perasaan Senang 
 Apabila seorang peserta didik memiliki perasaan senang 
terhadap pelajaran tertentu maka tidak akan ada rasa terpaksa untuk 
belajar. Contohnya yaitu senang mengikuti pelajaran, tidak ada 
perasaan bosan, dan hadir saat pelajaran. 
2)  Keterlibatan Peserta didik 
 Ketertarikan seseorang akan obyek yang mengakibatkan 
orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau 
mengerjakan kegiatan dari obyek tersebut. Contoh: aktif dalam 
diskusi, aktif bertanya, dan aktif menjawab pertanyaan dari guru.   
3)  Ketertarikan 
 Berhubungan dengan daya dorong peserta didik terhadap 
ketertarikan pada sesuatu benda, orang, kegiatan atau bisa berupa 
pengalaman afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 
Contoh: antusias dalam mengikuti pelajaran, tidak menunda tugas 
dari guru.  
4) Perhatian Peserta didik  
Minat dan perhatian merupakan dua hal yang dianggap 
sama dalam penggunaan sehari-hari, perhatian peserta didik 
merupakan konsentrasi peserta didik terhadap pengamatan dan 
pengertian, dengan mengesampingkan yang lain. Peserta didik 
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memiliki minat pada obyek tertentu maka dengan sendirinya akan 
memperhatikan obyek tersebut. Contoh: mendengarkan penjelasan 
guru dan mencatat materi. 
Dari penjelasan di atas minat mempunyai pengaruhyang 
besar terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari 
tidak sesuai dengan minat peserta didik, peserta didiktidak akan 
belajar dengan sebaik-baiknya, kurang senang dalam kegiatan 
belajar, kurang aktif, dan kurang tertarik terhadap mata pelajaran 
yang disampaikan.Namun minat tersebut dapatlah diusahakan agar 
dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi 
kehidupanserta hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita serta 
kaitannya dengan bahan pelajaran yang dipelajari itu. 
8. Hasil Belajar Kognitif 
Hasil belajar menurut Purwanto (2013: 44) dapat dijelaskan 
dengan memahami dua kata yang membentuknya yaitu ”hasil” dan 
”belajar”. Hasil menunjuk pada suatu perolehan yang didapatkan 
karena ada suatu proses. Dalam Eveline (2011: 41) menurut pandangan 
kontruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan 
pengetahuan. Jadi dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa hasil 
belajar merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran dalam 
membentuk suatu pengetahuan.   
Hasil belajar siswa yang diamati dalam pembelajaran adalah 
aspek kognitif. Abdul Majid (2013) menerangkan bahwa ranah 
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kognitif yang telah direvisi Anderson dan Kratwohl (2001: 66-88) 
kompetensi perilaku pada ranah kognitif diklasifikasikan sebagai 
berikut:      
a. Mengingat (Remember)  
Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali 
pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang 
baru saja didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan.  
b. Memahami (Understand)  
Memahami atau mengerti berkaitan dengan membangun 
sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan dan 
komunikasi. Memahami/mengerti berkaitan dengan aktivitas 
membandingkan dan mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan berawal 
dari suatu contoh atau informasi yang spesifik kemudian ditemukan 
konsep dan prinsip umumnya. Membandingkan merujuk pada 
identifikasi persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih objek, 
kejadian, ide, permasalahan, atau situasi.  
c. Menerapkan (Apply)  
Menerapkan menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan 
atau mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan 
atau menyelesaikan permasalahan.   
d. Menganalisis (Analyze)  
Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan 
dengan memisahkan tiap – tiap bagian dari permasalahan dan mencari 
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keterkaitan dari tiap – tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana 
keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan.  
e. Mengevaluasi (Evaluate)  
Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan 
penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Kriteria 
yang biasanya digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan 
konsistensi.  
f. Mencipta (create)  
Menciptakan mengarah pada proses kognitif meletakan unsur-
unsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang koheren 
dan mengarahkan siswa untuk menghasilkan suatu produk baru dengan 
mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk atau pola yang 
berbeda dengan yang sebelumnya.  
Dalam penelitian ini kompetensi perilaku pengukuran hasil 
belajar kognitif dibatasai dari perilaku mengingat (C1) sampai perilaku 
menganalisis (C4). Hal itu berdasarkan pada kisi-kisi tes ujian nasional 
tingkat SMA yang menggunakan kompetensi perilaku level kognitif 
siswa hanya sampai pada level perilaku menganalisis (C4). 
 
9. Materi Usaha dan Energi 
a. Konsep Usaha 
1) Kerja/Usaha oleh gaya konstan 
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Kerja (atau usaha) menurut Tipler (2008: 174) pada umumnya 
didefinisikan sebagai perkalian gaya dan perpindahan. Pengertian ini 
belum sepenuhnya tepat, sehingga dilakukan koreksi. Kerja/usaha yang 
dilakukan benda akibat adanya sebuah gaya ketika titik di mana gaya itu 
bekerja bergerak menghasilkan perpindahan. Senada dengan hal tersebut, 
Young dan Freedman (2001: 165) mengartikan kerja/usaha sebagai 
pemberian gaya pada benda sehingga benda tersebut mengalami 
perpindahan. Maka dapat kita satukan dua pengertian dari kerja/usaha 
sebagai kemampuan gaya yang bekerja pada benda sehingga benda 
berpindah sejauh ∆x, dan besarnya sama dengan perkalian titik antara gaya 
(?̅?) dengan perpindahan. Jika arah gaya dan arah perpindahan berbeda, 
maka hanya komponen gaya dalam arah perpindahan yang melakukan 
kerja. Gambar 4 menunjukkan bahwa sebuah gaya konstan 𝐅 membentuk 
sudut θ dengan perpindahan ∆𝐱 yang sejajar dengan sumbu x. Dengan 0 <
θ < 180° adalah sudut terkecil antara 𝐅 dan bidang datar (sumbu x) dan 
diasumsikan konstan selama perpindahan. Maka kerja/usaha yang 
dilakukan adalah 
𝑊 =  𝐹𝑥  ∆𝑥 =  𝐹 𝑐𝑜𝑠𝜃 ∆𝑥    (1) 
(bedakan antara lambang huruf besar 𝑊, yang menyatakan usaha, dan 
lambang huruf kecil 𝑤, yang menyatakan gaya berat benda). 
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Gambar 4. Usaha dengan Gaya yang Membentuk Sudut 
Satuan kerja/usaha dalam SI adalah joule (disingkat J). Persamaan 
(1) menunjukkan bahwa satuan kerja/usaha diperoleh dari perkalian satuan 
gaya dan satuan jarak. Satuan gaya dalam SI adalah newton (N) dan satuan 
jarak adalah meter (m), sehingga satu joule sama dengan satu newton-
meter (N ∙ m). Namun penggunaan satuan joule lebih sering digunakan 
daripada satuan newton-meter karena satuan newton-meter juga 
merupakan satuan momen gaya (torsi). 
Penerapan dalam kehidupan sehari-hari terkadang tidak sesederhana 
seperti yang dijelaskan. Terkadang usaha/kerja yang kita kerjakan terhadap 
benda dipengaruhi oleh lebih dari satu gaya konstan, jika diasumsikan 
bahwa benda sebagai sebuah partikel, maka seluruh partikel akan 
mengalami perpindahan yang sama. Sehingga kerja/usaha total yaitu 
jumlah kerja/usaha yang dilakukan oleh setiap gaya konstan yang bekerja 
pada setiap partikel. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut 
dengan ketentuan bahwa semua gaya bekerja dan menyebabkan 
perpindahan dalam komponen yang sama.  
𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝐹1𝑥∆𝑥1 + 𝐹2𝑥∆𝑥2 + ⋯ = (𝐹1𝑥 + 𝐹2𝑥 + ⋯ )∆𝑥 = 𝐹𝑡𝑜𝑡 𝑥∆𝑥 (2) 
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2) Kerja/usaha sebagai produk skalar dari dua vektor 
Gaya dan perpindahan termasuk besaran vector, sehingga persamaan 
(1) dapat dituliskan sebagai bentuk hasil skalar dari dua vektor 
sebagaimana bentuk dot product (𝐀 ∙ 𝐁 = AB cos θ) 
𝑊 =  𝑭 ∙ ∆𝒙 = 𝐹∆𝑥 𝑐𝑜𝑠 θ    (3) 
Kerja/usaha merupakan besaran scalar dari dua besaran vektor 
(gaya dan perpindahan). Kerja/usaha dapat juga bernilai positif, negatif, 
maupun nol. Pada saat kerja/usaha mempunyai komponen gaya dalam arah 
yang sama dengan perpindahan (θ < 90°), cos θ dalam persamaan (1) 
bernilai positif, maka kerja/usaha bernilai positif. Pada saat gaya 
mempunyai komponen yang berlawanan dengan perpindahan (90° < θ <
180°), cos θ bernilai negatif dan kerja/usaha bernilai negatif pula. Namun 
saat gaya tegak lurus terhadap perpindahan (θ = 90°), cos θ bernilai nol 
dan kerja/usaha juga bernilai nol. Contoh penerapan kerja/usaha pada 
kehidupan sehari-hari ditunjukkan pada Gambar 5 ketika (a) seorang anak 
mengangkat keranjang dari atas lantai kemudian (b) berjalan menuju suatu 
tempat sembari mengangkat keranjang dengan tangannya. 
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Gambar 5.  (a) Seorang anak melakukan kerja/usaha karena gaya angkat 
pada keranjang searah dengan perpindahan, dan (b) anak tidak 
melakukan kerja/usaha karena gaya angkat tidak searah 
dengan perpindahan. (sumber: McGraw-Hill, 2005: 99) 
 
3) Kerja/usaha yang dilakukan oleh gaya tak konstan 
Sebuah benda dikenai gaya konstan 𝑭𝒙 sehingga mengalami 
perpindahan dari 𝑥 = 𝑥1 hingga 𝑥 = 𝑥2 dan digambarkan dalam grafik F-
x seperti Gambar 6., maka kerja/usaha yang dialami benda dapat dihitung 
dengan Persamaan (1) yang direpresentasikan oleh luas arsiran di bawah 
grafik.  
Gambar 6.  Kerja/usaha yang dialami benda yang dikenai gaya konstan 
𝑭𝒙 sama dengan luas area terarsir di bawah grafik F-x. 
(sumber: Tipler & Mosca, 2008: 179) 
 
Asumsikan pada benda dikenai gaya yang berubah terhadap posisi 
(tidak konstan). Benda berpindah ke arah x positif dari 𝑥 = 𝑥1 hingga 
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𝑥 = 𝑥2, dalam situasi ini Persamaan (1) tidak dapat digunakan karena 
gaya yang bekerja pada benda bukan gaya konstan. Maka dilakukan 
pendekatan dengan asumsi bahwa gaya menjadi konstan pada sejumlah 
kecil interval perpindahan ∆𝑥 seperti dalam Gambar 7, sehingga 
kerja/usaha yang dilakukan gaya tersebut mendekati sama dengan luasan 
persegi panjang kecil dengan lebar 𝐹𝑥𝑖 dan tinggi ∆𝑥i. Kerja/usaha yang 
dilakukan setara dengan jumlah luasan seluruh persegi panjang kecil yang 
semakin bertambah banyak sehingga lebarnya mendekati nol dan 
dituliskan dalam limit (Persamaan (4)). 
𝑊 = 𝑙𝑖𝑚
∆𝑥𝑖→0
∑ 𝐹𝑥𝑖∆𝑥𝑖 =𝑖  luasan di bawah grafik F-x  (4) 
Gambar 7.  Kerja/usaha yang dilakukan oleh gaya tak konstan 𝑭𝒙 untuk 
perpindahan kecil dx adalah 𝐹𝑥𝑑𝑥 yang setara dengan 
luasan persegi panjang terarsir.  
(sumber: Tipler & Mosca, 2008: 179) 
 
Limit tersebut adalah integral dari 𝐹𝑥𝑑𝑥 melalui interval 𝑥1 hingga 
𝑥2. Sehingga kerja/usaha yang dilakukan oleh gaya tak konstan 𝑭𝒙 
terhadap benda yang berpindah dari 𝑥1 ke 𝑥2 adalah 
𝑊 = ∫ 𝐹𝑥𝑑𝑥
𝑥2
𝑥1
= luasan di bawah grafik F-x   (5) 
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4) Teorema kerja/usaha-energi kinetik 
Kerja/usaha total yang dilakukan benda oleh gaya-gaya luar 
berkaitan dengan perpindahan benda, atau dapat dikatakan berkaitan 
dengan perubahan posisi benda. Salah satu kemungkinan peristiwa fisis 
lain yang muncul ketika sebuah benda melakukan kerja/usaha adalah 
benda bergerak dengan perubahan kelajuan. Asumsikan sebuah sistem 
yang terdiri dari sebuah benda yang bermassa m bergerak ke kanan 
menempuh perpindahan sejauh ∆𝑥 dari 𝑥1 hingga 𝑥2 di bawah pengaruh 
gaya total ∑ 𝑭 yang juga ke arah kanan seperti pada Gambar 8. Benda 
bergerak dengan kelajuan awal 𝑣𝑖 dan mencapai kelajuan akhir 𝑣𝑓.  
Gambar 8.  Sebuah benda mengalami perpindahan sejauh ∆𝑥 dan 
perubahan kelajuan di bawah pengaruh gaya total ∑ 𝑭. 
(sumber: Serway & Jewett, 2004: 193) 
 
 Maka dapat kita tuliskan kerja/usaha yang dilakukan gaya ∑ 𝑭 
terhadap benda adalah sebesar: 
∑ 𝑊 = ∫ 𝐹𝑑𝑥
𝑥2
𝑥1
    (6) 
 Benda tersebut mengalami perubahan kelajuan, sehingga dapat 
dikatakan memiliki percepatan sebesar 𝒂. Hukum II Newton 
disubstitusikan dalam Persamaan (6) sehingga menjadi seperti berikut. 
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∑ 𝑊 = ∫ 𝑚𝑎 𝑑𝑥
𝑥2
𝑥1
= ∫ 𝑚
𝑑𝑣
𝑑𝑡
 𝑑𝑥 = ∫ 𝑚
𝑑𝑣
𝑑𝑥
 
𝑑𝑥
𝑑𝑡
𝑑𝑥
𝑥2
𝑥1
𝑥2
𝑥1
  
∑ 𝑊 = ∫ 𝑚𝑣 𝑑𝑣
𝑣𝑓
𝑣𝑖
=
1
2
𝑚𝑣𝑓
2 −
1
2
𝑚𝑣𝑖
2    (7) 
 Kelajuan benda saat posisi awal 𝑥1 adalah 𝑣𝑖 dan ketika posisi 
akhir 𝑥2 adalah 𝑣𝑓. Persamaan (7) memiliki arti bahwa kerja/usaha yang 
dilakukan oleh gaya total pada benda bermassa m sama dengan selisih 
antara kuadrat besar kelajuan awal dan akhir benda. Besaran 
1
2
𝑚𝑣2 
dinamakan energi kinetik (kinetic energy) dilambangkan K, atau biasa 
dilambangkan 𝐸𝑘 dalam bahasa Indonesia. Secara umum energi kinetik 
dari benda bermassa 𝑚 yang bergerak dengan laju 𝑣 didefinisikan sebagai 
berikut. 
𝐸𝑘 =
1
2
𝑚𝑣2     (8) 
Seperti halnya kerja/usaha, energi kinetik adalah besaran skalar, 
besarnya energi kinetik hanya bergantung pada massa benda dan 
kelajuannya, tidak pada arah gerak. Energi kinetik tidak pernah negatif, 
namun dapat bernilai nol jika benda diam. Terdapat hubungan antara 
Persamaan (7) dan (8) yang dinamakan teorema kerja/usaha-energi kinetik. 
𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑘2 − 𝐸𝑘1 = ∆𝐸𝑘    (9) 
 Kerja/usaha total seperti Persamaan (9) dapat bernilai negatif 
ketika kelajuan akhir benda lebih kecil dari kelajuan awalnya (𝑣𝑖 >
𝑣𝑓) atau dengan kata lain energi kinetiknya menurun, dan dapat bernilai 
positif ketika sebaliknya, yaitu ketika benda mengalami peningkatan 
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energi kinetik atau kelajuan akhirnya lebih besar dari pada kelajuan 
awalnya (𝑣𝑖 < 𝑣𝑓). 
 
5) Kerja/usaha yang dilakukan oleh pegas 
 Sebuah sistem fisis yang umum digunakan untuk menggambarkan 
gaya yang berubah terhadap posisi adalah sebuah sistem pegas horizontal 
yang salah satu ujungnya dijaga tetap diam dan pada ujung lainnya 
dikaitkan pada sebuah beban tanpa gesekan seperti pada Gambar 9. Jika 
pegas dimampatkan atau diregangkan, pegas memberikan gaya kepada 
benda sesuai dengan Hukum Hooke (Hooke’s Law). 
𝐹𝑥 = −𝑘𝑥     (10) 
 Sebagaimana diketahui bahwa 𝑘 adalah konstanta pegas dan 𝑥 
adalah perubahan panjang pegas. Mengacu pada posisi awal ketika tidak 
ada gaya luar yang dikerjakan kepada pegas maka 𝑥 = 0. Jika pegas 
ditarik, 𝑥 akan bernilai positif dan 𝐹𝑥 bernilai negatif, juga sebaliknya bila 
pegas dimampatkan, 𝑥 akan bernilai negatif dan Fx akan positif. 
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Gambar 9.  Pegas horizontal ketika: tak ada gaya luar sehingga tidak 
melakukan kerja/usaha (atas), ditarik sehingga x positif dan 
kerja/usahanya negatif (tengah), dan dimampatkan sehingga x 
negatif dan kerja/usahanya positif (bawah). (sumber: Tipler & 
Mosca, 2008: 180)  
 
Persamaan (5) digunakan untuk menghitung kerja/usaha pegas karena gaya 
yang dikerjakan oleh pegas berubah terhadap posisi. Asumsikan bahwa 
pegas mengalami perpindahan posisi dari x1 hingga x2, dengan 
mengabaikan pengaruh gaya gravitasi dan gaya normal benda sehingga 
hanya gaya pegas yang bekerja. Persamaan (10) disubstitusi dengan 
Persamaan (5) menjadi seperti berikut. 
𝑊𝑝𝑒𝑔𝑎𝑠  = ∫ 𝐹𝑥𝑑𝑥
𝑥2
𝑥1
= ∫ (−𝑘𝑥)𝑑𝑥
𝑥2
𝑥1
= −𝑘 ∫ 𝑥
𝑥2
𝑥1
 𝑑𝑥 = −𝑘 (
𝑥2
2
2
−
𝑥1
2
2
) 
𝑊𝑝𝑒𝑔𝑎𝑠 =
1
2
𝑘𝑥1
2 −
1
2
𝑘𝑥2
2 =
1
2
𝑘(𝑥1
2 − 𝑥2
2)    (11) 
𝐹𝑥 = −𝑘𝑥 bernilai negatif karena 𝑥 bernilai positif.  
𝐹𝑥 = −𝑘𝑥 bernilai positif karena 𝑥 bernilai negatif.  
−𝐹𝑥 ?̂?  
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6) Daya 
 Daya didefinisikan sebagai seberapa lama kerja/usaha yang 
dilakukan, dalam fisika, daya diartikan sebagai laju waktu di mana 
kerja/usaha dilakukan (Young & Freedman, 2002: 179). Adapun daya juga 
diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk transfer energi (Serway & 
Jewett, 2004: 203). Kedua pengertian ini tidak jauh berbeda karena pada 
Persamaan (9) telah dinyatakan bahwa kerja/usaha sama dengan perubahan 
energi kinetik benda. Ketika jumlah kerja/usaha ∆𝑊 dilakukan selama 
selang waktu ∆t, kerja/usaha rata-rata yang dilakukan per satuan waktu 
atau disebut daya rata-rata (average power) didefinisikan sebagai berikut. 
𝑃𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 =
∆𝑊
∆𝑡
    (12) 
Apabila laju kerja/usaha yang dilakukan tidak konstan, maka dikenal juga 
daya sesaat (instantaneous power) sebagai limit dari hasil bagi Persamaan 
(12) pada saat selang waktu ∆𝑡 mendekati nol. 
𝑃 = 𝑙𝑖𝑚
∆𝑡→0
∆𝑊
∆𝑡
=
𝑑𝑊
𝑑𝑡
    (13) 
Daya adalah besaran skalar sebagaimana kerja/usaha dan energi. Satuan SI 
dari daya adalah watt (W), sebagaimana nama penemu berkebangsaan 
Inggris bernama James Watt. 
1 watt = 1 joule/sekon   atau    1 W = 1 J/s    
b. Energi Potensial dan Kekekalan Energi  
1) Energi potensial dari sebuah sistem 
Asumsikan sebuah sistem yang terdiri dari sebuah buku dan 
permukaan bumi yang saling berinteraksi melalui gaya gravitasi. Maka 
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kerja/usaha yang dilakukan pada sistem dengan mengangkat (memberi 
gaya eksternal) buku secara perlahan melalui ketinggian/lintasan vertikal 
∆𝑦 = 𝑦𝑏 − 𝑦𝑎 seperti pada Gambar 10.  
Gambar 10.  Kerja/usaha yang dilakukan oleh gaya luar dari sistem berupa 
pengangkatan buku dari ketinggian ya menuju yb sebesar 
𝑚𝑔𝑦𝑏 − 𝑚𝑔𝑦𝑎. (sumber: Serway & Jewett, 2004: 218) 
 
 Sesuai pembahasan tentang teorema kerja/usaha dan energi, 
kerja/usaha sama dengan perubahan energi dari sistem tersebut. Namun, 
buku dalam kondisi diam sebelum dilakukan kerja/usaha (diangkat), dan 
juga diam ketika setelahnya sehingga tidak ada perubahan energi kinetik 
dari sistem tersebut, juga buku dan permukaan bumi tidak mengalami 
perubahan suhu, dengan kata lain tidak ada perubahan energi dalam 
sistem. Karena perubahan energi sistem bukan berupa perubahan energi 
kinetik maupun energi dalam, maka haruslah berupa perubahan energi 
yang lain. Setelah buku diangkat, kemudian dilepaskan, maka buku akan 
jatuh kembali ke bawah melalui posisi 𝑦𝑎. Melalui kejadian menjatuhkan 
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buku tersebut, buku memiliki energi kinetik (dari perubahan kelajuannya) 
karena posisi buku setelah diangkat sebelumnya. Ketika buku berada pada 
titik tertingginya, energi sistem memiliki ”potensi/kemungkinan” untuk 
menjadi energi kinetik, namun potensi itu tidak akan terjadi apabila buku 
tidak jatuh. Maka dari hal ini dapat disimpulkan bahwa mekansime 
”penyimpanan” energi sebelum buku dijatuhkan disebut energi potensial, 
lebih rinci lagi hal ini disebut energi potensial gravitasi. 
Sesuai ilustrasi Gambar 10, asumsikan gaya eksternal yang 
mengangkat buku dilakukan perlahan dan tanpa mengalami percepatan, 
sehingga gaya angkat tersebut sebanding dengan berat benda (benda dalam 
keadaan seimbang dan bergerak dengan kecepatan konstan). Maka 
kerja/usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal terhadap sistem (buku dan 
permukaan bumi) yang menyebabkan benda bergerak ke atas mengalami 
perpindahan vertikal ∆𝒓 = ∆𝑦𝒋̂. 
𝑊 = 𝑭𝒆𝒌𝒔𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍 ∙ ∆𝒓 = (𝑚𝑔𝒋̂) ∙ [(𝑦𝑏 − 𝑦𝑎)𝒋̂] = 𝑚𝑔𝑦𝑏 − 𝑚𝑔𝑦𝑎 (14) 
Persamaan (14) hampir menyerupai Persamaan (7), kerja/usaha yang 
dilakukan sama dengan besar selisih dari energi akhir dan awal. Dalam hal 
ini, kerja/usaha merepresentasikan sebuah perpindahan energi ke dalam 
sistem, lalu energi sistem muncul dengan bentuk yang berbeda yang 
kemudian disebut energi potensial gravitasi yang dapat dilambangkan 𝑈𝑔 
(dalam Bahasa Indonesia 𝐸𝑝 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖) dituliskan seperti berikut. 
𝐸𝑝 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 = 𝑚𝑔𝑦    (15) 
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Satuan energi potensial gravitasi adalah joule (J), sama halnya 
dengan satuan energi kinetik dan kerja/usaha. Energi potensial juga 
merupakan besaran skalar, sama seperti energi kinetik dan kerja/usaha. 
Persamaan (15) dapat digunakan dengan asumsi bahwa percepatan 
gravitasi konstan, yaitu ketika perpindahan benda sangat kecil bila 
dibandingkan dengan jari-jari bumi. 
 Persamaan (14) dan (15) kemudian memberikan representasi lain 
bahwa kerja yang dilakukan pada sistem sebagai perubahan energi 
potensial gravitasinya. 
𝑊 = ∆𝐸𝑝 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖    (16) 
 Energi potensial gravitasi hanya bergantung pada posisi vertikal 
yang dialami benda. Besar kerja/usaha yang dilakukan dari sebuah sistem 
yang terdiri dari benda dan permukaan bumi, di mana sistem mengalami 
perpindahan secara vertikal, maupun melalui sebuah bidang miring tanpa 
gesekan dengan ketinggian akhir yang sama. Hal ini dapat dibuktikan 
secara matematis dengan manghitung besarnya kerja/usaha yang memiliki 
perpindahan dalam dua komponen, yaitu horizontal dan vertikal. 
𝑊 = 𝑭𝒆𝒌𝒔𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍 ∙ ∆𝒓 = (𝑚𝑔𝒋̂) ∙ [(𝑥𝑏 − 𝑥𝑎)?̂? + (𝑦𝑏 − 𝑦𝑎)𝒋̂] 
= 𝑚𝑔𝑦𝑏 − 𝑚𝑔𝑦𝑎      (17) 
 
Sebagaimana diketahui bahwa ?̂? ∙ ?̂? = 0 sehingga hanya menghasilkan 
produk dalam komponen vertikal saja. 
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c. Kekekalan energi mekanik 
Asumsikan kembali keadaan pada Gambar 10, namun pada keadaan 
ketika dilepaskan (jatuh) menuju permukaan bumi. Gambar 11 
menunjukkan buku tepat ketika setelah dilepaskan kembali ke permukaan 
bumi, sehingga mengalami perubahan ketinggian/posisi dari 𝑦𝑏 menuju 𝑦𝑎. 
Maka kerja/usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi kepada buku adalah 
𝑊𝑏𝑢𝑘𝑢 = 𝑤𝑏𝑢𝑘𝑢 ∙  ∆𝒓 = (𝑚𝒈) ∙  ∆𝒓 = (−𝑚𝑔𝒋̂) ∙ [(𝑦𝑎 − 𝑦𝑏)𝒋̂] 
 = 𝑚𝑔𝑦𝑏 − 𝑚𝑔𝑦𝑎  (18) 
 
Gambar 11.  Kerja/usaha yang dilakukan gaya gravitasi kepada buku 
seiring buku jatuh dari ketinggian 𝑦𝑏 menuju 𝑦𝑎 sebesar 
𝑚𝑔𝑦𝑏 − 𝑚𝑔𝑦𝑎. (sumber: Serway & Jewett, 2004: 220) 
 
kemudian Persamaan (9) diketahui bahwa 
𝑊𝑏𝑢𝑘𝑢 = ∆𝐸𝑘 𝑏𝑢𝑘𝑢 
dengan menyetarakan Persamaan (18) dan (9) menjadi seperti berikut. 
∆𝐸𝑘 𝑏𝑢𝑘𝑢 = 𝑚𝑔𝑦𝑏 − 𝑚𝑔𝑦𝑎    (19) 
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Ruas kanan menghasilkan hubungan berikut. 
𝑚𝑔𝑦𝑏 − 𝑚𝑔𝑦𝑎 = −(𝑚𝑔𝑦𝑎 − 𝑚𝑔𝑦𝑏) = −(𝐸𝑝2 − 𝐸𝑝1) = −∆𝐸𝑝 
Sehingga dihasilkan 
∆𝐸𝑘 = −∆𝐸𝑝     (20) 
∆𝐸𝑘 + ∆𝐸𝑝 = 0    (21) 
Ruas kiri Persamaan (21) merupakan jumlah dari perubahan energi yang 
ada di dalam sistem, dan ruas kanan bernilai nol karena tidak ada transfer 
energi antara sistem (buku dan permukaan bumi), dengan kata lain sistem 
terisolasi dari lingkungan. Kemudian energi mekanik secara umum 
didefinisikan sebagai jumlah energi kinetik dan energi potensial dan 
dilambangkan 𝐸𝑚, dengan 𝐸𝑝 adalah sebagai energi potensial dalam 
bentuk apapun. 
𝐸𝑚 ≡ 𝐸𝑘 + 𝐸𝑝     (22) 
Persamaan (21) dapat dijabarkan sebagi berikut. 
∆𝐸𝑘 + ∆𝐸𝑝 = 0 
(𝐸𝑘2 − 𝐸𝑘1) + (𝐸𝑝2 − 𝐸𝑝1) = 0 
𝐸𝑘2 + 𝐸𝑝2 = 𝐸𝑘1 + 𝐸𝑝1        (23) 
𝐸𝑘1 : energi kinetik sistem sebelum dikenai kerja/usaha  
𝐸𝑘2 : energi kinetik sistem setelah dikenai kerja/usaha 
𝐸𝑝1 : energi potensial sistem sebelum dikenai kerja/usaha 
𝐸𝑝2 : energi potensial sistem setelah dikenai kerja/usaha 
 
Persamaan (23) dapat dijabarkan sebagai berikut apabila hanya gaya 
gravitasi saja yang terlibat. 
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1
2
𝑚𝑣2
2 + 𝑚𝑔𝑦2 =
1
2
𝑚𝑣1
2 + 𝑚𝑔𝑦1 
Pada umumnya, ketinggian (dalam bahasa inggris height) 
dilambangkan dengan ℎ, sehingga menjadi bentuk yang telah banyak 
dikenal berbagai kalangan, termasuk peserta didik. 
1
2
𝑚𝑣2
2 + 𝑚𝑔ℎ2 =
1
2
𝑚𝑣1
2 + 𝑚𝑔ℎ1 
Persamaan (23) merupakan pernyataan tentang hukum kekekalan energi 
mekanik dari sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang di 
dalamnya tidak terjadi transfer energi antara batas-batasnya, sehingga 
energi di dalam sistem kekal/lestari (jumlah energi kinetik dan energi 
potensial sistem selalu konstan). 
d. Energi potensial elastis 
 Jenis kedua dari energi potensial adalah energi potensial pegas. 
Asumsikan sebuah sistem yang terdiri dari pegas dan benda seperti pada 
Gambar 8. Kerja/usaha yang dilakukan gaya luar 𝑭𝒙 terhadap sistem sesuai 
dengan Persamaan (11). 
𝑊𝑝𝑒𝑔𝑎𝑠 =
1
2
𝑘𝑥2
2 −
1
2
𝑘𝑥1
2    (24) 
Pada kasus ini, posisi awal dan posisi akhir benda diukur dari keadaan 
setimbang 𝑥 = 0. Seperti halnya kasus energi potensial gravitasi, 
kerja/usaha yang dilakukan sistem sama dengan selisih antara energi awal 
dan akhir sistem. Fungsi energi potensial pegas dituliskan sebagai berikut. 
𝐸𝑝 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑠 =
1
2
𝑘𝑥2    (25) 
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Energi potensial elastis sistem dapat dikatakan sebagai energi yang 
tersimpan dalam pegas yang mengalami perubahan panjang (diregangkan 
maupun dimampatkan dengan acuan titik kesetimbangannya). Gambar 12 
menunjukkan pegas yang dikaitkan dengan sebuah benda di atas 
permukaan licin. Pegas kemudian dimampatkan (Gambar 12b) sejauh 𝑥, 
energi potensial elastis yang tersimpan dalam pegas sebesar 
1
2
𝑘𝑥2. Ketika 
benda dilepaskan, pegas mengerjakan gaya pada benda dan kembali pada 
posisi (panjang pegas) semula. Energi potensial elastis yang tersimpan 
diubah menjadi energi kinetik benda (Gambar 12c). Energi potensial 
elastis pegas bernilai nol ketika pegas tidak mengalami perubahan panjang, 
dan energi potensial elastis akan maksimum ketika pegas mencapai 
pemanjangan/pemampatan maksimum. Persamaan (25) menunjukkan 
bahwa energi potensial elastis akan selalu positif karena perubahan 
panjang pegas berbentuk kuadrat (𝑥2). 
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Gambar 12.  (a) Sebuah pegas yang dalam kondisi setimbang di atas 
permukaan licin. (b) Sebuah beban bermassa m didorong dan 
menekan pegas sejauh x. (c) Ketika beban dilepaskan, energi 
potensial elastis yang tersimpan diubah menjadi energi kinetik 
benda. (sumber: Serway & Jewett, 2004: 223) 
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e. Gaya konservatif dan gaya nonkonservatif 
Sebuah gaya yang mampu menghasilkan perubahan dua arah antara 
energi kinetik dan energi potensial dinamakan gaya konservatif 
(conservative force). Contoh gaya konservatif telah diberikan 
sebelumnya yaitu gaya gravitasi dan gaya pegas. Pada fenomena alam, 
misalnya seekor burung yang akan hinggap (berpindah) dari titik1 ke titik 
2 (bunga), akan melakukan kerja/usaha yang sama tanpa memperhatikan 
lintasan burung menuju titik yang dituju jika dengan asumsi hanya gaya 
gravitasi yang bekerja padanya, seperti pada Gambar 13. Menurut Young 
& Freedman (2002: 208) kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif 
selalu memiliki sifat-sifat berikut: 
a) Dapat selalu dinyatakan sebagai perbedaan antara nilai awal dan 
nilai akhir dari fungsi energi potensial, 
b) Bersifat reversible (bolak-balik), 
c) Tidak bergantung pada lintasan benda, hanya bergantung pada titik 
awal dan akhir lintasan, dan 
d) Ketika titik awal dan akhir sama, maka kerja yang dilakukan sama 
dengan nol. 
 
Gambar 13.  Gaya gravitasi yang bekerja pada burung merupakan gaya 
konservatif, gaya tersebut melakukan kerja/usaha yang 
sama tanpa memperhatikan lintasan terbang burung dari 
titik 1 ke 2. (sumber: Young & Freedman, 2001: 209) 
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Tidak semua gaya merupakan gaya konservatif, contohnya gaya gesek 
kinetik dan gaya hambatan udara. Kedua gaya tersebut mengurangi 
energi mekanik benda, apabila gerak benda dibalik maka energi mekanik 
pun tidak kekal. Gaya yang mengurangi energi mekanik sistem juga 
disebut gaya disipasi (dissipative force). Pada peristiwa ledakan bom, 
gaya yang ada pada peristiwa tersebut menaikkan energi mekanik, di 
mana ketika pecahan hasil ledakannya terlempar ke udara dengan energi 
kinetik yang sangat besar, yang disebabkan oleh reaksi kimia bahan 
peledak dalam bom. Pada fenomena sehari-hari, semisal pada saat 
menggeser sebuah buku di atas meja yang kasar dari titik A ke B seperti 
ditunjukkan Gambar 14, tentunya gaya gesek mengerjakan kerja/usaha 
pada buku bila buku digeser melalui lintasan yang lebih jauh (berwarna 
merah). Berbagai gaya tersebut hanya beberapa contoh gaya 
nonkonservatif, secara umum gaya nonkonservatif adalah gaya yang 
tidak memenuhi berbagai sifat gaya konservatif yang telah disebutkan. 
Kerja yang dilakukan gaya nonkonservatif tidak dapat dinyatakan dalam 
fungsi energi potensial, tidak reversible, ataupun bergantung pada 
lintasan yang ditempuh benda.  
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Gambar 14.  Kerja/usaha yang dilakukan gaya gesek bergantung pada 
lintasan yang ditempuh buku dari A ke B. Kerja/usaha gaya 
gesek akan lebih besar saat buku menempuh lintasan 
berwarna merah. (sumber: Serway & Jewett, 2004: 229) 
 
B. Penelitian yang Relevan 
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini dipaparkan 
sebagai berikut. 
1. Penelitian pengembangan oleh Helna Satriawati tahun 2015 yang 
berjudul ”Pengembangan E-Modul Interaktif sebagai Sumber Belajar 
Elektronika Dasar Kelas X SMK N 3 Yogyakarta”. Model 
pengembangan menggunakan 4D Models yang dimodifikasi menjadi 3D 
Models. Produk yang dihasilkan ialah media pembelajaran diantarnya 
modul fisika elektronik yang dilengkapi silabus, RPP, dan penilaian hasil 
belajar. Peneliti menyimpulkan bahwa modul fisika elektronik layak 
digunakan. Kriteria keefektifan pembelajaran dengan menggunakan 
media pembelajaran yang dikembangkan tidak diteliti dalam penelitian 
ini sehingga tidak diketahui poin peningkatan pretest dan posttest. 
2. Penelitian ”Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Kvisoft untuk 
Meningkatkan Pemahaman Konsep Peserta Didik pada Materi Medan 
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Magnet.” Penelitian ini dilakukan oleh I Dewa Putu Leo Parlin, 
Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2015. Peneliti menarik kesimpulan 
bahwa media pembelajaran berupa multimedia mampu meningkatkan 
efektivitas kegiatan pembelajaran fisika yang nantinya akan 
meningkatkan peningkatan kemampuan pemahaman konsep peserta didik 
dan mencari inovasi-inovasi baru untuk memaksimalkan kemampuan 
peserta didik. 
3. Penelitian ”Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Kvisoft pada 
Materi Ekosistem untuk Memberdayakan Sikap Peduli Lingkungan 
Peserta Didik Kelas X SMA” oleh Hayatun Munawaroh UIN Raden 
Intan Lampung 2017. Peneliti menarik kesimpulan bahwa media sangat 
layak digunakan dan dapat digunakan untuk memberdayakan sikap 
peduli lingkungan peserta didik. 
 
C. Kerangka Berpikir 
Berbagai komponen penting yang mempengaruhi pembelajaran 
diantaranya bagaimana cara mengajar oleh pendidik, metode pembelajaran 
yang diterapkan, dan media pembelajaran yang digunakan. Dari berbagai 
studi kasus, ditemukan problematika tentang media pembelajaran yang pada 
umumnya menimbulkan kesan bosan atau monoton serta kurang menarik.  
Hal tersebut berpengaruh pada minat belajar yang sangat penting 
dalam pembelajaran fisika. Minat belajar mempengaruhi keterlibatan peserta 
didik dalam pembelajaran yang berhubungan dengan hasil belajar kognitif. 
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Penelitian ini mencoba memberikan solusi permasalahan tersebut dengan 
mengembangkan media pembelajaran berbentuk modul digital fisika yang 
dipadukan dengan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker agar menjadi semakin 
interaktif, dan kemudian berorientasi untuk meningkatkan minat belajar dan 
hasil belajar kognitif peserta didik. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and 
Development (R&D) dengan model pengembangan 4 D (Four D Model). 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan media belajar yang menarik 
untuk meningkatkan prestasi dan menumbuhkan minat belajar peserta didik 
SMA. Media belajar yang dikembangkan ini berupa modul materi pokok Usaha 
dan Energi yang berbentuk modul digital.  
 
B. Prosedur Penelitian 
Telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode 
penelitian Research and Development (R&D) dengan model pengembangan 4 D 
Menurut Thiagarajan (1974: 5), model pengembangan 4 D (4D Models) terdiri 
atas 4 tahap utama yaitu: (1) Define (pendefinisian); (2) Design (perancangan); 
(3) Develop (pengembangan); (4) Desseminate (penyebarluasan). Penelitian ini 
dimaksudkan untuk mengembangkan modul dalam bentuk e-book sebagai media 
pembelajaran materi Usaha dan Energi untuk meningkatkan minat dan hasil 
belajar kognitif fisika peserta didik SMA. Dalam memudahkan proses 
penelitian, maka disusunlah sebuah alur pengembangan dan penelitian yang 
memuat tahapan pengembangan dan penelitian. Alur tersebut sebagai berikut: 
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Gambar 15. Model Pengembangan 4-D  
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1. Tahap Define (Pendefinisian) 
Tahap Define bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-
syarat pembelajaran. Tahap ini meliputi: 
a. Analisis Ujung Depan 
Analisis ujung depan bertujuan untuk memunculkan dan 
menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran, 
sehingga diperlukan suatu pengembangan bahan ajar. Dengan analisis 
ini akan didapatkan gambaran fakta, harapan dan alternatif 
penyelesaian masalah dasar, yang memudahkan dalam penentuan atau 
pemilihan bahan ajar yang dikembangkan. 
b. Analisis Peserta Didik 
Analisis peserta didik merupakan telaah tentang karakteristik 
peserta didik yang sesuai dengan desain pengembangan perangkat 
pembelajaran. Karakteristik itu meliputi latar belakang kemampuan 
akademik (pengetahuan), perkembangan kognitif, serta keterampilan-
keterampilan individu atau sosial yang berkaitan dengan topik 
pembelajaran, media, format dan bahasa yang dipilih.  
c. Analisis Tugas 
Analisis tugas bertujuan untuk menentukan isi dalam satuan 
pembelajaran dengan merinci tugas isi materi ajar secara garis besar 
dari Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang sesuai 
kurikulum 2013. Adapun materi fisika yang akan dikembangkan 
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dalam modul berbentuk buku digital ini yaitu materi pokok Usaha dan 
Energi. 
d. Analisis Konsep 
Analisis kosep merupakan identifikasi konsep-konsep utama 
yang akan diajarkan dan menyusun secara sistematis dan merinci 
konsep-konsep yang relevan serta mengaitkan konsep satu dengan 
konsep lain yang relevan sehingga membentuk peta konsep. 
e. Spesifikasi Tujuan Pembelajaran 
Spesifikasi Tujuan Pembelajaran berguna untuk merangkum 
hasil dari analisis konsep dan analisis tugas untuk menentukan 
perilaku objek penelitian. Kumpulan objek tersebut menjadi dasar 
untuk menyusun tes dan merancang perangkat pembelajaran yang 
kemudian diintegrasikan ke dalam materi perangkat pembelajaran 
yang akan digunakan oleh peneliti. 
 
2. Tahap Design (Perancangan) 
Tujuan dari tahap perancangan yaitu merancang dan menyusun 
perangkat pembelajaran dan instrumen pengumpul data.  
a. Penyusunan Perangkat Pembelajaran  
1)  Desain Awal Modul Berbasis E-book 
Pada tahap ini, penyusunan desain awal dikonsultasikan 
dengan dosen pembimbing. Hasil dari tahap ini yaitu 
rancangan awal (draft) yang akan divalidasi dan diujicobakan 
di tahap develop (pengembangan). Hasil pengembangan 
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dilakukan pengujian kualitas oleh ahli dan dianalisis dengan 
SBI (Standar Baku Ideal) yang dijelaskan selengkapnya pada 
bagian Teknik Analisis Data. 
2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
RPP disusun dengan menggunakan pendekatan scientific 
learning dengan metode ceramah dan diskusi yang didesain 
dengan menggunakan bantuan media yang dikembangkan. 
Penyusunan RPP yang digunakan merupakan hasil 
pengembangan yang telah melalui tahap penelaahan oleh ahli. 
Hasil penelaahan kemudian dianalisis untuk menentukan 
kriteria penilaian menggunakan perhitungan SBI (Standar 
Baku Ideal) yang dijelaskan selengkapnya pada bagian Teknik 
Analisis Data. 
b. Penyusunan Instrumen Pengumpul Data 
Instrumen pengumpul data terdiri dari angket respon 
peserta didik, angket minat belajar, angket validasi produk, lembar 
pretest, dan lembar posttest. 
1) Instrumen Soal Pretest dan Posttest 
Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data 
berupa nilai pretest dan posttest yang hasilnya nanti digunakan 
untuk mengetahui besar peningkatan prestasi belajar fisika 
peserta didik. Bentuk soal berupa soal pilihan ganda. 
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2) Angket Minat Belajar Fisika Peserta Didik 
Angket minat belajar fisika peserta didik digunakan 
untuk menjaring data berupa skor yang nantinya digunakan 
untuk mengetahui seberapa besar penumbuhan minat belajar 
fisika peserta didik SMA pada materi pokok Usaha dan Energi.  
3) Angket Respon Peserta Didik Terhadap Media 
Angket respon digunakan untuk menjaring data respon 
peserta didik terhadap media berupa skor angket dan juga 
saran atau kritikan yang nantinya digunakan untuk salah satu 
acuan perbaikan media yang dikembangkan.  
4) Angket Validasi Produk 
Angket validasi produk digunakan untuk memvalidasi 
media yang dikembangkan serta untuk menilai kelayakan dari 
media ini. Validasi dilakukan oleh validator ahli dan praktisi. 
 
 
3. Tahap Develop (Pengembangan) 
Tahap develop (pengembangan) terdiri atas validasi oleh validator 
ahli maupun praktisi, uji pengembangan produk serta revisi-revisi.  
a. Validasi oleh validator ahli dan praktisi 
Draft modul digital sebelum diujicobakan harus melalui 
tahap validasi ahli oleh validator ahli maupun praktisi yang 
bertujun untuk memperbaiki desain awal. Penilaian dari validator 
berupa skor angket validasi digunakan untuk menilai kevalidan dan 
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kelayakan media modul digital. Saran atau masukan dari validator 
ahli dan praktisi digunakan untuk merevisi desain awal yang 
sebelumnya telah dibuat. 
b. Uji coba pengembangan 
Uji coba dilakukan dengan mengujicobakan pembelajaran 
secara terbatas dengan menggunakan media modul digital pada 
peserta didik kelas X IPA SMA 1 Muhammadiyah Yogyakarta, 
kemudian hasil dari uji coba terbatas tersebut digunakan untuk 
merevisi produk. Setelah direvisi, kemudian produk hasil revisi 
digunakan untuk pembelajaran uji coba lapangan di  kelas X MIA 
2 SMA Negeri 4 Yogyakarta. Data hasil dari uji coba lapangan 
inilah yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
peningkatan prestasi belajar peserta didik dan juga seberapa  besar 
peningkatan minat belajar fisika menggunakan media modul 
digital yang dikembangkan ini. Jika dari hasil uji lapangan masih 
terdapat kekurangan atau juga mendapatkan masukkan, maka 
digunakan untuk memperbaiki produk yang nantinya akan menjadi 
produk akhir. 
4. Tahap Desseminate (Deseminasi) 
Pada tahap ini, deseminasi dilakukan dengan memberikan 
softfile secara terbatas hasil akhir modul digital kepada guru 
pengampu mata pelajaran fisika di SMA Negeri 4 Yogyakarta dan 
peserta didik tiap kelas X MIA SMA Negeri 4 Yogyakarta. 
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C. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian ini pada uji terbatas adalah peserta didik kelas X IPA 
1 dan X IPA 2 di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan pada uji lapangan 
adalah peserta didik kelas X MIA 1 dan X MIA 2 di SMA Negeri 4 Yogyakarta. 
 
D. Waktu dan Lokasi Penelitian 
Penelitian pengembangan ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 
Yogyakarta semester genap pada bulan Februari-April 2018. Pemilihan lokasi 
penelitian tersebut berdasarkan latar peneliti yang telah mengenal lingkungan 
sekolah karena telah melakukan PPL pada tahun 2016. Ada pun pemilihan waktu 
penelitian dipilih karena waktu pelaksanaan pembelajaran pada materi Usaha 
dan Energi jatuh pada bulan Februari-Maret 2018. 
 
E. Jenis Data 
Jenis data dalam pengembangan modul digital untuk menumbuhkan 
minat dan meningkatkan hasil belajar kognitif fisika peserta didik SMA kelas X 
pada materi pokok Usaha dan Energi ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Kualitatif 
Data kualitatif diperoleh dari hasil validasi berupa saran dari 
validator ahli dan praktisi, serta respon peserta didik yang berupa komentar 
atau saran untuk bahan revisi. 
2.  Data Kuantitatif  
Data kuantitatif dari penelitian ini diperoleh dari: 
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a. Hasil validasi oleh validator ahli dan praktisi, berupa skor angket 
validasi media dengan skala 1 sampai dengan 5, untuk setiap kriteria. 
Skala tersebut meliputi; 1= Tidak Baik, 2= Kurang Baik, 3= Cukup, 4= 
Baik, dan 5= Sangat Baik. 
b. Data penguasaan materi pokok Usaha dan Energi dijaring dengan 
menggunakan pretest dan posttest peserta didik.  
c. Data tentang respon peserta didik terhadap media yang berupa skor 
angket respon peserta didik dengan skala 1 sampai dengan 4, untuk 
setiap kriteria. Skala tersebut meliputi; 1= Sangat Tidak Setuju (STS), 
2= Tidak Setuju (TS), 3= Setuju (S), dan 4= Sangat Setuju (SS). 
d. Data tentang minat belajar fisika peserta didik berupa skor angket minat 
belajar fisika peserta didik dengan skala 1 sampai dengan 4, untuk 
setiap kriteria. Skala tersebut meliputi; 1= Sangat Tidak Setuju (STS), 
2= Tidak Setuju (TS), 3= Setuju (S), dan 4= Sangat Setuju (SS). 
 
F. Instrumen Penelitian 
1. Perangkat Pembelajaran 
Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
a. Modul Berbasis E-book 
Modul berbasis e-book adalah modul yang dikemas seperti e-book yang 
dilengkapi materi, media audio-visual, dan evaluasi. 
b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
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RPP digunakan sebagai pedoman pendidik dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran di kelas agar materi yang disampaikan dapat 
sistematis dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.  
 
2. Instrumen Pengumpul Data 
Instrumen pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Angket validasi  
Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang 
penilaian dari validator ahli dan praktisi terhadap media yang 
dikembangkan. Hasil dari penilaian ini dijadikan dasar untuk 
memperbaiki media modul berbasis e-book sebelum diujicobakan. Aspek 
penilaiannya meliputi aspek kelengkapan materi, kegiatan yang 
mendukung materi, kemuktahiran materi, materi dapat meningkatkan 
kompetensi sains peserta didik, materi merangsang peserta didik untuk 
mencari tahu, penyajian mempertimbangkan kebermaknaan dan 
kebermanfaatan, melibatkan peserta didik secara aktif, tampilan umum, 
anatomi modul fisika, kemudahan dipahami, ketepatan menggunakan 
bahasa, kejelasan menggunakan bahasa, penampilan gambar, 
penampilan modul, dan cover modul. 
b. Soal-soal Pretest dan Posttest 
Instrumen  pretest digunakan untuk mengetahui penguasaan 
materi awal peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran 
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menggunakan media pembelajaran modul berbasis e-book, sedangkan 
instrumen posttest digunakan untuk mengetahui penguasaan materi 
peserta didik setelah mengikuti pembelajaran menggunakan media 
modul berbasis e-book. Adapun kisi-kisi tes adalah sebagai berikut: 
Tabel 1. Kisi-kisi tes 
NO. 
INDIKATOR 
KOMPETENSI 
INDIKATOR 
SOAL 
RANAH 
KOGNITIF 
NO. 
SOAL 
1. Membedakan 
pengertian usaha 
dalam fisika dan 
kehidupan 
sehari-hari 
Membedakan 
antara pengertian 
usaha dalam 
fisika dan 
kehidupan sehari-
hari yang benar 
C2 1 
Mengemukakan 
peristiwa yang 
tepat mengenai 
penerapan usaha 
dalam fisika 
dengan benar 
C4 2 
2 Menganalisis 
hubungan usaha, 
gaya, dan 
perpindahan 
Menganalisis 
besar usaha yang 
dilakukan dengan 
benar 
 
C4 3 
  
 
 
  
Menerapkan 
persamaan usaha 
yang dilakukan 
oleh gaya pada 
benda dengan 
benar 
C3 4 
3 Menentukan 
usaha dari gaya 
yang 
membentuk 
sudut terhadap 
perpindahan 
Menghitung 
usaha yang 
dilakukan oleh 
gaya yang 
membentuk sudut 
terhadap benda 
dengan benar 
C3 
5 
6 
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4 Menentukan 
usaha dari grafik 
gaya dan 
perpindahan 
Mengkalkulasika
n besar usaha dari 
grafik gaya dan 
perpindahan yang 
disajikan dengan 
benar 
C3 
7 
8 
5 Menghitung 
usaha yang 
dilakukan oleh 
beberapa gaya 
Menghitung total 
usaha yang 
dilakukan pada 
benda yang 
dikenai berbagai 
gaya dengan 
benar 
C3 
9 
10 
6 Memilah-milah 
bentuk dan 
sumber energi 
serta 
perubahannya 
Memilah-milah 
bentuk energi 
dengan benar 
C4 
11 
Menganalisis 
perubahan energi 
pada lampu listrik 
dengan benar 
12 
7 Menjelaskan 
energi kinetik 
Mengemukakan 
besaran yang 
mempengaruhi 
energi kinetik 
dengan benar 
C2 13 
Menjelaskan 
energi kinetik 
dengan benar 
C2 14 
8 Mengaplikasika
n persamaan 
energi kinetik 
untuk 
menyelesaikan 
masalah 
Menyelidiki 
kecepatan sepeda 
dari peristiwa 
yang disajikan 
dengan benar 
C3 
15 
Menentukan besar 
energi kinetik 
setelah kecepatan 
benda berubah 
dengan benar 
 
16 
9 Mengemukakan 
energi potensial 
 
Mengemukakan 
besaran yang 
mempengaruhi 
C2 17 
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energi potensial 
dengan benar 
Mengklasifikasi 
contoh-contoh 
gaya konservatif 
dengan benar 
18 
10 Mengemukakan 
jenis-jenis 
energi potensial 
Mengklasifikasi 
jenis-jenis energi 
potensial dengan 
benar 
C3 19 Mengemukakan 
pernyataan 
mengenai jenis 
energi potensial 
yang disajikan 
dengan benar 
11 Menganalisis 
persamaan pada 
energi potensial 
dalam suatu 
perhitungan 
Menganalisis 
ketinggian 
maksimum bola 
dari masalah yang 
disajikan dengan 
benar C4 
21 
Menganalisis 
ketinggian benda 
dari masalah yang 
disajikan dengan 
benar 
22 
12 Menganalisis 
gaya konservatif 
dalam 
penyelesaian 
masalah 
Menganalisis 
usaha total dari 
masalah yang 
disajikan dengan 
benar 
C4 
23 
Menelaah jenis 
gaya dari 
penjelasan yang 
disediakan 
dengan benar 
24 
13 Menelaah 
hukum 
kekekalan 
energi mekanik 
Mengorganisasika
n penyataan yang 
tepat mengenai 
benda jatuh bebas 
dengan benar 
C4 25 
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Menyeleksi 
penyataan yang 
tepat mengenai 
hukum kekekalan 
energi mekanik 
yang terjadi pada 
wahana Roller 
Coaster dengan 
benar 
26 
14 Membuktikan 
persamaan 
hukum 
kekekalan 
energi mekanik 
untuk 
menyelesaikan 
suatu masalah 
Menganalisis 
kecepatan balok 
dari masalah yang 
disajikan dengan 
benar  
C4 
27 
Menganalisis 
kecepatan benda 
dari masalah yang 
disajikan dengan 
benar 
28 
Mengukur 
kedalaman 
tancapan anak 
panah yang 
mengenai target 
dengan benar 
C5 
29 
Menyimpulkan 
besar energi 
kinetik buah 
kelapa dari 
masalah yang 
disajikan dengan 
benar 
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c. Angket Respon Peserta Didik terhadap Media 
Instrumen ini digunakan untuk mengetahui tanggapan atau 
respon peserta didik terhadap penggunaan media modul berbasis e-book 
yang dikembangkan pada pembelajaran materi pokok Usaha dan Energi. 
Pengisian instrumen ini dilakukan setelah seluruh kegiatan pembelajaran 
selesai dilaksanakan. Pernyataan dalam angket mewakili lima aspek: 1) 
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materi pembelajaran dalam modul, 2) cara penyajian dalam modul, 3) 
keterbacaan bahasa dan gambar, 4) tampilan fisik, dan 5) penggunaan 
modul. Adapun kisi-kisi angket respon peserta didik terhadap modul 
elektronik berbasis fisika disajikan pada Tabel 2. Validasi ahli dilakukan 
terhadap angket sebelum diberikan kepada subjek, adapun hasil 
perhitungan validitas angket menggunakan Aiken’s V. 
Tabel 2. Kisi-kisi angket respon peserta didik terhadap media 
No. Aspek Penilaian 
Sebaran Nomor 
Butir Pernyataan 
Jumlah 
Pernyataan 
1. Materi 
3 
2 
7 
2. Penyajian 
4 
4 
5 
18 
19 
3. 
Keterbacaan Bahasa dan 
Gambar 
11 
8 
12 
14 
15 
21 
22 
23 
25 
4. Tampilan Fisik 
10 
6 
13 
16 
17 
20 
24 
5. Penggunaan 
1 
6 
2 
6 
8 
9 
26 
 Jumlah Total Pernyataan 26 
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d. Angket Minat Belajar Fisika Peserta didik 
Instrumen ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
pencapaian minat peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran fisika 
menggunakan modul berbasis e-book. Penilaian melalui instrumen ini 
dilakukan setelah kegiatan pembelajaran selesai dilaksanakan. Angket 
yang disusun terdiri dari dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan positif 
dan negatif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang mengandung 
kalimat yang menunjukkan keadaan yang bersifat nyata dan membangun, 
adapun pernyataan negatif adalah sebaliknya. Selain itu, angket minat 
belajar dikembangkan untuk mengukur minat belajar peserta didik ketika 
sebelum mengikuti pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Angket 
minat belajar hanya diberikan pada kelas eksperimen. 
Kisi-kisi angket minat belajar peserta didik disajikan pada Tabel 
3 dan dapat dilihat pada Lampiran 1h. Instrumen angket dapat dilihat 
pada Lampiran 1i dan 1j. Kualitas angket minat belajar dinyatakan dari 
proses validasi internal dengan teknik perhitungan Aiken’s V yang 
selengkapnya dijelaskan pada bagian Validitas dan Reliabilitas 
Instrumen. 
Tabel 3. Kisi-kisi angket minat belajar peserta didik 
No. Indikator Minat 
Sebaran Nomor Butir Pernyataan Jumlah 
Pernyataan Positif Negatif 
1 Perasaan senang 1, 2, 3, 21 9 5 
2 Ketertarikan 5, 6, 7, 8, 24 17 6 
3 Perhatian 10, 12, 13, 14, 22 4 6 
4 Keterlibatan 15, 16, 18, 19, 20, 23 11 7 
 Total Pernyataan 24 
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3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Melaksanakan pretest dan posttest  untuk mengetahui prestasi belajar  
awal dan akhir peserta didik. 
b. Memberikan angket minat belajar fisika peserta didik untuk 
mengetahui seberapa besar pencapaian minat peserta didik terhadap 
kegiatan pembelajaran fisika menggunakan modul berbasis e-book. 
c. Memberikan angket respon peserta didik untuk mengetahui 
tanggapan peserta didik terhadap media pembelajaran modul 
berbasis e-book yang dikembangkan. 
G. Teknik Analisis Data 
1. Data Kualitatif 
Data kualitatif yang terdiri dari hasil validasi oleh validator ahli, 
praktisi, dan respon peserta didik yang berupa komentar atau saran dianalisis 
secara deskriptif kualitatif. Analisis data ini sebagai bahan revisi media yang 
dikembangkan. 
 
2. Data Kuantitatif 
a. Data Angket Validasi Produk 
Penilaian dari validator ahli dan praktisi berupa skor angket 
validasi media modul berbasis e-book dengan skala 1 sampai dengan 5, 
untuk setiap kriteria. Hasil penilaian tersebut dianalisis menggunakan 
SBI lalu diklasifikasikan sesuai dengan Tabel 6. Kelayakan modul dilihat 
dari dua aspek utama yaitu materi dan media. Tiap aspek dibagi menjadi 
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beberapa sub-aspek dan tiap sub-aspek terdiri dari beberapa pernyataan. 
Penilaian dilakukan dari jumlah nilai perolehan tiap pernyataaan untuk 
setiap sub-aspek. Rincian aspek dan sub-aspek penilaiannya disajikan 
pada Tabel 4. Adapun lembar penilaian modul elektronik dapat dilihat 
pada Lampiran 1d. 
Tabel 4.  Aspek penilaian kelayakan media 
No Aspek Sub-aspek 
Jumlah 
Butir 
penilaian 
1 Materi 
Kelengkapan materi 5 
Kegiatan yang mendukung materi 4 
Kemutakhiran Materi 3 
Materi mengembangkan keterampilan 
berpikir siswa 
3 
Materi dalam modul merangsang siswa 
untuk mencari tahu 
3 
Penyajian mempertimbangkan 
kebermaknaan dan kebermanfaatan 
3 
Melibatkan siswa secara aktif 3 
Kemudahan dipahami 3 
2 Media 
Penggunaan notasi, simbol, dan satuan 2 
Tampilan umum 4 
Anatomi Modul Fisika 4 
Keterbatasan menggunakan bahasa 3 
Kejelasan menggunakan bahasa 3 
Penampilan gambar 3 
Kelengkapan dan kesesuaian rubrik 2 
Penampilan Modul 3 
Cover Modul 3 
Layout 2 
Keterbacaan 2 
Tampilan pada aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker 
3 
Konsep modul berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker 
4 
 Total Butir Penilaian 65 
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Analisis data lembar penilaian menggunakan analisis deskriptif 
kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Mencari skor rata-rata penilaian produk, menggunakan rumus: 
?̅? = 
Ʃ 𝑥
𝑛
 
 Dengan ?̅? adalah skor rata-rata, n adalah jumlah butir, dan Ʃ 𝑥 
adalah jumlah skor butir. 
2. Nilai rata-rata total skor masing-masing aspek yang diperoleh 
kemudian dikonversikan menjadi data kualitatif berupa tingkat  
kelayakan produk. Pedoman konversinya sebagai berikut: 
Tabel 5. Pedoman Kategori Penilaian Skala Lima (Sukarjo, 2006) 
No Interval Skor 
 
Nilai Kategori 
1 ?̅? >  ?̅? i + 1,8 𝑆𝐵𝑖 A Sangat Baik  
2 ?̅?𝑖 + 0,6 𝑆𝐵𝑖 < ?̅? ≤  ?̅?i  + 1,8 𝑆𝐵𝑖 B Baik 
3 ?̅?𝑖 − 0,6 𝑆𝐵𝑖 < ?̅? ≤  ?̅?i  + 0,6 𝑆𝐵𝑖 C Cukup 
4 ?̅?𝑖 − 1,8 𝑆𝐵𝑖 < ?̅? ≤  ?̅?i  − 0,6 𝑆𝐵𝑖 D Kurang 
5 ?̅? ≤  ?̅? i − 1,8 𝑆𝐵𝑖 E Sangat 
Kurang 
 
Keterangan : 
?̅? = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 
 ?̅?𝑖 = 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 
=
1
2
(𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 + 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 
𝑆𝐵𝑖 = 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 
=
1
6
 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 
 
         
Berdasarkan Tabel 5, dapat diperoleh pedoman 
pengkonversian nilai kuantitatif 1 sampai 5 menjadi kategori 
kualitatif untuk menyimpulkan bagaimana tingkat kelayakan 
media yang dikembangkan. Jika nilai ?̅?i dan 𝑆𝐵𝑖 disubsitusikan 
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pada rumus yang ada di Tabel 5 maka akan diperoleh pedoman 
konversi seperti disajikan pada Tabel 6. 
 
Tabel 6. Konversi Skor Aktual Menjadi Kategori Kualitatif 
untuk Interval 1 Sampai 5 (Sukarjo, 2006) 
No Rentang Skor Kuantitatif Nilai Kategori 
1 ?̅? >  4,21 A Sangat Baik  
2 3,40 < ?̅? ≤  4,21 B Baik 
3 2,30 < ?̅? ≤  3,40 C Cukup 
4 1,79 < ?̅? ≤ 2,30 D Kurang 
5 ?̅? ≤  1,79  E Sangat Kurang 
 
Keterangan : 
?̅? = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 
b. Data Pretest dan Posttest 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes pretest-posttest 
dilakukan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah 
menggunakan modul berbasis e-book menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker. Tes ini dilakukan dengan memberikan  pretest sebelum 
menggunakan modul modul berbasis e-book menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker dan posttest setelah peserta didik menggunakan 
modul modul berbasis e-book menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker. Pretest dan posttest digunakan  dengan  soal yang  setara. Kisi-
kisi tes dapat dilihat pada Lampiran 1l. 
Dalam penelitian ini akan dicari apakah terdapat peningkatan 
penguasaan materi peserta didik berdasarkan nilai pretest dan posttest 
peserta didik, baik pada uji coba terbatas maupun uji coba lapangan. 
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Peningkatan ini dinyatakan dengan nilai standard gain. Menurut Hake 
(2002: 3), standard gain dapat dicari dengan menggunakan rumus: 
Standard gain =
?̅?𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡− ?̅?𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
100 − 𝑋𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 
 Keterangan : 
 
          
Intepretasi nilai standard gain disajikan dalam kriteria pada Tabel 7. 
Tabel 7. Interpretasi Standard Gain 
Nilai Standart Gain Kriteria 
(g) ≥ 0,7 Tinggi 
0,7 > (g) ≥ 0,3 Sedang 
(g) < 0,3 Rendah 
 
c. Data Angket Respon Peserta didik terhadap Media 
Analisis data angket respon peserta didik menggunakan analisis 
deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Mengubah skala pernyataan ke dalam nilai skala 1 sampai dengan 4 
yaitu: 
1 = SS : Sangat Setuju 
2 = S : Setuju 
3 = TS : Tidak Setuju 
4 = STS : Sangat Tidak Setuju 
 
2. Mencari skor rata-rata butir pernyataan respon peserta didik 
3. Nilai rata-rata total skor masing-masing aspek yang diperoleh 
dikonversikan menjadi data kualitatif berupa kriteria kelayakan produk. 
Pedoman konversi ditunjukkan pada Tabel 8. 
 
 
?̅?𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 = nilai rerata posttest 
?̅?𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 = nilai rerata pretest 
100 = nilai maksimal 
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Tabel 8. Konversi Skor Menjadi Skala 4 (Djemari Mardapi, 2012:162) 
No Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 
1 𝑋 ̅ ≥ (?̅? + 1. 𝑆𝐵𝑖) Sangat Baik/Sangat Tinggi 
2 (?̅?𝑖 + 1. 𝑆𝐵𝑖) ≥ 𝑋 ̅ ≥  ?̅?𝑖  Baik/Tinggi 
3 ?̅?𝑖 ≥ 𝑋 ̅ ≥ (?̅?𝑖 − 1. 𝑆𝐵𝑖) Kurang Baik/Rendah 
4 𝑋 ̅  ≤ (?̅?𝑖 − 1. 𝑆𝐵𝑖) Sangat Kurang Baik/ Sangat 
Rendah 
 
 
Keterangan: 
𝑋   ̅̅ ̅̅  = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 
?̅?𝑖    = 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 
𝑆𝐵𝑖 = 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑘𝑢 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 
 
a) Mencari rata-rata ideal (?̅?𝑖) menggunakan rumus : 
?̅?𝑖 =
1
2
(𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 + 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 
b) Mencari simpangan baku ideal (Sbi) menggunakan rumus: 
𝑆𝐵𝑖 =
1
6
(𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 
Berdasarkan Tabel 8, dapat diperoleh pedoman 
pengkonversian nilai kuantitatif 1 sampai 4 menjadi kategori kualitatif 
untuk menyimpulkan bagaimana tingkat kelayakan media yang 
dikembangkan. Jika nilai ?̅?i dan 𝑆𝐵𝑖 disubsitusikan pada rumus yang 
ada di Tabel 8 maka akan diperoleh pedoman konversi seperti disajikan 
pada Tabel 9. 
Tabel 9.  Pedoman Konversi Skor Menjadi Skala 4 
No Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 
1 𝑋 ̅ > 3 Sangat Baik / Tinggi 
2 3 ≥ 𝑋 ̅ >  2,5 Baik / Sedang 
3 2,5 ≥ 𝑋 ̅ > 2 Kurang Baik / Rendah 
4 𝑋 ̅ ≤ 2 Sangat Kurang Baik / Kurang 
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d. Data Angket Minat Belajar Fisika Peserta didik 
Analisis data angket minat belajar peserta didik menggunakan analisis 
deskriptif yang sama seperti dengan analisis data angket respon peserta didik. 
Adapun pedoman pengkonversian nilai kuantitatif 1 sampai 4 menjadi kategori 
kualitatif untuk menyimpulkan bagaimana tingkat penumbuhan minat belajar 
dengan menggunakan media modul berbasis e-book adalah menggunakan 
pedoman konversi seperti disajikan pada tabel 8. 
H. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
Kelayakan instrumen sebagai alat pengumpul data dapat dilihat dari 
kriteria valid dan reliabel instrumen tersebut. Azwar (2017: 7-8) mengemukakan 
bahwa reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, 
sedangkan validitas adalah sejauh mana akurasi suatu tes atau skala dalam 
menjalankan fungsi pengukurannya. Widoyoko (2009: 128) menggolongkan 
validitas menjadi dua jenis, yaitu validitas internal dan eksternal. Validitas 
internal atau validitas logis adalah tingkat kevalidan instrumen yang diperoleh 
dari penalaran atau rasional yang didasarkan dari kriteria di dalam instrumen 
tersebut, sedangkan validitas eksternal adalah validitas yang didasarkan dari 
kriteria di luar instrumen yang dieproleh dari data empiris atau fakta. Oleh 
karena itu, penelusuran validitas dan reliabilitas hanya dilakukan terhadap 
instrumen yang digunakan untuk mengukur ataupun mendapatkan data, seperti 
soal tes kemampuan tertentu, angket berskala, dan lain sebagainya, sehingga 
dalam penelitian ini, penelusuran validitas dan reliabilitas hanya dilakukan pada: 
(1) angket minat belajar peserta didik, (2) soal pretest-posttest, dan (3) angket 
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respon peserta didik terhadap modul berbasis e-book menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker. Adapun penelusuran validitas dan reliabilitas instrumen 
ditelusuri dengan teknik berikut. 
1. Koefisien validitas Aiken (Aiken’s V) 
Koefisien validitas Aiken termasuk dalam teknik validasi internal 
karena hanya menilai validitas isi/konten dari butir tes. Aiken (1980: 955-
956) menyatakan bahwa untuk menghitung koefisien validitas isi (content-
validity coefficient) butir perangkat tes yang dinilai oleh ahli sebanyak 𝑛 dapat 
dilakukan dengan persamaan berikut: 
𝑉 =
∑ 𝑠
𝑛(𝑐−1)
        (26) 
dengan 
𝑠 = 𝑟 − 𝑙0 
𝑙0 : Angka penilaian validitas yang terendah 
𝑐 : Angka penilaian validitas yang tertinggi 
𝑟 : Angka yang diberikan penilai 
𝑛 : Banyaknya penilai 
 
Penentuan validitas tersebut dipandang dari segi sejauh mana butir 
(item) mewakili konstrak yang diukur. Skor hasil perhitungan validitas Aiken 
berkisar antara 0-1, semakin besar atau semakin skor mendekati 1 maka 
semakin baik validitasnya (Azwar, 2016: 117). Persamaan Aiken’s V tersebut 
digunakan untuk menentukan validitas isi dari beberapa instrumen yang 
dikembangan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut. 
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a. Angket minat belajar peserta didik 
Angket minat belajar peserta didik yang dikembangkan dari kisi-kisi pada 
Tabel 3 kemudian dilakukan validasi isi oleh ahli. Validasi isi dilakukan 
melalui lembar validasi yang telah disusun seperti pada Lampiran 1k.  
b. Soal pretest-posttest 
Soal pretest-posttest yang dikembangkan dari kisi-kisi pada Lampiran 1l 
kemudian dilakukan validasi isi oleh ahli. Validasi isi dilakukan tiap butir 
soal tes melalui lembar validasi yang telah disusun seperti pada Lampiran 1q. 
Hasil validasi akan memberikan keterangan tentang butir yang dianggap valid 
atau tidak valid menurut isi/konten. 
c. Angket respon peserta didik 
Angket respon peserta didik yang dikembangkan dari kisi-kisi pada Tabel 2 
kemudian dilakukan validasi isi oleh ahli. Validasi isi dilakukan melalui 
lembar validasi yang telah disusun seperti pada Lampiran 1f. 
 
2. Koefisien Alpha Cronbach (𝛼) 
Estimasi reliabilitas instrumen dapat dilakukan salah satunya melalui 
teori tes klasik (classical test theory) dengan pendekatan konsistensi internal 
(internal consistency). Azwar (2017: 59) menyatakan bahwa pendekatan 
konsistensi internal dilakukan untuk menghindari permasalahan-
permasalahan yang ditimbulkan dari pendekatan tes-ulang (test-retest) 
maupun pendekatan bentuk-paralel (parallel-forms). Formula alpha 
digunakan untuk mengestimasi koefisien reliabilitas dari soal tes. Azwar juga 
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menambahkan, dalam pendekatan konsistensi internal data skor diperoleh 
melalui prosedur satu kali pengenaan satu tes kepada sekelompok individu 
sebagai subjek (single-trial administration), sehingga metode ini mempunyai 
nilai praktis dan efisiensi yang tinggi disbanding prosedur tes-ulang dan 
bentuk-paralel. Oleh karena itu, soal tes yang telah dilakukan validasi isi 
kemudian dilakukan uji coba empiris kepada peserta didik. Adapun formula 
koefisien alpha yang dikutip dari Cronbach (1951) dalam Azwar (2017: 68) 
untuk estimasi terhadap reliabilitas skor tes yang dibelah menjadi dua bagian 
adalah sebagai berikut. 
𝑟𝑥𝑥′ ≥ 𝛼 = 2 [1 −
(𝑠𝑦1
2 +𝑠𝑦2
2 )
𝑠𝑥
2 ]    (27) 
Untuk menghitung reliabilitas tes berbentuk uraian dapat dilakukan dengan 
persamaan berikut. 
𝑟11 =
𝑛
𝑛−1
(1 −
∑ 𝑠𝑖
2𝑛
𝑖−1
𝑠𝑡
2 )   (28) 
dengan 
𝑟𝑥𝑥′ dan 𝑟11 : koefisien reliabilitas 
𝑠𝑥
2 : varians skor tes 
𝑠𝑦1
2  : varians skor belahan 1 
𝑠𝑦2
2  : varians skor belahan 2 
𝑠𝑖
2 : varians skor soal ke-i 
𝑠𝑡
2 : varians skor total 
𝑛 : banyak butir soal 
Selain dapat dihitung dengan dua persamaan di atas, estimasi koefisien 
reliabilitas dapat dilakukan dengan bantuan program (software) SPSS 
(Statistical Program for Social Science). SPSS memproses koefisien alpha 
dari data distribusi skor butir tanpa membelah atau membagi aitem menjadi 
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kelompok-kelompok sehingga jumlah butir tidak menjadi hambatan 
menghitung koefisien alpha. Adapun langkah-langkah menganalisis dengan 
SPSS seperti berikut (Azwar, 2017: 70): 
a. Menuliskan data pada tab data file 
b. Setelah data file diaktifkan, klik menu Analyze, pilih Scale, pilih submenu 
Reliability Analysis. 
c. Pada kotak dialog Reliability Analysis yang muncul, pindahkan semua 
butir item dari kotak kiri ke dalam kotak sebelah kanan, lalu pilih tombol 
Statistics. 
d. Setelah kotak dialog Statistics terbuka, tandai atau klik kotak F-test, 
kemudian klik Continue. 
Setelah kembali ke kotak dialog Reliability Analysis, klik OK. Akan 
muncul hasil analisis pada jendela Output. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Hasil penelitian disajikan secara runtut sesuai dengan urutan pertanyaan 
penelitian. Hasil penelitian dideskripsikan melewati tiga tahapan yang juga 
merupakan bagian dari tahapan desain penelitian yaitu: (a) perancangan awal, (b) 
penilaian dan/atau validasi, dan (c) pengujian pengembangan. Tahap penilaian 
dan/atau validasi dilakukan oleh dua ahli yaitu dua dosen jurusan Pendidikan 
Fisika UNY. Adapun tahap pengujian pengembangan terdiri dari dua sub-tahap 
yaitu uji lapangan awal dan uji lapangan utama. Sub-tahap uji lapangan utama 
mengacu pada metode dan desain eksperimen pada Bab 2 dengan rincian kelas 
eksperimen adalah kelas X MIA 2 yang diberikan modul elektronik berbasis 
Kvisoft Flipbook Maker dalam pembelajaran dan kelas kontrol adalah kelas X MIA 
1 yang tidak menggunakan modul elektronik berbasis Kvisoft Flipbook Maker 
dalam kegiatan pembelajarannya, lebih lanjut, kedua kelas tersebut terdiri dari 
jumlah peserta didik yang sama, yaitu 34 orang pada kelas X MIA 1 dan X MIA 2. 
Ketiga hasil penelitian diuraikan sebagai berikut. 
1. Kelayakan modul elektronik berbasis Kvisoft Flipbook Maker 
a. Perancangan awal 
Perancangan awal modul elektronik berbasis Kvisoft Flipbook Maker disusun 
dengan membuat format awal yang disajikan pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Format Awal Modul Berbasis E-book Menggunakan Aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker 
No Komponen modul Keterangan 
1 Sampul (cover) 
depan 
Sampul depan berisi gambar dan tulisan phy-e  
sebagai identitas atau nama lain modul 
elekreonik fisika  
2 Halaman muka Berisi petunjuk penggunaan modul dan peta 
konsep materi 
3 Isi Berisi materi pembelajaran usaha dan energi 
dengan urutan: (a) pengertian usaha, (b) 
persamaan usaha, (c) pengaruh gaya yang 
membentuk sudut terhadap arah perpindahan, 
(d) grafik hubungan gaya dan perpindahan, (e) 
usaha pada banyak gaya, (f) latihan soal 1, (g) 
pengertian energi, (h) pengertian daya, (i) energi 
kinetik, (j) latihan soal 2, (k) energi potensial, (l) 
energi potensial gravitasi, (m) energi potensial 
elastis, (n) gaya konservatif, (o) latihan soal 3, 
(p) energi mekanik, (q) hukum kekekalan energi 
mekanik, (r) latihan soal 4, (s) intermezzo kata 
mutiara, (t) artikel usaha dan energi “Did you 
know?”, 
4 Sampul (cover) 
belakang 
Sampul belakang berisi gambar dan tulisan phy-
e  sebagai identitas atau nama lain modul 
elekreonik fisika 
 
Format awal yang telah disusun kemudian diwujudkan menjadi desain modul 
awal yang secara singkat disajikan pada Tabel 11 berikut. 
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Tabel 11. Desain Awal Modul Berbasis E-book Menggunakan Aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker 
No 
Komponen 
modul 
Ket. Hasil 
1 Sampul 
(cover) 
depan 
Bagian luar 
 
2 Halaman 
muka 
Berisi petunjuk 
penggunaan 
modul dan peta 
konsep materi 
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4 Isi (a) pengertian 
usaha 
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(b) persamaan 
usaha 
 
(c) pengaruh 
gaya yang 
membentuk 
sudut terhadap 
arah 
perpindahan, 
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(d) grafik 
hubungan gaya 
dan 
perpindahan, 
 
(e) usaha pada 
banyak gaya, 
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(f) latihan soal 
1 
 
(g) pengertian 
energi, 
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(h) pengertian 
daya, 
 
(i) energi 
kinetik, 
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(j) latihan soal 
2, 
 
(k) energi 
potensial, 
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(l) energi 
potensial 
gravitasi, 
 
(m) energi 
potensial 
elastis, 
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(n) gaya 
konservatif, 
 
(o) latihan soal 
3, 
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(p) energi 
mekanik, 
 
(q) hukum 
kekekalan 
energi 
menanik, 
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(r) latihan soal 
4, 
 
(s) intermezzo 
kata mutiara, 
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(t) artikel usaha 
dan energi “Did 
you know?”,  
 
5 Sampul 
(cover) 
belakang 
Sampul 
belakang berisi 
gambar dan 
tulisan phy-e  
sebagai 
identitas atau 
nama lain 
modul 
elekreonik 
fisika. 
 
 
Di dalam modul elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker 
tersebut disematkan empat video sebagai penarik minat peserta didik. Tampilan 
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empat video pada modul elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker ditunjukkan dalam Tabel 12. 
Tabel 12. Tampilan video pada Modul Berbasis E-book Menggunakan Aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker 
No Gambar Keterangan 
1 
 
Terletak pada halaman 
Pengertian Usaha 
2 
 
Terletak pada 
halaman Usaha 
dengan Gaya 
Membentuk Sudut 
3 
  
Terletak pada 
halaman Usaha pada 
Banyak Gaya 
4 
 
Terletak pada 
halaman Pengertian 
Energi 
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Untuk mengintegrasikan penggunaan modul elektronik fisika berbasis 
aplikasi Kvisoft Flipbook Maker dalam kegiatan pembelajaran, maka 
disusunlah RPP dengan kegiatan pembelajaran yang menggunakan modul 
elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker yang dapat dilihat 
pada Lampiran 1a. Selain itu, peserta didik diminta untuk memberikan respon 
tentang kepraktisan modul elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker melalui angket respon peserta didik. Kisi-kisi angket respon yang telah 
disusun dapat dilihat pada Lampiran 1e. 
 
b. Validasi 
Modul elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker dan RPP 
yang telah disusun divalidasi (isi/content) oleh dua orang dosen ahli. Sebelum 
digunakan untuk menjaring data respon peserta didik, maka angket respon 
peserta didik terhadap modul juga divalidasi oleh dua orang dosen ahli. Hasil 
validasi secara lengkap untuk modul, RPP, dan angket respon peserta didik 
secara dapat dilihat pada Lampiran 2b, 2a, dan 2c, sedangkan hasil secara 
singkat disajikan pada Tabel 13, 14, dan 15. 
Tabel 13. Hasil Penilaian Modul Berbasis E-book Menggunakan Aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker 
No Aspek Sub-aspek ?̅? Kategori 
1 Materi 
Kelengkapan materi 4.60 Sangat Baik 
Kegiatan yang mendukung 
materi 
4.67 Sangat Baik 
Kemutakhiran materi 4.33 Sangat Baik 
Materi mengembangkan 
keterampilan berpikir siswa 
4.50 Sangat Baik 
Materi dalam modul 4.67 Sangat Baik 
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merangsang siswa untuk 
mencari tahu 
Penyajian 
mempertimbangkan 
kebermaknaan dan 
kebermanfaatan 
5.00 Sangat Baik 
Melibatkan siswa secara 
aktif 
4.50 Sangat Baik 
Kemudahan dipahami 4.83 Sangat Baik 
Rerata Aspek Materi 4.59 Sangat Baik 
2 
Media 
Penggunaan notasi, simbol, 
dan satuan 
4.00 Baik 
Tampilan umum 4.38 Sangat Baik 
Anatomi modul fisika 4.67 Sangat Baik 
Keterbatasan menggunakan 
bahasa 
4.83 Sangat Baik 
Kejelasan menggunakan 
bahasa 
4.83 Sangat Baik 
Penampilan gambar 5.00 Sangat Baik 
Kelengkapan dan 
kesesuaian rubrik 
4.00 Baik 
Penampilan modul 4.83 Sangat Baik 
Cover modul 5.00 Sangat Baik 
Layout 4.50 Sangat Baik 
Keterbacaan 5.00 Sangat Baik 
Tampilan pada aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker 
4.50 Sangat Baik 
Konsep modul elektronik 
fisika berbasis aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker 
4.50 Sangat Baik 
Rerata Aspek Media 4.63 Sangat Baik 
 
Rerata seluruh aspek 284 Sangat Baik 
 
Tabel 14. Hasil Penilaian RPP 
No Aspek ?̅? Kategori 
1 Identitas Mata Pelajaran 5.00 Sangat Baik 
2 Perumusan Indikator 5.00 Sangat Baik 
3 Perumusan Tujuan Pembelajaran 5.00 Sangat Baik 
4 Pemilihan Materi Ajar 4.50 Sangat Baik 
5 Pemilihan Sumber Belajar 4.25 Sangat Baik 
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6 Pemilihan Media Belajar 4.25 Sangat Baik 
7 Metode Pembelajaran 5.00 Sangat Baik 
8 Skenario Pembelajaran 5.00 Sangat Baik 
9 Penilaian 5.00 Sangat Baik 
10 Bahasa 5.00 Sangat Baik 
Rerata seluruh aspek 91.00 Sangat Baik 
 
Tabel 15. Hasil Validasi Angket Respon Peserta Didik Terhadap Modul 
Berbasis E-book Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker 
No Aspek Penilaian Aiken's V Kategori 
1 Materi 0.88 Tinggi 
2 Penyajian 0.88 Tinggi 
3 Keterbacaan Bahasa dan Gambar 0.88 Tinggi 
4 Tampilan Fisik 0.88 Tinggi 
5 Penggunaan 0.88 Tinggi 
 
Rerata seluruh aspek 0.88 Tinggi 
 
Selain dilakukan penilaian secara kuantitatif oleh ahli, saran perbaikan juga 
diberikan untuk perbaikan modul elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker yang dikembangkan. Saran perbaikan dijadikan sebagai bahan 
revisi terhadap produk media. Adapun perbaikan dan revisi yang dilakukan 
tersaji pada Tabel 16. 
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Tabel 16. Hasil Revisi Modul Berbasis E-book Menggunakan Aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker 
Sebelum Revisi Setelah Revisi Tahap 1 
 
Ahli memberikan saran untuk 
menambahkan penomoran 
gambar, penomoran persamaan, 
dan simbol delta pada keterangan 
persamaan.  
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Saran dari ahli untuk menambah 
penomoran gambar dan penomoran 
persamaan.  
 
 
Saran dari ahli untuk menambah 
penomoran gambar dan penomoran 
persamaan. 
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Saran dari ahli untuk menambah 
penomoran gambar dan penomoran 
persamaan. 
 
  
Saran dari ahli untuk menambah 
penomoran gambar dan penomoran 
persamaan. 
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Saran dari ahli untuk menambah 
penomoran gambar. 
 
  
Saran dari ahli untuk menambah 
penomoran gambar dan penomoran 
persamaan. 
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Saran dari ahli untuk menambah 
penomoran gambar dan penomoran 
persamaan. 
 
  
Saran dari ahli untuk menambah 
penomoran gambar, penomoran 
persamaan, dan pengontrasan latar 
belakang. 
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Saran dari ahli untuk menambah 
penomoran gambar dan penomoran 
persamaan. 
 
 
 
c. Pengujian pengembangan 
1) Uji lapangan awal 
Pengujian pengembangan modul elektronik berbasis e-book menggunakan 
aplikasi Kvisoft Flipbook Maker pada uji lapangan awal tidak dilakukan, 
sehingga revisi pada media hanya dilakukan berdasarkan saran dari validator 
ahli.  
2) Uji lapangan utama 
Uji lapangan utama dilakukan kepada 34 orang peserta didik kelas 
eksperimen. Uji lapangan utama dilakukan dengan cara memberikan modul 
elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker kepada peserta 
didik kelas eksperimen dalam kegiatan pembelajaran dan mengumpulkan 
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respon terhadap kepraktisan modul melalui angket respon peserta didik. 
Untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran, maka dilakukan observasi 
terhadap kegiatan pembelajaran yang hasilnya disajikan pada Tabel 17. 
Adapun hasil respon peserta didik pada uji lapangan utama yang dianalisis 
dengan SBI secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2m, sedangkan hasil 
secara singkat disajikan pada Tabel 18. 
Tabel 17. Hasil Observasi Keterlaksanaan RPP 
Pertemuan 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 
Keterlaksanaan 
(%) 
Keterangan 
Keterlaksanaan 
(%) 
Keterangan 
1 70 Kurang Baik 83 Baik 
2 78 Baik 91 Baik 
3 74 Baik 83 Baik 
4 74 Baik 87 Baik 
Keterlaksan
a-an rata-
rata (%) 
74 
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Tabel 18. Hasil Respon Peserta Didik Terhadap Kepraktisan Modul 
Berbasis E-book Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker pada Uji Lapangan Utama 
No Aspek ?̅? Kategori 
1 Materi 2.833 Baik 
2 Penyajian 3.417 Sangat Baik 
3 Keterbacaan Bahasa dan Gambar 3.057 Sangat Baik 
4 Tampilan Fisik 3.104 Sangat Baik 
5 Penggunaan 3.174 Sangat Baik 
 
Rerata Seluruh Aspek 81.458 Sangat Baik 
 
2. Peningkatan minat belajar peserta didik SMA yang menggunakan media 
pembelajaran modul elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker 
a. Perancangan awal instrumen angket minat belajar peserta didik  
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Angket minat belajar peserta didik disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah 
dibuat pada Tabel 3. Adapun angket minat belajar yang disusun terdiri dari dua 
angket yang serupa, yaitu angket minat belajar sebelum pembelajaran dan 
sesudah pembelajaran. Kedua angket dapat dilihat pada Lampiran 1i dan 1j. 
b. Validasi 
Hasil validasi angket minat belajar peserta didik secara lengkap dapat dilihat 
pada Lampiran 2c, adapun secara singkat disajikan pada Tabel 19. 
Tabel 19. Hasil Validasi Angket Minat Belajar Peserta Didik 
No Indikator Aiken's V Kategori 
1 Perasaan Senang Peserta Didik 0.88 Tinggi 
2 Ketertarikan Peserta Didik 0.88 Tinggi 
3 Perhatian Peserta Didik 0.88 Tinggi 
4 Keterlibatan Peserta Didik 0.88 Tinggi 
 Rerata keseluruhan 0.88 Tinggi 
 
c. Pengujian pengembangan 
Angket minat belajar peserta didik digunakan pada uji lapangan utama. Hasil 
angket minat belajar peserta didik dianalisis dengan SBI dan pengategoriannya 
menurut Tabel 9. Hasil rekapitulasi minat belajar peserta didik sebelum dan 
sesudah pembelajaran untuk kelas kontrol dan eksperimen secara lengkap 
berurutan dapat dilihat pada Lampiran 2d dan 2e. Hasil analisis peningkatan 
minat belajar peserta didik secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2f. 
Apabila hasil ditinjau dari setiap aspek minat belajar disajikan secara singkat 
pada Tabel 20, dan ditinjau dari hasil setiap individu peserta didik disajikan 
pada Tabel 21. 
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Tabel 20. Rekapitulasi Hasil Angket Belajar Peserta Didik Menggunakan 
Modul Berbasis E-book Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker Ditinjau Setiap Aspek Minat 
No Aspek Minat 
Eksperimen 
Sebelum Sesudah Std Gain 
1 Perasaan senang 2.89 2.81 -0,0720 
2 Ketertarikan 2.68 2.76 0,0606 
3 Perhatian 2.61 2.70 0,0648 
4 Keterlibatan 2.75 2.84 0,0720 
 
Rerata Total 2.73 2.78 0,0374 
 Kategori  Baik Baik Rendah 
 
Tabel 21. Rekapitulasi Hasil Angket Belajar Peserta Didik Menggunakan 
Modul Berbasis E-book Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker Ditinjau dari Hasil Setiap Individu 
 Kelas Eksperimen 
Sebelum Sesudah Std Gain 
Rerata Skor 82,15 83.35 0,0675 
Kategori Sangat Baik Sangat Baik Rendah 
 
 
3. Peningkatan hasil belajar peserta didik SMA yang menggunakan media 
pembelajaran modul elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker 
a. Perancangan awal instrumen soal  
Terdapat 15 butir soal masing-masing menjadi soal pretest dan posttest. Lima 
belas butir soal pretest dapat dilihat pada Lampiran 1n, butir soal posttest  kode 
A pada Lampiran 1o, dan butir soal posttest kode B pada Lampiran 1p. 
b. Validasi 
Hasil validasi isi instrumen soal secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 
2g, adapun secara singkat disajikan pada Tabel 22. 
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Tabel 22. Hasil Validasi Isi Soal  
Butir Soal No. Aspek Aiken's V Kategori 
1 
Materi 0,80 Cukup 
Konstruksi 0,80 Cukup 
Bahasa 0,83 Tinggi 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
2 
Materi 0,80 Cukup 
Konstruksi 0,80 Cukup 
Bahasa 0,83 Tinggi 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
3 
Materi 0,80 Cukup 
Konstruksi 0,80 Cukup 
Bahasa 0,83 Tinggi 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
4 
Materi 0,80 Cukup 
Konstruksi 0,80 Cukup 
Bahasa 0,83 Tinggi 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
5 
Materi 0,80 Cukup 
Konstruksi 0,80 Cukup 
Bahasa 0,83 Tinggi 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
6 
Materi 0,80 Cukup 
Konstruksi 0,80 Cukup 
Bahasa 0,83 Tinggi 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
7 
Materi 0,80 Cukup 
Konstruksi 0,80 Cukup 
Bahasa 0,83 Tinggi 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
8 
Materi 0,80 Cukup 
Konstruksi 0,80 Cukup 
Bahasa 0,83 Tinggi 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
9 
Materi 0,80 Cukup 
Konstruksi 0,80 Cukup 
Bahasa 0,83 Tinggi 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
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10 
Materi 0,80 Cukup 
Konstruksi 0,80 Cukup 
Bahasa 0,83 Tinggi 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
11 
Materi 0,80 Cukup 
Konstruksi 0,80 Cukup 
Bahasa 0,83 Tinggi 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
12 
Materi 0,80 Cukup 
Konstruksi 0,80 Cukup 
Bahasa 0,83 Tinggi 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
13 
Materi 0,80 Cukup 
Konstruksi 0,80 Cukup 
Bahasa 0,83 Tinggi 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
14 
Materi 0,80 Cukup 
Konstruksi 0,80 Cukup 
Bahasa 0,83 Tinggi 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
15 
Materi 0,80 Cukup 
Konstruksi 0,80 Cukup 
Bahasa 0,83 Tinggi 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
16 
Materi 0,85 Tinggi 
Konstruksi 0,83 Tinggi 
Bahasa 0,75 Cukup 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
17 
Materi 0,85 Tinggi 
Konstruksi 0,83 Tinggi 
Bahasa 0,75 Cukup 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
18 
Materi 0,85 Tinggi 
Konstruksi 0,83 Tinggi 
Bahasa 0,75 Cukup 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
19 
Materi 0,70 Cukup 
Konstruksi 0,83 Tinggi 
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Bahasa 0,75 Cukup 
Rerata butir 0,76 Cukup 
20 
Materi 0,85 Tinggi 
Konstruksi 0,83 Tinggi 
Bahasa 0,75 Cukup 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
21 
Materi 0,85 Tinggi 
Konstruksi 0,83 Tinggi 
Bahasa 0,75 Cukup 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
22 
Materi 0,85 Tinggi 
Konstruksi 0,83 Tinggi 
Bahasa 0,75 Cukup 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
23 
Materi 0,85 Tinggi 
Konstruksi 0,83 Tinggi 
Bahasa 0,75 Cukup 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
24 
Materi 0,85 Tinggi 
Konstruksi 0,83 Tinggi 
Bahasa 0,75 Cukup 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
25 
Materi 0,85 Tinggi 
Konstruksi 0,83 Tinggi 
Bahasa 0,75 Cukup 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
26 
Materi 0,85 Tinggi 
Konstruksi 0,83 Tinggi 
Bahasa 0,75 Cukup 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
27 
Materi 0,85 Tinggi 
Konstruksi 0,83 Tinggi 
Bahasa 0,75 Cukup 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
28 
Materi 0,85 Tinggi 
Konstruksi 0,83 Tinggi 
Bahasa 0,75 Cukup 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
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29 
Materi 0,85 Tinggi 
Konstruksi 0,83 Tinggi 
Bahasa 0,75 Cukup 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
30 
Materi 0,85 Tinggi 
Konstruksi 0,83 Tinggi 
Bahasa 0,75 Cukup 
Rerata butir 0,81 Tinggi 
 
 
c. Pengujian pengembangan 
1) Uji lapangan awal 
Soal tes dilakukan uji empiris kepada 65 peserta didik kelas X, yaitu 33 peserta 
didik kelas X IPA 1 dan 32 peserta didik X IPA 2 SMA 1 Muhammadiyah 
Yogyakarta. Hasil uji empiris yang sudah dianalisis dengan persamaan alpha 
menggunakan SPSS menghasilkan reliabilitas soal tes yang disajikan pada 
Tabel 23. 
Tabel 23. Hasil Analisis Reliabilitas Soal Tes dari Uji Empiris 
Cronbach's Alpha N of Items 
0.885 30 
 
2) Uji lapangan utama 
Hasil perolehan pretest, posttest, dan peningkatan hasil belajar peserta didik 
dari kelas kontrol dan eksperimen secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2i, 
2j, dan 2k. Adapun ketiga hasil secara singkat disajikan pada Tabel 24. 
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Tabel 24. Hasil Analisis Peningkatan Hasil Belajar Kognitif 
 Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 
 
Pretest Posttest 
Std 
Gain 
Pretest Posttest 
Std 
Gain 
Jumlah skor 2306,7 3033,3 0,665 2900 3053,3 0,307 
Rerata skor 67,8 89,2 0,665 85,3 89,8 0,307 
Kategori Gain   Sedang   Sedang 
Kelulusan KKM 38% 100%  91% 97%  
 
B. Pembahasan 
1. Kelayakan modul elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker 
Kelayakan modul elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker 
dapat diketahui dari hasil penilaian yang dilakukan ahli dan respon peserta 
didik terhadap produk.  
a. Penilaian ahli 
Hasil penilaian ahli pada Tabel 13 menunjukkan bahwa nilai aspek materi 
sebesar 4,59 dan aspek media sebesar 4,63 dengan mengacu pada 
klasifikasi SBI Tabel 7 yaitu termasuk kategori “Sangat Baik” untuk 
masing-masing aspek. Secara keseluruhan, rerata besar penilaian yang 
diberikan adalah 284 dengan klasifikasi “Sangat Baik”. Hasil tersebut 
dapat dipercaya mengingat penilaian dilakukan oleh dua orang dosen. 
Selain penilaian secara kuantitatif, ahli juga memberikan saran perbaikan 
yang ditindaklanjuti dengan melakukan revisi untuk modul elektronik 
fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker yang disajikan pada Tabel 
16. 
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b. Hasil angket respon peserta didik 
Angket respon peserta didik terhadap modul elektronik fisika 
berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker dilakukan validasi terlebih 
dahulu oleh ahli. Adapun hasil validasi ditunjukkan oleh Tabel 15 dengan 
rerata skor Aiken’s V seluruh aspek sebesar 0,88 yang dianggap memiliki 
validitas isi cukup baik dan mendukung validitas isi angket secara 
keseluruhan (Azwar, 2017: 113). Adapun validasi isi angket respon terdiri 
dari lima aspek penilaian: (1) materi, (2) penyajian, (3) keterbacaan bahasa 
dan gambar, (4) tampilan, dan (5) penggunaan yang masing-masing 
mendapat kategori validasi cukup baik.  
Hasil angket respon dianalisis menggunakan SBI dan dikategorikan 
berdasarkan Tabel 7. Hasil angket respon hanya didapat dari respon 
peserta didik pada uji lapangan utama.  Respon dari respon peserta didik 
pada uji lapangan awal tidak dilakukan karena keterbatasan waktu. Hasil 
respon uji lapangan utama disajikan pada Tabel 18 dengan nilai rerata 
kelima aspek sebesar 81,458 dengan kategori “Cukup”. 
Selain penilaian yang didapatkan dari ahli dan angket respon peserta 
didik, penggunaan modul dalam pembelajaran juga dipengaruhi oleh RPP 
yang disusun. Sebelum digunakan, RPP juga dilakukan penilaian oleh ahli, 
hasil penilaian tersebut ditunjukkan secara singkat melalui Tabel 14 
dengan rerata seluruh aspek penilaian bernilai 91,00 dengan kategori 
“Sangat Baik”. Observasi dilakukan pada kegiatan pembelajaran untuk 
menjamin bahwa kegiatan tersebut terlaksana sesuai dengan RPP yang 
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disusun, hasil observasi keterlaksanaan ditunjukkan melalui Tabel 17 
dengan persentase 74% untuk kelas kontrol dan 86% untuk kelas 
eksperimen. Kedua hasil tersebut dapat dimaknai bahwa kegiatan 
pembelajaran sudah cukup sesuai dengan RPP. Dalam teknis penggunaan 
modul elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker di kelas, 
terdapat beberapa peserta didik yang tidak dapat mengoperasikan aplikasi 
dikarenakan peserta didik ada yang tidak membawa laptop dan aplikasi 
pemutar modul elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker 
yang tidak mendukung. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara 
menggunakan laptop milik teman sebangkunya yang dapat 
mengoperasikan modul elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker. Selain penggunaan modul oleh peserta didik, modul juga 
ditampilkan pada layar LCD proyektor di depan kelas. Beberapa peserta 
didik merasa sangat antusias dengan penggunaan modul elektronik fisika 
berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker ini, sehingga memberikan saran 
untuk menerbitkan edisi selanjutnya dengan muatan materi yang berbeda. 
Seluruh pembahasan di atas merujuk pada kesimpulan bahwa modul 
elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker dapat digunakan 
dengan baik dan layak pada kegiatan pembelajaran. 
 
2. Peningkatan minat belajar peserta didik SMA yang menggunakan media 
pembelajaran modul elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker 
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Pengukuran minat belajar peserta didik menggunakan angket minat 
belajar yang telah disusun seperti ditunjukkan pada Lampiran 1i dan 1j. 
Sebelum digunakan, angket tersebut dilakukan validasi isi oleh ahli dengan 
hasil yang ditunjukkan pada Tabel 19. Hasil validasi menggunakan 
perhitungan Aiken’s V didapatkan validitas isi rata-rata seluruh aspek sebesar 
0,88 yang dapat dianggap memiliki validitas isi yang tinggi (Azwar, 2017: 
113).  
Peningkatan minat belajar peserta didik dalam penelitian ini dapat 
ditinjau dari dua cara, yang pertama dari segi peningkatan untuk setiap aspek 
minat (perasaan senang, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan) dan yang 
kedua dari segi peningkatan minat umum setiap individu. Mengacu pada 
Tabel 20, minat kelas eksperimen sebelum pembelajaran sudah dalam 
kategori sangat baik dan kategori minat setelah pembelajaran pun dalam 
kategori sangat baik dengan peningkatan sebesar 0,0374 dalam kategori gain 
rendah untuk kelas eksperimen. Peningkatan (gain) terjadi pada aspek 
ketertarikan dan perhatian peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa peserta 
didik merasa tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan. Menurut Winkel, 
faktor-faktor penumbuh minat yaitu motivasi, perhatian, rasa senang, dan 
cita-cita/harapan (1991: 100-101), ketertarikan dan perhatian peserta didik 
pada kelas eksperimen meningkat karena penggunaan modul tersebut. Pada 
aspek perasaan senang dan keterlibatan tidak terjadi peningkatan, yang berarti 
penggunaan modul elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker 
kurang mampu meningkatkan perasaan senang dan keterlibatan peserta didik. 
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Peningkatan minat belajar pada kelas eksperimen yang ditinjau dari 
hasil setiap individu pada Tabel 21 menunjukkan hasil yang hampir sama 
seperti jika ditinjau dari setiap aspek minat. Gain yang diperoleh sebesar 
0,0675 yang tergolong rendah, yang berarti meningkat secara tidak signifikan. 
Peningkatan minat belajar peserta didik berdasarkan Tabel 21 secara visual 
ditunjukkan melalui grafik pada Gambar 13 dan Gambar 14. Perubahan minat 
belajar peserta didik dari pretest ke posttest ditunjukkan melalui frekuensi 
kategori pada grafik tersebut. Pada grafik pretest frekuensi peserta didik 
dengan kategori minat ”Sedang” sebanyak 5 orang menurun menjadi 2 orang 
pada grafik posttest, sedangkan peserta didik dengan kategori minat ”Tinggi” 
dari 12 orang meningkat menjadi 13 orang, dan peserta didik dengan kategori 
minat ”Sangat Tinggi” dari 17 orang meningkat menjadi 19 orang. 
 
 
Gambar 16. Grafik Frekuensi Kategori Minat Peserta Didik Pretest 
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Gambar 17. Grafik Frekuensi Kategori Minat Peserta Didik Posttest 
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konsentrasi dan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran. Hal ini 
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peserta didik mengenai minat belajar sebelum dan sesudah menggunakan 
media sama-sama menunjukkan dalam kategori sangat baik. Dari penjelasan 
baik dari segi peningkatan setiap aspek minat maupun setiap individu, dapat 
disimpulkan bahwa modul elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. 
 
3. Peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik SMA yang menggunakan 
media pembelajaran modul elektronik fisika berbasis aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker 
Pengukuran hasil belajar kognitif peserta didik menggunakan perangkat 
soal tes pretest dan posttest. Sebelum dilakukan uji lapangan, soal tes 
dilakukan validasi isi oleh ahli yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 22. 
Hasil validasi isi menunjukkan kelimabelas butir soal memiliki validitas 
dengan rentang 0,80-0,85 yang dimaknai sebagai butir yang memiliki 
validitas isi yang tinggi dan mendukung validitas isi seluruh tes (Azwar, 
2017: 113). 
Setelah dilakukan validasi isi oleh ahli, kemudian soal tes dilakukan uji 
empiris pada tahap uji lapangan awal. Hasil uji empiris kemudian dianalisis 
dengan SPSS untuk mencari tahu reliabilitas tes menggunakan teknik 
perhitungan Cronbach Alpha. Hasil analisis disajikan pada Tabel 23, 
ditunjukkan bahwa reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,885. Menurut 
Sekaran (2016: 292) bahwa batas reliabilitas tes yang dapat diterima adalah 
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0,6 sehingga nilai reliabilitas tes yang dikembangkan dinyatakan dapat 
diterima.  
 
Gambar 18. Grafik Rerata Skor Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik 
Skor rerata awal dari kelas kontrol dan eksperimen jauh berbeda yaitu 
67,8 dan 85,3 yang berarti bahwa kedua kelas memiliki kemampuan awal 
yang berbeda. Sedangkan skor rerata akhir kelas kontrol dan eksperimen 
menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan yaitu 89,2 dan 89,8. Apabila 
ditinjaui dari skor gain, gain kelas eksperimen memiliki rerata 0,307 yang 
diklasifikasikan berdasarkan Tabel 7 sebagai kategori sedang, sedangkan 
kelas kontrol memiliki gain rerata sebesar 0,665 atau sedang. Jika ditinjau 
dari ketuntasan KKM masing-masing kelas menunjukkan bahwa hampir 
seluruh peserta didik dinyatakan lulus. Hal ini menunjukkan bahwa 
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pada kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar kognitif peserta 
didik. 
C. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan tidak lepas dari berbagai keterbatasan yang 
mempengaruhi pencapaian tujuan penelitian. Adapun keterbatasan yang 
ditemui selama penelitian di antaranya: 
1. Ukuran aplikasi Kvisoft Flipbook Maker yang cukup besar membutuhkan 
waktu proses yang lebih lama ketika pengoperasian pada laptop. 
2. Keterbatasan perangkat laptop peserta didik yang tidak compatible untuk 
menjalankan modul elektronik fisika berbasis e-book menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker yang menyebabkan proses belajar terhambat. 
3. Kegiatan pembelajaran dikenai pemotongan waktu jam pelajaran oleh pihak 
sekolah, yang seharusnya dilaksanakan 9 JP hanya bisa dilaksanakan 6 JP, 
karena dipergunakan untuk persiapan penilaian tengah semester. 
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan seluruh proses penelitian pengembangan yang telah dilakukan 
sehingga dapat disimpulkan bahwa: 
1. Modul berbasis e-book menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker layak 
digunakan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar kognitif peserta didik 
berdasarkan hasil penilaian ahli dengan kategori sangat baik dan dari hasil 
respon peserta didik dengan kategori baik. 
2. Peningkatan minat belajar peserta didik SMA yang menggunakan media 
pembelajaran modul berbasis e-book menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker pada kelas eksperimen berdasarkan skor gain sebesar 0,0374 dengan 
kategori rendah. 
3. Peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik SMA yang menggunakan 
media pembelajaran modul berbasis e-book menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker pada kelas ekspeimen berdasarkan skor gain sebesar 0,307 
dengan kategori sedang. 
B. Implikasi 
Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran yang baik 
dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta terintegrasi dengan kemajuan 
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teknologi dalam kegiatan pembelajaran sehingga menjadi penting dilakukan 
mengingat masih banyak manfaat lain yang diperoleh baik dari pihak pendidik 
maupun peserta didik. Hasil pengembangan modul dapat dimanfaatkan oleh guru 
mata pelajaran fisika dan peserta didik sebagai salah satu media pembelajaran 
alternatif yang menarik, berbobot, dan sudah memanfaatkan teknologi HTML5. 
Sebagai salah satu media pembelajaran yang: (1) menarik, karena disajikan dalam 
bentuk modul elektronik, berisi banyak gambar dan warna; (2) berbobot, karena 
mengandung materi usaha dan energi yang padat serta terdapat latihan soal; dan 
(3) memanfaatkan teknologi HTML5 dengan menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker. 
C. Saran 
Saran pengembangan produk modul berbasis e-book menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker di antaranya: 
1. Menerbitkan edisi lanjutan dengan muatan materi fisika yang lain. 
2. Menyajikan desain modul yang lebih menarik. 
3. Memperbanyak video pada aplikasi Kvisoft Flipbook Maker. 
4. Mengawasi operasional laptop pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung 
agar tidak mengganggu atau mengalihkan perhatian peserta didik. 
5. Melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut pada modul berbasis e-
book menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker agar meminimalkan 
gangguan penggunaan seperti lamanya waktu loading saat membuka modul 
atau pun membuka tiap halaman. 
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LAMPIRAN 1 
INSTRUMEN PENELITIAN 
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
b. Lembar Penilaian RPP 
c. Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
d. Lembar Penilaian Modul Phy-e 
e. Kisi-kisi Angket Respon Modul Phy-e 
f. Angket Respon Modul Phy-e 
g. Lembar Validasi Angket Respon Modul Phy-e 
h. Kisi-kisi Angket Minat Belajar Peserta Didik 
i. Angket Minat Belajar Peserta Didik Sebelum Pembelajaran 
j. Angket Minat Belajar Peserta Didik Setelah Pembelajaran 
k. Lembar Validasi Angket Minat Belajar Peserta Didik 
l. Kisi-kisi Pretest-Posttest 
m. Instrumen Pretest-Posttest 
n. Soal Pretest  
o. Soal Posttest Kode A 
p. Soal Posttest Kode B 
q. Lembar Validasi Pretest-Posttest 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMA N 4 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas/Semester : X MIA/1 
Materi Pokok  : Usaha dan Energi 
Alokasi Waktu : 6 JP  
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 
langsung. 
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B. Kompetensi Dasar (KD) 
KD pada KI-1 
1.1    Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam 
jagad raya melalui pengamatan fenomena alam fisis, usaha dan energi dari 
suatu kegiatan pada kehidupan sehari-hari 
 
KD pada KI-2 
2.1   Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; 
jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; 
kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai 
wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan, melaporkan, dan 
berdiskusi 
KD pada KI-3 
3.1 Memahami konsep usaha dan energi serta hukum kekekalan energi 
mekanik 
KD pada KI-4 
4.1 Menggunakan peralatan dan teknik yang tepat dalam melakukan 
pengamatan dan percobaan tentang usaha dan energi 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
Indikator KD 1.1 
1.1.1 Mengagumi kebesaran Tuhan yang telah menciptakan dan 
mengatur alam jagad raya dengan keteraturannya melalui 
fenomena konsep usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari 
Indikator KD 2.1 
2.1.1 Teliti dan obyektif dalam kegiatan pengamatan 
2.1.2 Memiliki rasa ingin tahu untuk memecahkan permasalahan secara 
santun 
2.1.3 Tekun, jujur, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas 
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Indikator KD 3.1 
Pertemuan Pertama 
3.1.1 Membedakan pengertian usaha dalam fisika dan kehidupan sehari-
hari 
3.1.2 Menganalisis hubungan usaha, gaya, dan perpindahan 
3.1.3 Menentukan usaha dari gaya yang membentuk sudut terhadap 
perpindahan 
3.1.4 Menentukan usaha dari grafik gaya dan perpindahan 
3.1.5 Menghitung usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya 
 
Pertemuan Kedua 
3.1.6 Menyebutkan bentuk dan sumber energi serta perubahannya 
3.1.7 Mendefinisikan energi kinetik 
3.1.8 Mengaplikasikan persamaan energi kinetik untuk menyelesaikan 
masalah 
 
Pertemuan Ketiga 
3.1.9 Mendefinisikan energi potensial 
3.1.10 Menyebutkan jenis-jenis energi potensial 
3.1.11 Mengaplikasikan persamaan pada energi potensial dalam suatu 
perhitungan 
3.1.12 Menerapkan penggunaan gaya konservatif dalam menyelesaikan 
masalah 
3.1.13 Mendefinisikan hukum kekekalan energi mekanik 
3.1.14 Menyebutkan contoh penerapan hukum kekekalan energi dalam 
kehidupan sehari-hari  
 
Pertemuan Keempat 
3.1.15 Mengaplikasikan persamaan pada hukum kekekalan energi 
mekanik untuk menyelesaikan suatu masalah 
3.1.16 Mengaplikasikan konsep usaha dan energi dalam penyelesaian 
latihan soal. 
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Indikator KD 4.1 
4.1.1 Menggunakan alat ukur dengan terampil 
4.1.2 Menyampaikan hasil pengukuran dalam forum kelas 
4.1.3 Menanggapi presentasi antar kelompok 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
1. Peserta didik dapat membedakan pengertian usaha dalam fisika dengan 
benar di kehidupan sehari-hari 
2. Peserta didik dapat menganalisis hubungan usaha, gaya, dan 
perpindahan dengan benar 
3. Peserta didik dapat menentukan usaha dari gaya yang membentuk 
sudut terhadap perpindahan dengan benar 
4. Peserta didik dapat menentukan usaha dari grafik gaya dan 
perpindahan dengan benar 
5. Peserta didik dapat menghitung usaha yang dilakukan oleh beberapa 
gaya dengan benar 
 
Pertemuan Kedua 
1. Peserta didik dapat menyebutkan bentuk dan sumber energi serta 
perubahannya dengan benar 
2. Peserta didik dapat mendefinisikan energi kinetik dengan benar 
3. Peserta didik dapat mengaplikasikan persamaan energi kinetik untuk 
menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari 
 
 Pertemuan Ketiga 
1. Peserta didik dapat mendefinisikan energi potensial dengan benar 
2. Peserta didik dapat menyebutkan minimal 2 jenis energi potensial 
3. Peserta didik dapat mengaplikasikan persamaan pada energi potensial 
dalam suatu perhitungan 
4. Peserta didik dapat menerapkan penggunaan gaya konservatif dalam 
menyelesaikan masalah 
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5. Peserta didik dapat mendefinisikan hukum kekekalan energi mekanik 
6. Peserta didik dapat menyebutkan minimal 2 contoh penerapan hukum 
kekekalan energi dalam kehidupan sehari-hari 
 
Pertemuan Keempat 
1. Peserta didik dapat mengaplikasikan hukum kekekalan energi 
mekanik untuk menyelesaikan suatu masalah 
2. Peserta didik dapat mengaplikasikan konsep usaha dan energi dalam 
penyelesaian latihan soal 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Materi Pembelajaran Reguler  
a. Usaha 
1) Pengertian dan Persamaan Usaha 
2) Menghitung Usaha dari Grafik F-x 
3) Usaha oleh Berbagai Gaya 
b. Pengertian, Persamaan, dan Satuan Daya 
c. Energi 
1) Pengertian Energi 
2) Jenis-Jenis Energi 
a) Energi Kinetik 
b) Energi Potensial dan Gaya Konservatif 
i. Usaha oleh Gaya Berat 
ii. Usaha oleh Gaya Gravitasi Newton 
3) Hukum Kekekalan Energi Mekanik 
 
2. Materi Pengayaan 
a. Usaha 
1) Pengertian dan Persamaan Usaha 
2) Menghitung Usaha dari Grafik F-x 
3) Usaha oleh Berbagai Gaya 
b. Pengertian, Persamaan, dan Satuan Daya 
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c. Energi 
1) Pengertian Energi 
2) Jenis-Jenis Energi 
a) Energi Kinetik 
b) Energi Potensial dan Gaya Konservatif 
i. Usaha oleh Gaya Berat 
ii. Usaha oleh Gaya Gravitasi Newton 
3) Hukum Kekekalan Energi Mekanik 
 
3. Materi Remidial 
Materi yang diajarkan sama seperti pada ulangan harian materi usaha 
dan energi 
 
F. Metode/ Model Pembelajaran 
a. Model Pembelajaran : Scientific Approach (Pendekatan Ilmiah) 
b. Metode : Ceramah, eksperimen, demonstrasi, diskusi 
kelompok, tanya jawab, presentasi. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan Pertama (2x 45 menit) 
Metode : Ceramah, diskusi, demonstrasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru mengajak seluruh peserta 
didik membaca doa 
3. Guru memeriksa kehadiran 
peserta didik 
4. Guru memberikan apersepsi 
dengan menanyakan kepada 
peserta didik “lebih ringan 
mana, mendorong motor 
10 menit 
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dengan mendorong sepeda?”, 
“lebih melelahkan mendorong 
motor pada jarak yang dekat 
atau jarak yang jauh?” 
5. Guru menyampaikan kepada 
peserta didik indikator 
pencapaian kompetensi pada 
kegiatan pembelajaran ini. 
6. Guru mengelompokkan peserta 
didik menjadi beberapa 
kelompok. 
Inti Mengamati 
1. Guru mengarahkan peserta 
didik untuk 
membaca/menyimak modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker masing-
masing. 
2. Peserta didik 
membaca/menyimak modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker masing-
masing. 
3. Peserta didik mengamati teman 
yang melakukan usaha untuk 
mendorong meja dari depan 
kelas sampai belakang kelas, 
serta mengamati 2 orang teman 
yang saling mendorong meja 
dengan arah yang berlawanan. 
75 menit 
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Menanya 
1. Peserta didik melakukan tanya 
jawab dengan guru saat 
pelajaran berlangsung 
2. Guru memberi klarifikasi 
terhadap jawaban peserta didik 
dengan cara memberikan 
petunjuk dari apa yang 
ditanyakan. 
Mengeksplorasi 
1. Peserta didik mengumpulkan 
materi usaha dan energi dari 
sumber referensi lain yang 
digunakan untuk menunjang 
pembelajaran, guru 
mengarahkan peserta didik 
untuk menggunakan dan 
memutar video pada elektronik 
modul fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker. 
2. Guru menggali pemahaman 
peserta didik mengenai 
pengertian usaha memberikan 
waktu khusus untuk peserta 
didik dalam mencari materi 
sehingga pembelajaran tetap 
efektif. 
 
Mengasosiasi  
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1. Guru memberikan penjelasan 
singkat tentang pengertian 
usaha, hubungan usaha dengan 
gaya dan perpindahan, 
perbedaan usaha dalam fisika 
dan kehidupan sehari-hari, cara 
menghitung usaha dari grafik 
gaya dan perpindahan, serta 
usaha yang dilakukan oleh 
gaya tunggal dan beberapa 
gaya. 
2. Peserta didik menjelaskan 
pengertian usaha dan 
penerapannya dengan tata 
bahasa mereka sendiri dan 
mencoba latihan soal. 
 
Mengomunikasikan 
1. Peserta didik menyampaikan 
pendapat tentang usaha yang 
dilakukan untuk mendorong 
meja. 
2. Peserta didik menyampaikan 
pendapat tentang usaha yang 
dilakukan kedua teman untuk 
mendorong meja dengan arah 
yang saling berlawanan. 
3. Guru mendampingi diskusi 
kelas. 
4. Guru memberikan konfirmasi 
pada setiap jawaban peserta 
didik. 
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Penutup 1. Guru bersama dengan peserta 
didik menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari. 
2. Guru menugaskan peserta 
didik untuk membaca materi 
yang akan dibahas pada 
pertemuan selanjutnya. 
3. Guru menuntun peserta didik 
untuk berdoa bersama. 
4. Guru mengucapkan salam. 
5 menit 
 Jumlah 90 menit 
 
 
2. Pertemuan Kedua (1 x 45 menit) 
Metode : ceramah, diskusi, demonstrasi. 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru menuntun peserta didik 
untuk berdoa bersama 
3. Guru memeriksa kehadiran peserta 
didik 
4. Guru memberikan apersepsi 
dengan menanyakan kepada 
peserta didik “energi apa saja yang 
ada saat lampu menyala?”  
5. Guru menyampaikan kepada 
peserta didik indikator pencapaian 
kompetensi pada kegiatan 
pembelajaran ini. 
6. Guru mengelompokkan peserta 
didik menjadi beberapa kelompok. 
5 menit 
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Inti Mengamati 
1. Guru mengarahkan peserta didik 
untuk membaca/menyimak 
elektronik modul fisika berbasis e-
book menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker masing-
masing. 
2. Peserta didik membaca/menyimak 
modul fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker masing-masing. 
3. Peserta didik mengamati teman 
yang menyalakan lampu dan kipas 
angin. 
 
  
Menanya 
1. Peserta didik melakukan tanya 
jawab dengan guru saat pelajaran 
berlangsung 
2. Guru menjawab pertanyaan 
peserta didik dengan cara 
memberikan petunjuk dari apa 
yang ditanyakan. 
35 
menit 
Mengeksplorasi 
1. Peserta didik mengumpulkan 
materi usaha dan energi dari 
sumber referensi lain yang 
digunakan untuk menunjang 
pembelajaran, guru mengarahkan 
untuk menggunakan dan memutar 
video modul fisika berbasis e-book 
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menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker. 
2. Guru menggali pemahaman 
peserta didik mengenai berbagai 
bentuk energi dan memberikan 
waktu khusus untuk peserta didik 
dalam mencari materi sehingga 
pembelajaran tetap efektif. 
 
Mengasosiasi  
1. Guru memberikan penjelasan 
singkat tentang bentuk dan sumber 
energi, energi kinetik, serta gaya 
konservatif. 
2. Peserta didik menjelaskan 
mengenai bentuk dan sumber 
energi, energi kinetik, serta gaya 
konservatif dengan bahasa mereka 
sendiri. 
 
Mengkomunikasikan 
1. Peserta didik menyampaikan 
pendapat tentang perubahan energi 
yang terjadi ketika ada temannya 
yang menyalakan lampu serta 
kipas angin. 
2. Guru mendampingi diskusi kelas. 
3. Guru memberikan konfirmasi 
pada setiap jawaban peserta didik. 
Penutup 1. Guru bersama dengan peserta 
didik menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari 
5 menit 
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2. Guru menugaskan peserta didik 
untuk membaca materi yang akan 
dibahas pada pertemuan 
selanjutnya.  
3. Guru menuntun peserta didik 
untuk berdoa bersama. 
4. Guru mengucapkan salam 
 Jumlah 45 
menit 
 
3. Pertemuan Ketiga (2 x 45 menit) 
Metode : eksperimen, ceramah, diskusi, demonstrasi. 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru menuntun peserta didik 
untuk berdoa bersama 
3. Guru memeriksa kehadiran 
peserta didik 
4. Guru memberikan apersepsi 
dengan menanyakan kepada 
peserta didik “pernahkah 
kalian melempar bola ke 
atas?”, “energi apa saja yang 
ada saat atlet panahan menarik 
tali busurnya dan melesatkan 
anak panahnya ke sasaran?” 
5. Guru menyampaikan kepada 
peserta didik indikator 
pencapaian kompetensi pada 
kegiatan pembelajaran ini. 
6. Guru mengelompokkan peserta 
10 menit 
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didik menjadi beberapa 
kelompok. 
Inti Mengamati 
1. Guru mengarahkan peserta 
didik untuk 
membaca/menyimak modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker masing-
masing. 
2. Peserta didik 
membaca/menyimak modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker masing-
masing. 
3. Peserta didik melihat 
pergerakan teman yang 
menjatuhkan buku dari atas 
meja. 
4. Peserta didik mengamati teman 
yang menarik benda 
menggunakan tali dengan 
sudut tertentu. 
 
Menanya 
1. Peserta didik melakukan tanya 
jawab dengan guru saat 
pelajaran berlangsung 
2. Guru menjawab pertanyaan 
peserta didik dengan cara 
memberikan petunjuk dari apa 
75 menit 
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yang ditanyakan. 
Mengeksplorasi 
1. Peserta didik mengumpulkan 
materi usaha dan energi dari 
sumber referensi lain yang 
digunakan untuk menunjang 
pembelajaran, guru 
mengarahkan untuk 
menggunakan dan memutar 
video pada modul fisika 
berbasis e-book menggunakan 
aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker. 
2. Guru menggali pemahaman 
peserta didik mengenai hukum 
kekekalan energi dan energi 
potensial kemudian 
memberikan waktu khusus 
untuk peserta didik dalam 
mencari materi sehingga 
pembelajaran tetap efektif. 
 
Mengasosiasi  
1. Guru memberikan penjelasan 
singkat tentang energi 
potensial dan hukum kekekalan 
energi mekanik. 
2. Peserta didik menjelaskan 
pengertian dari energi potensial 
dan hukum kekekalan energi 
dengan bahasa mereka sendiri. 
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Mengkomunikasikan 
1. Peserta didik menyampaikan 
pendapat tentang perubahan 
energi yang terjadi ketika ada 
temannya yang menjatuhkan 
buku dan benda ditarik dengan 
sudut tertentu 
2. Guru memberikan konfirmasi 
pada setiap jawaban peserta 
didik. 
Penutup 1. Guru bersama dengan peserta 
didik menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
2. Guru menugaskan peserta 
didik untuk membaca materi 
yang akan dibahas pada 
pertemuan selanjutnya  
3. Guru menuntun peserta didik 
untuk berdoa bersama. 
4. Guru mengucapkan salam 
5 menit 
 Jumlah 90 menit 
 
4. Pertemuan Keempat (1 x 45 menit) 
Metode : ceramah, diskusi, demonstrasi. 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru menuntun peserta didik 
untuk berdoa bersama 
3. Guru memeriksa kehadiran 
peserta didik 
5 menit 
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4. Guru memberikan motivasi 
kepada peserta didik 
5. Guru memberikan apersepsi 
dengan mengkaji ulang poin-
poin materi usaha dan energi 
6. Guru menyampaikan kepada 
peserta didik indikator 
pencapaian kompetensi pada 
kegiatan pembelajaran ini. 
Inti Mengamati 
1. Guru mengarahkan peserta 
didik untuk 
membaca/menyimak modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker masing-
masing. 
2. Peserta didik 
membaca/menyimak modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker masing-
masing. 
 
Menanya 
1. Peserta didik melakukan tanya 
jawab dengan guru saat 
pelajaran berlangsung 
2. Guru menjawab pertanyaan 
peserta didik dengan cara 
memberikan petunjuk dari apa 
yang ditanyakan. 
35 menit 
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Mengeksplorasi 
1. Peserta didik mengumpulkan 
materi usaha dan energi dari 
sumber referensi lain yang 
digunakan untuk menunjang 
pembelajaran, guru 
mengarahkan untuk 
menggunakan dan memutar 
video pada modul fisika 
berbasis e-book menggunakan 
aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker. 
2. Guru membatasi waktu peserta 
didik dalam mencari materi 
sehingga pembelajaran tetap 
efektif. 
 
Mengasosiasi  
1. Guru memberikan penjelasan 
singkat tentang penyelesaian 
latihan soal. 
2. Peserta didik mencoba 
mengerjakan latihan soal. 
 
Mengkomunikasikan 
1. Peserta didik menyampaikan 
pendapat tentang hasil 
perhitungannya. 
2. Guru mendampingi diskusi 
kelas. 
3. Guru memberikan konfirmasi 
pada setiap jawaban peserta 
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didik. 
Penutup 1. Guru bersama dengan peserta 
didik menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
2. Guru menugaskan peserta 
didik untuk mempelajari materi 
yang akan dievaluasikan pada 
pertemuan selanjutnya.  
3. Guru menuntun peserta didik 
untuk berdoa bersama. 
4. Guru mengucapkan salam. 
5 menit 
 Jumlah 45 menit 
 
 
H. Penilaian, Pembelajaran Remidial, dan Pengayaan 
1. Teknik Penilaian  
Penilaian dilakukan dari proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan 
melalui penilaian sikap dan keaktifan. Sedangkan penilaian hasil 
dilakukan melalui tes tertulis yaitu pretest dan posttest. 
2. Instrumen Penilaian 
a. Instrumen lembar angket minat peserta didik 
b. Instrumen pretest dan posttest berbentuk uraian 
3. Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 
a. Program pengayaan dilaksanakan bagi peserta didik yang sudah 
melampaui KKM. 
b. Program remedial dilaksanakan bagi peserta didik yang belum 
melampaui KKM. 
 
I. Media, Alat, Sumber Belajar 
1. Media 
a. Slide powerpoint Usaha dan Energi 
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b. Modul fisika berbasis e-book menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker 
c. Video contoh penerapan Usaha dan Energi dalam modul fisika 
berbasis e-book menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker 
2. Alat dan Bahan 
a. Laptop 
b. LCD Proyektor 
c. Speaker 
d. Spidol 
e. Whiteboard 
f. Buku 
g. Meja  
h. Balok kayu 
i. Tali  
j. Busur 
 
3. Sumber Pembelajaran 
a. Indrajit, Dudi. 2009. Mudah dan Aktif Belajar Fisika. Jakarta: 
Pusat Perbukuan. 
b. Kanginan, Marthen. (2013). Fisika untuk SMA/ MA Kelas XI. 
Jakarta: Erlangga. 
c. Purwanto, Budi. 2014. Pengembangan Media Pembelajaran 
Fisika. Yogyakarta: UNY 
d. Subagya, Hari. 2013. Konsep dan Penerapan Fisika SMA/ MA 
Kelas XI. Jakarta: Bumi Aksara. 
e. Su’ud, Zaki. 2009. Fisika SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Bailmu 
f. Tipler, Paul A. 2001. Fisika untuk Sains dan Teknik Edisi Ketiga. 
Jakarta: Erlangga. 
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Yogyakarta, 24 Januari 2018 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran Fisika 
 
 
Budi Hayati, S.Pd 
NIP 197603122006042021 
 
Mahapeserta didik 
 
 
Swaji Caraka Yogiswara 
NIM 13302241048 
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LEMBAR PENILAIAN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Materi Pokok  : Usaha dan Energi 
Sasaran Program  : Peserta Didik SMA Kelas X IPA Semester II 
Judul Penelitian         : Pengembangan Modul Berbasis E-book Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker Untuk 
Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik SMA  
Peneliti   : Swaji Caraka Yogiswara 
Penilai   :  
Tanggal    : 
 
Petunjuk: 
1. Lembar penilaian ini diisi oleh Bapak/Ibu sebagai ahli materi. 
2. Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai ahli materi fisika khususnya materi usaha 
dan energi. 
3. Mohon Bapak/Ibu memberikan penilaian terhadap RPP yang telah saya kembangkan dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 
 5 : sangat baik            4 : baik            3 : cukup            2 : kurang baik          1 : tidak baik     
4. Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check (√) pada kolom skala penilaian yang sesuai pendapat Bapak/Ibu. 
5. Mohon Bapak/Ibu memberikan komentar/saran pada tempat yang telah disediakan. 
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A. LEMBAR PENILAIAN RPP 
No Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Skor 
Komentar / Saran 
5 4 3 2 1 
A Identitas Mata Pelajaran             
1. 
Terdapat satuan pendidikan, kelas, semester, materi 
pokok, dan jumlah pertemuan.             
B Perumusan Indikator             
1. Kesesuaian dengan KI dan KD             
2. 
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan 
kompetensi dasar yang diukur             
C Perumusan Tujuan Pembelajaran       
1 Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar       
2 Mengacu pada Indikator       
D Pemilihan Materi Ajar       
1 Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik       
2 Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran       
E Pemilihan Sumber Belajar       
1 
Kesesuaian dengan materi pembelajaran dan 
pendekatan ilmiah       
2 Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik       
F Pemilihan Media Belajar       
1 
Kesesuaian dengan materi pembelajaran dan 
pendekatan ilmiah       
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No Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Skor 
Komentar / Saran 
5 4 3 2 1 
2 Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik       
G Metode Pembelajaran       
1 Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik       
2 Kesuaian dengan model pembelajaran yang digunakan       
H Skenario Pembelajaran       
1 
Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup 
dengan jelas       
2 Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi       
3 Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi       
I Penilaian       
1 Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi       
2 Kesesuaian penskoran dengan soal       
J Bahasa       
1 Bahasa  yang digunakan sesuai dengan EYD 
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B. KOMENTAR UMUM DAN SARAN PERBAIKAN 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................... 
Dimodifikasi dari daftar pustaka: 
Bayu Setiaji. (2015). Pengembangan LKPD Discussion Activity Berbasis PEKA Untuk Pembelajaran Fisika pada Materi Pokok Gerak 
Lurus. Yogyakarta: FMIPA UNY. 
 
Yogyakarta,                               2018 
Penilai 
 
 
 
_______________________________ 
NIP. 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Materi Pokok : Usaha dan Energi 
Sasaran Program : Peserta didik kelas X semester genap 
Judul Penelitian : Pengembangan Modul Berbasis E-book 
Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker 
Untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar 
Kognitif Peserta Didik SMA  
Peneliti : Swaji Caraka Yogiswara 
Observer :  
Waktu dan Tempat Observasi :  
Kelas :  
Pertemuan ke : 1 
 
 
A. Petunjuk 
1. Lembar observasi ini diisi oleh Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai observer 
2. Lembar observasi ini disusun untuk memperoleh keterlaksanaan pembelajaran dari 
Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai observer 
3. Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan tanda check (√) pada kolom skala 
penilaian sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i 
4. Bila perlu, mohon tambahkan saran mauoun komentar anda pada ruang yang telah 
disediakan 
B. Tabel Observasi 
No Kegiatan 
Keterlaksanaan 
Keterangan 
Ya Tidak 
A. Kegiatan Pendahuluan    
1 Guru mengucapkan salam    
2 Guru mempersilakan peserta didik berdoa    
3 Guru memeriksa kehadiran peserta didik    
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4 Guru memberikan apersepsi     
5 
Guru menggali pemahaman peserta didik 
mengenai pengertian usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   
6 
Guru menyampaikan kepada peserta didik 
indikator pencapaian kompetensi pada 
kegiatan pembelajaran ini 
   
7 
Guru membagi peserta didik menjadi 
beberapa kelompok 
   
B. Kegiatan Inti    
Mengamati    
8 
Guru mengarahkan peserta didik untuk 
membaca / menyimak modul elektronik 
berbasis Kvisoft Flipbook Maker masing-
masing 
   
9 
Peserta didik membaca / menyimak modul 
elektronik berbasis Kvisoft Flipbook 
Maker masing-masing 
   
10 
Peserta didik melihat teman yang 
melakukan usaha untuk mendorong meja. 
   
Menanya    
11 
Peserta didik melakukan tanya jawab 
dengan guru saat pelajaran berlangsung. 
   
12 
Guru menjawab pertanyaan peserta didik 
dengan cara memberikan petunjuk dari apa 
yang ditanyakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   
Mengeksplorasi    
13 
Peserta didik mengumpulkan materi usaha 
dan energi dari sumber referensi lain yang 
digunakan untuk menunjang pembelajaran, 
guru mengarahkan untuk menggunakan 
dan memutar video pada modul elektronik 
berbasis Kvisoft Flipbook Maker 
   
14 
Guru memberikan waktu khusus untuk 
peserta didik dalam mencari materi 
sehingga pembelajaran tetap efektif 
   
Mengasosiasi    
15 
Guru memberikan penjelasan singkat 
tentang pengertian usaha, hubungan usaha 
dengan gaya dan perpindahan, serta 
perbedaan usaha dalam fisika dan 
kehidupan sehari-hari 
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16 
Guru meminta peserta didik untuk 
menjelaskan pengertian dari usaha dengan 
tata bahasa mereka sendiri 
   
Mengomunikasikan    
17 
Peserta didik menyampaikan pendapat 
tentang usaha yang dilakukan untuk 
mendorong meja 
   
18 Guru mendampingi diskusi kelas    
19 
Guru memberikan konfirmasi pada setiap 
jawaban peserta didik 
   
C. Kegiatan Penutup    
20 
Guru bersama dengan peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
   
21 
Guru menugaskan peserta didik untuk 
membaca materi yang akan dibahas pada 
pertemuan selanjutnya 
   
22 Guru mempersilakan peserta didik berdoa    
23 Guru mengucapkan salam    
 
C. Komentar dan Saran Perbaikan 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Yogyakarta,              2018 
Observer  
 
 
………………………      
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Materi Pokok : Usaha dan Energi 
Sasaran Program : Peserta didik kelas X semester genap 
Judul Penelitian : Pengembangan Modul Berbasis E-book 
Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker 
Untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar 
Kognitif Peserta Didik SMA  
Peneliti : Swaji Caraka Yogiswara 
Observer :  
Waktu dan Tempat Observasi :  
Kelas :  
Pertemuan ke : 2 
 
 
A. Petunjuk 
1. Lembar observasi ini diisi oleh Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai observer 
2. Lembar observasi ini disusun untuk memperoleh keterlaksanaan pembelajaran dari 
Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai observer 
3. Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan tanda check (√) pada kolom skala 
penilaian sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i 
4. Bila perlu, mohon tambahkan saran mauoun komentar anda pada ruang yang telah 
disediakan 
B. Tabel Observasi 
No Kegiatan 
Keterlaksanaan 
Keterangan 
Ya Tidak 
A. Kegiatan Pendahuluan    
1 Guru mengucapkan salam    
2 Guru mempersilakan peserta didik berdoa    
3 Guru memeriksa kehadiran peserta didik    
4 Guru memberikan apersepsi     
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5 
Guru menggali pemahaman peserta didik 
mengenai besar usaha yang dipengaruhi 
oleh perpindahan 
   
6 
Guru menyampaikan kepada peserta didik 
indikator pencapaian kompetensi pada 
kegiatan pembelajaran ini 
   
7 
Guru membagi peserta didik menjadi 
beberapa kelompok 
   
B. Kegiatan Inti    
Mengamati    
8 
Guru mengarahkan peserta didik untuk 
membaca / menyimak modul elektronik 
berbasis Kvisoft Flipbook Maker masing-
masing 
   
9 
Peserta didik membaca / menyimak modul 
elektronik berbasis Kvisoft Flipbook Maker 
masing-masing 
   
10 
Peserta didik mengamati teman yang 
melakukan usaha untuk mendorong meja 
dari depan kelas sampai belakang kelas, serta 
mengamati 2 orang teman yang saling 
mendorong meja dengan arah yang 
berlawanan 
   
Menanya    
11 
Peserta didik melakukan tanya jawab dengan 
guru saat pelajaran berlangsung. 
   
12 
Guru menjawab pertanyaan peserta didik 
dengan cara memberikan petunjuk dari apa 
yang ditanyakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   
Mengeksplorasi    
13 
Peserta didik mengumpulkan materi usaha 
dan energi dari sumber referensi lain yang 
digunakan untuk menunjang pembelajaran, 
guru mengarahkan untuk menggunakan dan 
memutar video pada modul elektronik 
berbasis Kvisoft Flipbook Maker 
   
14 
Guru memberikan waktu khusus untuk 
peserta didik dalam mencari materi sehingga 
pembelajaran tetap efektif 
   
Mengasosiasi    
15 
Guru memberikan penjelasan singkat 
tentang cara menghitung usaha dari grafik 
gaya dan perpindahan, serta usaha yang 
dilakukan oleh gaya tunggal dan beberapa 
gaya 
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16 
Guru meminta peserta didik untuk mencoba 
latihan soal  
   
Mengomunikasikan    
17 
Peserta didik menyampaikan pendapat 
tentang usaha yang dilakukan kedua teman 
untuk mendorong meja dengan arah yang 
saling berlawanan 
   
18 Guru mendampingi diskusi kelas    
19 
Guru memberikan konfirmasi pada setiap 
jawaban peserta didik 
   
C. Kegiatan Penutup    
20 
Guru bersama dengan peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
   
21 
Guru menugaskan peserta didik untuk 
membaca materi yang akan dibahas pada 
pertemuan selanjutnya 
   
22 Guru mempersilakan peserta didik berdoa    
23 Guru mengucapkan salam    
 
C. Komentar dan Saran Perbaikan 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Yogyakarta,              2018 
Observer  
 
 
 
………………………      
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Materi Pokok : Usaha dan Energi 
Sasaran Program : Peserta didik kelas X semester genap 
Judul Penelitian : Pengembangan Modul Berbasis E-book 
Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker 
Untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar 
Kognitif Peserta Didik SMA  
Peneliti : Swaji Caraka Yogiswara 
Observer :  
Waktu dan Tempat Observasi :  
Kelas :  
Pertemuan ke : 3 
 
 
A. Petunjuk 
1. Lembar observasi ini diisi oleh Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai observer 
2. Lembar observasi ini disusun untuk memperoleh keterlaksanaan pembelajaran dari 
Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai observer 
3. Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan tanda check (√) pada kolom skala 
penilaian sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i 
4. Bila perlu, mohon tambahkan saran mauoun komentar anda pada ruang yang telah 
disediakan 
B. Tabel Observasi 
No Kegiatan 
Keterlaksanaan 
Keterangan 
Ya Tidak 
A. Kegiatan Pendahuluan    
1 Guru mengucapkan salam    
2 Guru mempersilakan peserta didik berdoa    
3 Guru memeriksa kehadiran peserta didik    
4 Guru memberikan apersepsi    
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5 
Guru menggali pemahaman peserta didik 
mengenai berbagai bentuk energi 
   
6 
Guru menyampaikan kepada peserta didik 
indikator pencapaian kompetensi pada 
kegiatan pembelajaran ini 
   
7 
Guru membagi peserta didik menjadi 
beberapa kelompok 
   
B. Kegiatan Inti    
Mengamati    
8 
Guru mengarahkan peserta didik untuk 
membaca / menyimak modul elektronik 
berbasis Kvisoft Flipbook Maker masing-
masing 
   
9 
Peserta didik membaca / menyimak modul 
elektronik berbasis Kvisoft Flipbook 
Maker masing-masing 
   
10 
Peserta didik mengamati teman yang 
menyalakan lampu dan kipas angin 
   
Menanya    
11 
Peserta didik melakukan tanya jawab 
dengan guru saat pelajaran berlangsung. 
   
12 
Guru menjawab pertanyaan peserta didik 
dengan cara memberikan petunjuk dari apa 
yang ditanyakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   
Mengeksplorasi    
13 
Peserta didik mengumpulkan materi usaha 
dan energi dari sumber referensi lain yang 
digunakan untuk menunjang pembelajaran, 
guru mengarahkan untuk menggunakan dan 
memutar video pada modul elektronik 
berbasis Kvisoft Flipbook Maker 
   
14 
Guru memberikan waktu khusus untuk 
peserta didik dalam mencari materi 
sehingga pembelajaran tetap efektif 
   
Mengasosiasi    
15 
Memberikan penjelasan singkat tentang 
bentuk dan sumber energi, energi kinetik, 
serta gaya konservatif 
   
16 
Meminta peserta didik untuk menjelaskan 
pengertian dari energi kinetik dengan 
bahasa mereka sendiri 
   
Mengomunikasikan    
17 
Peserta didik menyampaikan pendapat 
tentang perubahan energi yang terjadi 
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ketika ada temannya yang menyalakan 
lampu serta kipas angin 
18 Guru mendampingi diskusi kelas    
19 
Guru memberikan konfirmasi pada setiap 
jawaban peserta didik 
   
C. Kegiatan Penutup    
20 
Guru bersama dengan peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
   
21 
Guru menugaskan peserta didik untuk 
membaca materi yang akan dibahas pada 
pertemuan selanjutnya 
   
22 Guru mempersilakan peserta didik berdoa    
23 Guru mengucapkan salam    
 
C. Komentar dan Saran Perbaikan 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Yogyakarta,              2018 
Observer  
 
 
………………………      
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Materi Pokok : Usaha dan Energi 
Sasaran Program : Peserta didik kelas X semester genap 
Judul Penelitian : Pengembangan Modul Berbasis E-book 
Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker 
Untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar 
Kognitif Peserta Didik SMA  
Peneliti : Swaji Caraka Yogiswara 
Observer :  
Waktu dan Tempat Observasi :  
Kelas :  
Pertemuan ke : 4 
 
 
A. Petunjuk 
1. Lembar observasi ini diisi oleh Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai observer 
2. Lembar observasi ini disusun untuk memperoleh keterlaksanaan pembelajaran dari 
Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai observer 
3. Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan tanda check (√) pada kolom skala 
penilaian sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i 
4. Bila perlu, mohon tambahkan saran mauoun komentar anda pada ruang yang telah 
disediakan 
B. Tabel Observasi 
No Kegiatan 
Keterlaksanaan 
Keterangan 
Ya Tidak 
A. Kegiatan Pendahuluan    
1 Guru mengucapkan salam    
2 Guru mempersilakan peserta didik berdoa    
3 Guru memeriksa kehadiran peserta didik    
4 
Guru memberikan apersepsi  
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5 
Guru menggali pemahaman peserta didik 
mengenai energi potensial 
   
6 
Guru menyampaikan kepada peserta didik 
indikator pencapaian kompetensi pada 
kegiatan pembelajaran ini 
   
7 
Guru membagi peserta didik menjadi 
beberapa kelompok 
   
B. Kegiatan Inti    
Mengamati    
8 
Guru mengarahkan peserta didik untuk 
membaca / menyimak modul elektronik 
berbasis Kvisoft Flipbook Maker masing-
masing 
   
9 
Peserta didik membaca / menyimak modul 
elektronik berbasis Kvisoft Flipbook Maker 
masing-masing 
   
10 
Peserta didik mengamati peristiwa buku 
yang dijatuhkan dari atas meja oleh 
temannya 
   
Menanya    
11 
Peserta didik melakukan tanya jawab dengan 
guru saat pelajaran berlangsung. 
   
12 
Guru menjawab pertanyaan peserta didik 
dengan cara memberikan petunjuk dari apa 
yang ditanyakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   
Mengeksplorasi    
13 
Peserta didik mengumpulkan materi usaha 
dan energi dari sumber referensi lain yang 
digunakan untuk menunjang pembelajaran, 
guru mengarahkan untuk menggunakan dan 
memutar video pada modul elektronik 
berbasis Kvisoft Flipbook Maker 
   
14 
Guru memberikan waktu khusus untuk 
peserta didik dalam mencari materi sehingga 
pembelajaran tetap efektif 
   
Mengasosiasi    
15 
Memberikan penjelasan singkat tentang 
energi potensial dan hukum kekekalan 
energi mekanik 
   
16 
Meminta peserta didik untuk menjelaskan 
pengertian dari energi potensial dan hukum 
kekekalan energi dengan bahasa mereka 
sendiri 
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Mengomunikasikan    
17 
Peserta didik menyampaikan pendapat 
tentang perubahan energi yang terjadi ketika 
ada temannya yang menjatuhkan buku 
   
18 Guru mendampingi diskusi kelas    
19 
Guru memberikan konfirmasi pada setiap 
jawaban peserta didik 
   
C. Kegiatan Penutup    
20 
Guru bersama dengan peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
   
21 
Guru menugaskan peserta didik untuk 
membaca materi yang akan dibahas pada 
pertemuan selanjutnya 
   
22 Guru mempersilakan peserta didik berdoa    
23 Guru mengucapkan salam    
 
C. Komentar dan Saran Perbaikan 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Yogyakarta,              2018 
Observer  
 
 
………………………      
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LEMBAR VALIDASI 
MEDIA PEMBELAJARAN 
Materi Pokok : Usaha dan Energi 
Sasaran Program : Peserta didik kelas X semester genap 
Judul Penelitian : Pengembangan Modul Berbasis E-book 
Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker 
Untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar 
Kognitif Peserta Didik SMA 
Peneliti : Swaji Caraka Yogiswara 
Validator :  
Tanggal :  
 
Petunjuk: 
1. Lembar validasi media ini diisi oleh validator. 
2. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengukur kevalidan media yang digunakan 
dalam pembelajaran menggunakan modul elektronik berbasis e-book menggunakan 
aplikasi Kvisoft Flipbook Maker pada materi Usaha dan Energi. 
3. Penilaian menggunakan skala penilaian yang telah disediakan dengan kriteria 
sebagai berikut : 
1 = tidak baik 
2 = kurang baik 
3 = cukup 
4 = baik 
5 = sangat baik 
4. Mohon dilingkari salah satu skala penilaian pada kolom yang tersedia pada tiap 
aspek menurut perspektif Bapak/Ibu. 
5. Mohon untuk memberikan komentar dan saran perbaikan terhadap keseluruhan isi 
media pada kolom yang telah disediakan. 
6. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi media, saya ucapkan 
terima kasih. 
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LEMBAR VALIDASI MEDIA PEMBELAJARAN 
No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 
Komentar
/Saran 1 2 3 4 5 
A. Kelengkapan Materi       
1 Kesesuaian materi dengan Kurikulum 2013 
revisi 
1 2 3 4 5  
2 Materi yang disajikan sesuai dengan 
Kompetensi Inti 
1 2 3 4 5  
3 Materi yang disajikan sesuai dengan 
Kompetensi Dasar 
1 2 3 4 5  
4 Tidak terjadi pengulangan materi yang 
berlebihan 
1 2 3 4 5  
5 Tidak terjadi kesalahan konsep pada materi 
yang disajikan 
1 2 3 4 5  
B. Kegiatan yang mendukung materi       
1 Modul dilengkapi dengan peta konsep 1 2 3 4 5  
2 Modul dilengkapi soal dan kegiatan yang 
mendukung pemahaman konsep 
1 2 3 4 5  
3 Soal latihan dan kegiatan yang disajikan 
dalam modul dikaitkan dengan kehidupan 
nyata siswa 
1 2 3 4 5  
C. Kemutakhiran Materi       
1 Materi yang disajikan dalam modul 
dikaitkan dengan pengetahuan terkini 
1 2 3 4 5  
2 Materi yang disajikan dalam modul 
mengaplikasikan konsep fisika di kehidupan 
sehari-hari 
1 2 3 4 5  
3 Materi yang disajikan dalam modul 
memperkenalkan penerapan fisika pada 
kehidupan sehari-hari 
1 2 3 4 5  
D. Materi mengembangkan keterampilan 
berpikir siswa 
      
1 Materi yang disajikan bisa mengembangkan 
kemampuan pembaca untuk mengenali 
hubungan sebab akibat 
1 2 3 4 5  
2 Materi yang disajikan bisa mengembangkan 
kemampuan pembaca untuk mengambil 
keputusan 
1 2 3 4 5  
3 Materi yang disajikan bisa mengembangkan 
kreativitas siswa 
1 2 3 4 5  
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E. Materi dalam modul merangsang siswa 
untuk mencari tahu 
      
1 Materi yang disajikan dapat merangsang 
siswa untuk merumuskan masalah 
1 2 3 4 5  
2 Materi yang disajikan dapat merangsang 
siswa untuk melakukan 
pengamatan/observasi yang terkait dengan 
kehidupan sehari-hari 
1 2 3 4 5  
3 Materi yang disajikan dapat mendorong 
siswa untuk 
mengkomunikasikan/menyajikan hasil karya 
pada orang lain 
1 2 3 4 5  
F. Penggunaan notasi, simbol, dan satuan       
1 Notasi, simbol, dan satuan yang tersaji pada 
materi sesuai dengan acuan SI 
1 2 3 4 5  
2 Notasi, simbol, dan satuan yang tersaji pada 
materi yang tidak menggunakan SI selalu 
diberi penjelasan 
1 2 3 4 5  
G. Penyajian mempertimbangkan 
kebermaknaan dan kebermanfaatan 
      
1 Materi yang disajikan mengaitkan suatu 
konsep dengan konsep yang lainnya dalam 
menjelaskan suatu fenomena 
1 2 3 4 5  
2 Materi yang disajikan mengaitkan suatu 
konsep dengan kehidupan nyata 
1 2 3 4 5  
3 Materi yang disajikan ialah penjelasan 
konsep sebagai upaya untuk membangun 
struktur pengetahuan fisika siswa 
1 2 3 4 5  
H. Melibatkan siswa secara aktif       
1 Modul yang dikembangkan menarik minat 
baca siswa 
1 2 3 4 5  
2 Modul yang dikembangkan memuat materi 
yang dapat menggiring siswa mengalami 
kegiatan langsung 
1 2 3 4 5  
3 Modul yang dikembangkan memuat 
beberapa topik yang harus dikerjakan siswa 
secara berkelompok untuk mengembangkan 
pembelajaran kolaboratif 
1 2 3 4 5  
I.  Tampilan Umum       
1 Gambar ilustrasi yang disajikan dalam 
materi sesuai dengan konsepnya 
1 2 3 4 5  
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2 Judul dan keterangan gambar yang disajikan 
dalam materi sesuai dengan gambarnya 
1 2 3 4 5  
3 Gambar nyata, gambar animasi, dan 
sebagainya disajikan dengan jelas dan 
menarik serta berwarna 
1 2 3 4 5  
4 Penampilan modul secara umum dapat 
mengembangkan minat baca siswa 
1 2 3 4 5  
J. Anatomi modul fisika       
1 Modul yang dikembangkan memiliki cover 
modul 
1 2 3 4 5  
2 Modul yang dikembangkan memuat 
halaman redaksi 
1 2 3 4 5  
3 Modul yang dikembangkan berisi rubrik-
rubrik yang memuat beberapa topik 
1 2 3 4 5  
K. Kemudahan dipahami       
1 Penyajian materi dalam modul sebagian 
besar memuat gambar-gambar penunjang 
materi 
1 2 3 4 5  
2 Penyajian gambar sesuai dengan kehidupan 
sehari-hari 
1 2 3 4 5  
3 Memberikan contoh yang tidak jauh dari 
kehidupan nyata siswa 
1 2 3 4 5  
L.  Keterbatasan menggunakan bahasa       
1 Bahasa yang disajikan menggunakan cita 
rasa modul namun tetap memperhatikan 
ejaan yang baik dan benar 
1 2 3 4 5  
2 Menggunakan kata atau istilah dengan tepat 1 2 3 4 5  
3 Menggunakan kalimat dengan baik dan 
benar  
1 2 3 4 5  
M. Kejelasan menggunakan bahasa       
1 Bahasa yang digunakan sederhana, lugas, 
dan mudah dipahami siswa 
1 2 3 4 5  
2 Bahasa sesuai dengan tingkat pertumbuhan 
siswa 
1 2 3 4 5  
3 Menggunakan bahasa Indonesia yang baik 
dan benar 
1 2 3 4 5  
N. Penampilan gambar       
1 Kualitas gambar baik dan tidak pecah 1 2 3 4 5  
2 Gambar pada halaman judul sesuai dengan 
isi materi yang sedang dibahas 
1 2 3 4 5  
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3 Tata letak (layout) modul proporsional dan 
bentuk-bentuknya tepat 
1 2 3 4 5  
O.  Kelengkapan dan kesesuaian rubrik       
1 Rubrik lengkap dan sesuai dengan materi 
yang sedang dibahas 
1 2 3 4 5  
P. Penampilan Modul       
1 Nama dan tulisan modul menarik 1 2 3 4 5  
2 Nama modul mencerminkan isi modul 1 2 3 4 5  
3 Penampilan modul full color 1 2 3 4 5  
Q. Cover Modul       
1 Cover modul menunjukkan identitas modul  1 2 3 4 5  
2 Komunikatif dan informatif 1 2 3 4 5  
3 Ilustrasi atau gambar yang dipakai dapat 
menarik perhatian calon pembaca untuk 
membacanya 
1 2 3 4 5  
R. Layout       
1 Layout tidak monoton 1 2 3 4 5  
2 Layout mudah dibaca dan dipahami 1 2 3 4 5  
S. Keterbacaan       
1 Ukuran font standar dan bisa dibaca dengan 
jelas 
1 2 3 4 5  
2 Warna font serasi 1 2 3 4 5  
T Tampilan       
1 Kualitas gambar tidak pecah atau blur 1 2 3 4 5  
2 Video yang disajikan sesuai dengan 
kehidupan sehari-hari 
1 2 3 4 5  
U. Konsep modul       
1 Modul mengandung artikel tentang 
penerapan ilmu fisika dalam kehidupan 
sehari-hari 
1 2 3 4 5  
2 Kata-kata bijak dalam modul dapat 
menambah semangat belajar siswa 
1 2 3 4 5  
3 Latihan soal disajikan tiap akhir sub-bab 1 2 3 4 5  
4 Memadukan dengan platform windows 
untuk menyajikan modul berbasis e-book 
dan video penunjang pembelajaran 
1 2 3 4 5  
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Komentar dan Saran : 
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Kesimpulan  
Angket ini dinyatakan : 
a. Layak untuk digunakan tanpa revisi 
b. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran 
c. Tidak layak digunakan 
(lingkari salah satu) 
  
Yogyakarta,                               2018 
Validator 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
_____________________________ 
                                                                                                                             
NIP 
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KISI-KISI ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP MEDIA  
(MODUL PHY-E) 
No Aspek Penilaian 
Sebaran Nomor 
Butir Pernyataan 
Jumlah 
Pernyataan 
1 Materi 
3 
2 
7 
2 Penyajian 
4 
4 
5 
18 
19 
3 
Keterbacaan Bahasa dan 
Gambar 
11 
8 
12 
14 
15 
21 
22 
23 
25 
4 Tampilan Fisik 
10 
6 
13 
16 
17 
20 
24 
5 Penggunaan 
1 
6 
2 
6 
8 
9 
26 
 Jumlah Total Pernyataan 26 
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ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP 
MEDIA MODUL BERBASIS E-BOOK 
MENGGUNAKAN APLISKASI KVISOFT FLIPBOOK 
MAKER 
 
Nama : ……………………….. 
Kelas : ……………………….. 
Petunjuk pengisian angket: 
1. Berdoalah sebelum mengisi angket! 
2. Angket ini bertujuan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap modul berbasis 
e-book menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker. 
3. Bersikaplah jujur dan memilih jawaban dengan sebenar-benarnya. Tidak 
diperkenankan meniru jawaban teman yang lain. 
4. Pertimbangkan baik-baik setiap pernyataan. Pilihlah 1 (satu) saja pilihan jawaban yang 
menurut anda paling sesuai dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang 
tersedia 
5. Jika telah selesai mengisi angket, mohon kumpulkan lembar angket ini 
6. Jawaban angket ini tidak mempengaruhi nilai anda. 
7. Media e-module ini boleh anda miliki untuk belajar di sekolah maupun di rumah. 
8. Atas kerjasama dan kejujurannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat dan semangat 
mengerjakan! 
Keterangan pilihan jawaban: 
1 = STS : Sangat Tidak Setuju 
2 = TS  : Tidak Setuju 
3 = S  : Setuju 
4 = SS  : Sangat Setuju 
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No. Butir Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
1 2 3 4 
1. Modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker ini 
memberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kecepatan 
berpikir saya. 
    
2. Saya dapat mengulang-ulang membaca materi yang belum saya 
pahami dalam modul ini sendiri. 
    
3. Modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker ini 
mampu menjelaskan konsep tentang fisika dengan baik. 
    
4. Penjelasan materi fisika dalam modul dijabarkan secara bertele-tele 
dan tidak jelas. 
    
5. Penataan materi dalam modul ini menjadikan materi menjadi lebih 
mudah dipelajari. 
    
6. Modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker ini 
sangat baik digunakan sebagai salah satu sumber belajar 
    
7. Saya mampu memahami materi dalam modul ini secara 
keseluruhan. 
    
8. Saya tidak tertarik untuk belajar menggunakan modul ini.     
9. Saya lebih memahami konsep dengan adanya gambar atau ilustrasi, 
seperti yang ada dalam modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker ini. 
    
10. Desain pada modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker ini membuat saya tertarik untuk belajar menggunakannya. 
    
11. Jenis huruf (font) dalam modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker jelas sehingga saya tidak kesulitan untuk 
membacanya. 
    
12. Gambar atau ilustrasi memperjelas materi yang disajikan.     
13. Cover modul menarik dan sesuai dengan materi.     
14. Kualitas gambar jelek.     
15. Ukuran huruf (font) dalam modul elektronik berbasis aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker jelas sehingga saya tidak kesulitan untuk 
membacanya 
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No Butir Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 
1 2 3 4 
16. Tampilan dalam modul ini sama sekali tidak membuat saya 
bersemangat untuk melanjutkan membaca. 
    
17. Secara keseluruhan tampilan modul elektronik berbasis aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker ini menarik. 
    
18. Artikel-artikel dalam modul ini memberikan saya informasi dan 
pengetahuan baru. 
    
19. Adanya kata-kata bijak sama sekali tidak membuat saya 
bersemangat. 
    
20. Desain warna latar belakang/layout kontras, mudah dibedakan 
dengan warna tulisan. 
    
21. Kalimat yang digunakan di modul ini mudah dipahami.     
22. Kalimat dalam modul ini menggunakan cita rasa modul namun 
masih memperhatikan ejaan yang baik dan benar. 
    
23. Tidak ada kesalahan penulisan dalam modul ini.     
24. Secara keseluruhan konsep tampilan modul elektronik berbasis 
aplikasi Kvisoft Flipbook Maker dapat meningkatkan minat belajar. 
    
25. Kualitas gambar bagus.     
26. Saya setuju jika ada modul fisika semacam ini untuk materi-materi 
selanjutnya. 
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LEMBAR VALIDASI 
ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP MEDIA 
Materi Pokok : Usaha dan Energi 
Sasaran Program : Peserta didik kelas X semester genap 
Judul Penelitian : Pengembangan Modul Berbasis E-book 
Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker 
Untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar 
Kognitif Peserta Didik SMA 
Peneliti : Swaji Caraka Yogiswara 
Evaluator :  
Tanggal :  
 
Petunjuk: 
 
1. Lembar validasi ini diisi oleh Bapak/Ibu sebagai ahli materi. 
2. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai 
ahli materi fisika khususnya materi usaha dan energi. 
3. Mohon Bapak/Ibu memberikan tanggapan dengan menggunakan kriteria penilaian: 
 5 : sangat baik        4 : baik            3 : cukup            2 : kurang baik          1 : tidak baik     
4. Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check (√) pada kolom skala penilaian yang sesuai 
pendapat Bapak/Ibu. 
5. Mohon Bapak/Ibu memberikan komentar/saran pada tempat yang telah disediakan. 
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 LEMBAR VALIDASI ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP 
MEDIA 
 
Indikator No. Soal 
Skor 
1 2 3 4 5 
Mengetahui apakah modul fisika 
berbasis e-book menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker ini memberikan 
kesempatan untuk belajar sesuai dengan 
kecepatan berpikir peserta didik. 
1.     
 
Mengetahui apakah peserta didik dapat 
mengulang-ulang membaca materi yang 
belum peserta didik pahami dalam modul 
ini tanpa bantuan orang lain. 
2.     
 
Mengetahui apakah modul fisika 
berbasis e-book menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker ini mampu 
menjelaskan konsep tentang usaha dan 
energi dengan baik. 
3.     
 
Mengetahui apakah penjelasan materi 
usaha dan energi dalam modul 
dijabarkan secara bertele-tele dan tidak 
jelas. 
4.     
 
Mengetahui apakah penataan materi 
dalam modul ini menjadikan materi 
menjadi lebih mudah dipelajari. 
5.     
 
Mengetahui apakah modul fisika 
berbasis e-book menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker ini sangat baik 
digunakan sebagai alternatif sumber 
belajar. 
6.     
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Mengetahui apakah peserta didik mampu 
memahami materi dalam modul ini 
secara keseluruhan. 
7.     
 
Mengetahui apakah peserta didik tidak 
tertarik untuk belajar menggunakan 
modul fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker. 
8.     
 
Mengetahui apakah peserta didik lebih 
memahami konsep dengan adanya 
bantuan gambar atau ilustrasi, seperti 
yang ada dalam modul fisika berbasis e-
book menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker ini. 
9.     
 
Mengetahui apakah desain pada modul 
fisika berbasis e-book menggunakan 
aplikasi Kvisoft Flipbook Maker ini 
membuat peserta didik tertarik untuk 
belajar menggunakannya. 
10.     
 
Mengetahui apakah jenis huruf (font) 
dalam modul fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker jelas sehingga peserta didik tidak 
kesulitan untuk membacanya. 
11.     
 
Mengetahui apakah gambar atau ilustrasi 
memperjelas materi yang disajikan. 
12.     
 
Mengetahui apakah cover modul 
menarik dan sesuai dengan materi. 
13.     
 
Mengetahui apakah kualitas gambar 
buruk dan pecah. 
14.     
 
Mengetahui apakah ukuran huruf (font) 
dalam modul fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook 
15.     
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Maker jelas sehingga peserta didik tidak 
kesulitan untuk membacanya 
Mengetahui apakah tampilan dalam 
modul ini sama sekali tidak membuat 
peserta didik bersemangat untuk 
melanjutkan membaca. 
16.     
 
Mengetahui apakah secara keseluruhan 
tampilan modul fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker ini bagus. 
17.     
 
Mengetahui apakah artikel-artikel dalam 
modul ini memberikan peserta didik 
informasi dan pengetahuan baru. 
18.     
 
Mengetahui apakah adanya kata-kata 
bijak sama sekali tidak membuat peserta 
didik bersemangat. 
19.     
 
Mengetahui apakah desain warna latar 
belakang/layout kontras, mudah 
dibedakan dengan warna tulisan. 
20.     
 
Mengetahui apakah kalimat yang 
digunakan di modul ini mudah dipahami. 
21.     
 
Mengetahui apakah kalimat dalam 
modul ini menggunakan cita rasa modul 
namun masih memperhatikan ejaan yang 
baik dan benar. 
22.     
 
Mengetahui apakah tidak ada kesalahan 
penulisan dalam modul ini. 
23.     
 
Mengetahui apakah secara keseluruhan 
konsep tampilan modul fisika berbasis e-
book menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker dapat meningkatkan 
minat belajar.  
24.     
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Mengetahui apakah kualitas gambar baik 
dan tidak pecah. 
25.     
 
Mengetahui apakah peserta didik setuju 
jika ada modul fisika semacam ini untuk 
materi-materi selanjutnya. 
26.     
 
 
Komentar dan Saran : 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Kesimpulan  
Angket ini dinyatakan : 
a. Layak untuk digunakan tanpa revisi 
b. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran 
c. Tidak layak digunakan 
(lingkari salah satu) 
  
Yogyakarta,                               2018 
Validator 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
_____________________________ 
                                                                                                                             
NIP.  
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KISI-KISI ANGKET MINAT BELAJAR FISIKA SISWA 
 
Indikator 
Nomor Sebaran Soal Jumlah 
Soal Positif Negatif 
1. Perasaan senang 
siswa 
1, 2, 3, 21 9 5 
2. Ketertarikan siswa 5, 6, 7, 8, 24 17 6 
3. Perhatian siswa 10, 12, 13, 14, 22 4 6 
4. Keterlibatan siswa 15, 16, 18, 19, 20, 23 11 7 
TOTAL 24 
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ANGKET MINAT BELAJAR FISIKA TERHADAP PELAJARAN FISIKA 
SEBELUM MENGGUNAKAN MODUL ELEKTRONIK BERBASIS 
APLIKASI KVISOFT FLIPBOOK MAKER 
 
Nama  : 
Kelas  : 
No. Absen : 
Hari / tanggal : 
Petunjuk Pengisian Angket: 
1. Baca  dan pahami dengan baik setiap pertanyaan di bawah ini! 
2. Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang telah disediakan sesuai dengan 
keadaan yang anda alami. 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
3. Isilah dengan sebenar-benarnya dan tidak perlu meniru teman anda. Terima 
kasih. 
 
No. Pernyataan 
Keterangan 
SS S TS STS 
1. 
Saya dapat memahami fenomena energi gerak benda di 
sekitar dengan fisika. 
    
2. 
Saya senang mengerjakan soal/tugas usaha dan energi 
secara mandiri. 
    
3. 
Saya menyukai pelajaran fisika khususnya materi usaha 
dan energi. 
    
4. 
Saya mendapatkan kesulitan dalam merangkum materi 
pokok dari buku paket fisika karena ukuran atau bentuk 
huruf dan bahasa yang digunakan susah dipahami. 
    
5. 
Di rumah, saya membaca buku selain yang digunakan 
guru sebagai penunjang pelajaran fisika khususnya 
materi usaha dan energi. 
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No. Pernyataan 
Keterangan 
SS S TS STS 
6. 
Saya dapat dengan mudah memahami konsep usaha dan 
energi. 
    
7. 
Saya bertanya pada guru tentang konsep usaha dan 
energi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 
    
8. 
Saya meminta teman mengajari dalam menyelesaikan 
soal-soal konsep usaha dan energi. 
    
9. 
Saya tidak senang menggunakan buku paket 
fisika/BSE. 
    
10. 
Saya selalu dapat mengetahui teknologi yang 
berhubungan dengan ilmu fisika khususnya materi 
usaha dan energi. 
    
11. 
Saya susah memahami proses pembelajaran fisika 
materi usaha dan energi dengan buku paket fisika/BSE 
karena materi terlalu bertele-tele. 
    
12. 
Saya mudah memahami prosedur praktikum dari buku 
paket fisika/BSE. 
    
13. 
Saya mempelajari pelajaran yang sudah diajarkan 
sebelumnya agar lebih mudah mengikuti pelajaran 
usaha dan energi selanjutnya. 
    
14. 
Saya merasa tertantang untuk lebih mempelajari fisika 
pada materi usaha dan energi karena ingin menguasai 
latihan soal yang diberikan guru. 
    
15. 
Saya tidak malu menanyakan kepada guru / teman saya 
jika mengalami kesulitan belajar dari materi buku 
paket/BSE. 
    
16. 
Jika guru mengajukan pertanyaan di kelas, saya 
berusaha menjawab dengan baik karena saya paham 
materi dari buku paket/BSE. 
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No. Pernyataan 
Keterangan 
SS S TS STS 
17. 
Saya merasa bosan belajar materi usaha dan energi 
menggunakan buku paket/BSE. 
    
18. 
Saya mudah berkonsentrasi pada proses pembelajaran 
fisika pada materi usaha dan energi dengan buku 
paket/BSE. 
    
19. 
Bila saya tidak masuk sekolah, saya akan mengejar 
pelajaran fisika khususnya materi usaha dan energi 
yang tertinggal dengan membuka dan mempelajari 
buku paket/BSE. 
    
20. 
Saya berusaha mencari sumber bacaan/referensi lain 
yang berhubungan dengan fisika khususnya materi 
usaha dan energi. 
    
21 
Saya senang membaca materi usaha dan energi dalam 
buku paket fisika/BSE. 
    
22 
Saya tidak kesulitan merangkum materi usaha dan 
energi dari buku paket/BSE walaupun terlalu banyak 
tulisan. 
    
23 
Saya berdiskusi dengan teman dalam menyelesaikan 
masalah konsep usaha dan energi dari buku paket/BSE. 
    
24 
Saya tertarik dengan pembelajaran fisik khususnya 
materi usaha dan energi di dalam kelas menggunakan 
buku paket/BSE. 
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ANGKET MINAT BELAJAR FISIKA TERHADAP PELAJARAN FISIKA 
SETELAH MENGGUNAKAN MODUL ELEKTRONIK BERBASIS 
APLIKASI KVISOFT FLIPBOOK MAKER 
 
Nama  : 
Kelas  : 
No. Absen : 
Hari / tanggal : 
Petunjuk Pengisian Angket: 
1. Baca dan pahami dengan baik setiap pertanyaan di bawah ini 
2. Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang telah disediakan sesuai dengan 
keadaan yang anda alami. 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
3. Isilah dengan sebenar-benarnya dan tidak perlu meniru teman anda. Terima 
kasih 
 
No. Pernyataan 
Keterangan 
SS S TS STS 
1. 
Setelah belajar dengan modul elektronik berbasis 
aplikasi Kvisoft Flipbook Maker, saya lebih mudah 
memahami fenomena energi gerak benda di sekitar 
dengan fisika. 
    
2. 
Dengan menggunakan modul elektronik berbasis 
aplikasi Kvisoft Flipbook Maker, saya lebih senang 
mengerjakan soal/tugas usaha dan energi secara 
mandiri. 
    
3. 
Saya menyukai pelajaran fisika khususnya materi usaha 
dan energi setelah menggunakan modul elektronik 
berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker. 
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No. Pernyataan 
Keterangan 
SS S TS STS 
4. 
Saya mendapatkan kesulitan dalam merangkum materi 
pokok dari modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker karena ukuran atau bentuk huruf dan 
bahasa yang digunakan sulit dipahami. 
    
5. 
Di rumah, saya membuka modul elektronik berbasis 
aplikasi Kvisoft Flipbook Maker agar dapat belajar 
fisika khususnya materi usaha dan energi secara 
mandiri. 
    
6. 
Modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker dapat membantu memahami konsep usaha dan 
energi. 
    
7. 
Dengan modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker saya menjadi lebih terdorong untuk 
bertanya tentang konsep usaha dan energi yang 
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 
    
8. 
Saya meminta teman mengajari dalam menyelesaikan 
soal-soal konsep usaha dan energi yang disajikan dalam 
modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker. 
    
9. 
Saya lebih senang menggunakan buku paket fisika/BSE 
daripada modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker. 
    
10. 
Setelah aktif belajar dengan modul elektronik berbasis 
aplikasi Kvisoft Flipbook Maker saya dapat mengetahui 
teknologi yang berhubungan dengan konsep usaha dan 
energi. 
    
11. 
Saya susah memahami proses pembelajaran fisika 
materi usaha dan energi dengan modul elektronik 
berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker karena materi 
terlalu bertele-tele. 
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No. Pernyataan 
Keterangan 
SS S TS STS 
12. 
Saya lebih mudah memahami prosedur praktikum 
dengan menggunakan modul elektronik berbasis 
aplikasi Kvisoft Flipbook Maker. 
    
13. 
Saya mempelajari pelajaran yang sudah diajarkan 
sebelumnya agar lebih mudah mengikuti pembelajaran 
materi usaha dan energi selanjutnya dengan 
menggunakan modul elektronik berbasis aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker. 
    
14. 
Saya merasa tertantang untuk belajar fisika pada materi 
usaha dan energi dengan lebih giat setelah 
menggunakan modul elektronik berbasis aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker. 
    
15. 
Saya tidak malu menanyakan kepada guru/teman saya 
jika mengalami kesulitan belajar dari materi modul 
elektronik berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker. 
    
16. 
Jika guru mengajukan pertanyaan di kelas, saya 
berusaha menjawab dengan baik karena saya paham 
materi dari modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker. 
    
17. 
Saya merasa bosan belajar materi usaha dan energi 
menggunakan modul elektronik berbasis aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker. 
    
18. 
Saya mudah berkonsentrasi pada proses pembelajaran 
fisika pada materi usaha dan energi dengan 
menggunakan modul elektronik berbasis aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker karena materi jelas. 
    
19. 
Bila saya tidak masuk sekolah, saya akan lebih mudah 
mengejar materi usaha dan energi saya yang tertinggal 
dengan membuka dan mempelajari materi yang ada di 
modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker. 
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No. Pernyataan 
Keterangan 
SS S TS STS 
20. 
Setelah menggunakan modul elektronik berbasis 
aplikasi Kvisoft Flipbook Maker saya tidak terlalu sulit 
mencari sumber bacaan yang berhubungan dengan 
fisika khususnya materi usaha dan energi. 
    
21 
Saya senang membaca materi usaha dan energi dalam 
modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker. 
    
22 
Saya lebih mudah merangkum materi usaha dan energi 
dari modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker karena tulisan dan bahasa yang digunakan jelas. 
    
23 
Saya berdiskusi dengan teman dalam menyelesaikan 
masalah konsep usaha dan energi pada modul 
elektronik berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker. 
    
24 
Saya lebih tertarik dengan pembelajaran fisika 
khususnya materi usaha dan energi menggunakan 
modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker. 
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LEMBAR VALIDASI 
ANGKET MINAT BELAJAR FISIKA PESERTA DIDIK 
Materi Pokok : Usaha dan Energi 
Sasaran Program : Peserta didik kelas X semester genap 
Judul Penelitian : Pengembangan Modul Berbasis E-book 
Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker 
Untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar 
Kognitif Peserta Didik SMA 
Peneliti : Swaji Caraka Yogiswara 
Evaluator :  
Tanggal :  
 
Petunjuk: 
 
1. Lembar validasi ini diisi oleh Bapak/Ibu sebagai ahli materi. 
2. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai 
ahli materi fisika khususnya materi usaha dan energi. 
3. Mohon Bapak/Ibu memberikan tanggapan dengan menggunakan kriteria penilaian: 
 5 : sangat baik        4 : baik            3 : cukup            2 : kurang baik          1 : tidak baik     
4. Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check (√) pada kolom skala penilaian yang sesuai 
pendapat Bapak/Ibu. 
5. Mohon Bapak/Ibu memberikan komentar/saran pada tempat yang telah disediakan. 
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 LEMBAR VALIDASI ANGKET MINAT BELAJAR SISWA 
 
Indikator No. Soal 
Skor 
1 2 3 4 5 
Perasaan Senang Siswa 1.      
Perasaan Senang Siswa 2.      
Perasaan Senang Siswa 3.      
Perhatian Siswa 4.      
Ketertarikan Siswa 5.      
Ketertarikan Siswa 6.      
Ketertarikan Siswa 7.      
Ketertarikan Siswa 8.      
Perasaan Senang Siswa 9.      
Perhatian Siswa 10.      
Keterlibatan Siswa 11.      
Perhatian Siswa 12.      
Perhatian Siswa 13.      
Perhatian Siswa 14.      
Keterlibatan Siswa 15.      
Keterlibatan Siswa 16.      
Ketertarikan Siswa 17.      
Keterlibatan Siswa 18.      
Keterlibatan Siswa 19.      
Keterlibatan Siswa 20.      
Perasaan Senang Siswa 21.      
Perhatian Siswa 22.      
Keterlibatan Siswa 23.      
Ketertarikan Siswa 24.      
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Komentar dan Saran : 
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Kesimpulan 
Angket ini dinyatakan : 
a. Layak untuk digunakan tanpa revisi 
b. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran 
c. Tidak layak digunakan 
(lingkari salah satu) 
   
Yogyakarta,                               2018 
Validator 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
_____________________________ 
                                                                                                                             
NIP. 
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KISI KISI PENULISAN SOAL PRETEST-POSTTEST SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA 
Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas/Program : X/MIA 
SK/KD  : Usaha dan Energi 
Hari/Tanggal : 
Waktu  : 
Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
 
NO. INDIKATOR KOMPETENSI INDIKATOR SOAL 
RANAH 
KOGNITIF 
NO.SOAL 
1. Membedakan pengertian usaha 
dalam fisika dan kehidupan sehari-
hari 
Membedakan antara pengertian usaha dalam 
fisika dan kehidupan sehari-hari yang benar 
C2 1 
Mengemukakan peristiwa yang tepat 
mengenai penerapan usaha dalam fisika 
dengan benar 
C4 2 
2 Menganalisis hubungan usaha, gaya, 
dan perpindahan 
Menganalisis besar usaha yang dilakukan 
dengan benar 
 
C4 3 
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NO. INDIKATOR KOMPETENSI INDIKATOR SOAL 
RANAH 
KOGNITIF 
NO. 
SOAL 
  
 
 
  
Menerapkan persamaan usaha yang 
dilakukan oleh gaya pada benda dengan 
benar 
C3 4 
3 Menentukan usaha dari gaya yang 
membentuk sudut terhadap 
perpindahan 
Menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya 
yang membentuk sudut terhadap benda 
dengan benar 
C3 
5 
6 
4 Menentukan usaha dari grafik gaya 
dan perpindahan 
Mengkalkulasikan besar usaha dari grafik 
gaya dan perpindahan yang disajikan dengan 
benar 
C3 
7 
8 
5 Menghitung usaha yang dilakukan 
oleh beberapa gaya 
Menghitung total usaha yang dilakukan pada 
benda yang dikenai berbagai gaya dengan 
benar 
C3 
9 
10 
6 Memilah-milah bentuk dan sumber 
energi serta perubahannya 
Memilah-milah bentuk energi dengan benar 
C4 
11 
Menganalisis perubahan energi pada lampu 
listrik dengan benar 
12 
7 Menjelaskan energi kinetik Mengemukakan besaran yang 
mempengaruhi energi kinetik dengan benar 
C2 13 
Menjelaskan energi kinetik dengan benar C2 14 
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NO. INDIKATOR KOMPETENSI INDIKATOR SOAL 
RANAH 
KOGNITIF 
NO. 
SOAL 
8 Mengaplikasikan persamaan energi 
kinetik untuk menyelesaikan 
masalah 
Menyelidiki kecepatan sepeda dari peristiwa 
yang disajikan dengan benar 
C3 
15 
Menentukan besar energi kinetik setelah 
kecepatan benda berubah dengan benar 
 
16 
9 Mengemukakan energi potensial 
 
Mengemukakan besaran yang 
mempengaruhi energi potensial dengan 
benar C2 
17 
Mengklasifikasi contoh-contoh gaya 
konservatif dengan benar 
18 
10 Mengemukakan jenis-jenis energi 
potensial 
Mengklasifikasi jenis-jenis energi potensial 
dengan benar 
C3 19 Mengemukakan pernyataan mengenai jenis 
energi potensial yang disajikan dengan 
benar 
 
11 Menganalisis persamaan pada energi 
potensial dalam suatu perhitungan 
Menganalisis ketinggian maksimum bola 
dari masalah yang disajikan dengan benar 
C4 
21 
Menganalisis ketinggian benda dari masalah 
yang disajikan dengan benar 
22 
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NO. INDIKATOR KOMPETENSI INDIKATOR SOAL 
RANAH 
KOGNITIF 
NO. 
SOAL 
12 Menganalisis gaya konservatif 
dalam penyelesaian masalah 
Menganalisis usaha total dari masalah yang 
disajikan dengan benar 
C4 
23 
Menelaah jenis gaya dari penjelasan yang 
disediakan dengan benar 
24 
13 Menelaah hukum kekekalan energi 
mekanik 
Mengorganisasikan penyataan yang tepat 
mengenai benda jatuh bebas dengan benar 
C4 
25 
Menyeleksi penyataan yang tepat mengenai 
hukum kekekalan energi mekanik yang 
terjadi pada wahana Roller Coaster dengan 
benar 
 
26 
14 Membuktikan persamaan hukum 
kekekalan energi mekanik untuk 
menyelesaikan suatu masalah 
Menganalisis kecepatan balok dari masalah 
yang disajikan dengan benar  
C4 
27 
Menganalisis kecepatan benda dari masalah 
yang disajikan dengan benar 
28 
Mengukur kedalaman tancapan anak panah 
yang mengenai target dengan benar 
C5 
29 
Menyimpulkan besar energi kinetik buah 
kelapa dari masalah yang disajikan dengan 
benar 
30 
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SOAL UJI MATERI USAHA DAN ENERGI  
 
Nama :  
Kelas :  
No. Absen :  
 
 
1. Pengertian usaha yang paling benar adalah .... 
 a. gaya yang menyebabkan benda bergerak 
 b. dorongan yang menyebabkan benda berubah wujud 
 c. tarikan yang membuat benda melintasi jarak tertentu dan kembali ke posisi awalnya 
 d. gaya yang menyebabkan benda berpindah dari posisi awalnya 
 e. dorongan yang membuat benda mempunyai kelajuan 
 
2. Pernyataan berikut yang paling benar adalah .... 
 a. gaya otot Gatot dikatakan melakukan usaha ketika mendorong mobil meski mobil 
tidak bergerak 
 b. Alice berusaha keras memahami logika matematika yang akan diujikan minggu 
depan 
 c. Layla melakukan usaha mengangkat barbel dengan massa 10 kg dengan tangan 
kanannya dan ditahan sejajar dengan dadanya 
 d. Johnson disebut tidak melakukan usaha meski mobil yang dia dorong telah 
berpindah dari tempat semula 
 e. dorongan Jarot yang membuat gerobaknya berpindah posisi dari tempat semula 
disebut melakukan usaha 
 
3. Hilmi menuntun motornya yang bocor dari rumah menuju tukang tambal ban yang 
berjarak 100 m dari rumahnya. Setelah sampai di tempat tukang tambal ban ternyata 
tutup. Hilmi pun memutuskan untuk kembali mendorong motornya kembali ke rumah 
melalui jalan yang sama. Usaha yang dilakukan Hilmi sebesar .... 
 a. 0 J d. 150 J 
 b. 50 J e. 200 J 
 c. 100 J   
 
 
4. Perhatikan gambar dibawah ini! 
 
Sebuah balok dengan massa M berada pada bidang datar, balok tersebut dikenai gaya 
sebesar 30 N. Jika balok berpindah sejauh 50 cm, maka usaha yang dilakukan oleh gaya 
tersebut adalah .... 
 a. 0 J d. 300 J 
 b. 15 J e. 1500 J 
 c. 150 J   
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5. Sebuah benda berada pada bidang datar dengan massa 4 kg ditarik oleh gaya 50 N yang 
membentuk sudut terhadap bidang horizontal seperti pada gambar. 
 
Jika benda berpindah sejauh 4 m, maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut .... 
 a. 0 J d. 200 J 
 b. 50 J e. 800 J 
 c. 100 J   
 
6. Seorang anak berusaha menarik balok bermassa 5 kg di atas lantai licin dengan besar 
usaha 20 J dengan sudut 45° terhadap bidang horisontal. Jika balok berpindah sejauh 5 
m, maka besar gaya yang diberikan pada benda adalah .... 
 a. 4 √2 J d. 12 √2 J 
 b. 8 √2 J e. 14 √2 J 
 c. 10 √2 J   
 
7. Usaha total yang dilakukan oleh gaya yang ditunjukkan oleh grafik gaya dan 
perpindahan berikut adalah .... 
 
 
    
 a. 48 J   
 b. 54 J   
 c. 70 J   
 d. 85 J   
 e. 100 J   
 
8. Sebuah balok bermassa 50 gr bergerak sepanjang garis lurus pada permukaan mendatar 
akibat pengaruh gaya yang berubah-ubah terhadap kedudukan seperti ditunjukkan pada 
gambar. Usaha yang dilakukan gaya tersebut untuk memindahkan balok sejauh 14 m 
adalah .... 
 
 
a. 40 J   
 b. 50 J   
 c. 60 J   
 d. 70 J   
 e. 80 J   
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9. Perhatikan gambar berikut! 
 
Jika benda berpindah sejauh 2,5 m, besar usaha yang dikerjakan pada benda  
adalah .... 
 a. 75,0 J d. 45,0 J 
 b. 62,5 J e. 37,5 J 
 c. 50,0 J   
 
10. Tiga gaya bekerja pada sebuah benda bermassa 40 kg dengan arah yang berbeda. Gaya 
pertama ke kanan, gaya kedua ke kiri, dan gaya ketiga ke kiri membentuk sudut 37o 
terhadap bidang horizontal. Besar ketiga gaya itu berturut-turut adalah 40 N, 20 N, dan 
10 N. Jika benda berpindah sejauh 1 meter, maka usaha total yang dilakukan pada 
benda adalah ....  
 a. 4 J d. 12 J 
 b. 8 J e. 16 J 
 c. 10 J   
 
11. Perhatikan daftar berikut! 
1. energi air 
2. energi angin 
3. energi matahari 
4. energi batu bara  
5. energi minyak bumi 
Dari daftar tersebut, yang termasuk sebagai energi tak terbaharui adalah .... 
 a. 1 dan 2 d. 3 dan 5 
 b. 2 dan 4 e. 4 dan 5 
 c. 3 dan 4   
 
12. Perubahan energi pada lampu listrik yang benar adalah .... 
 a. energi listrik menjadi energi energi cahaya dan gelombang 
 b. energi kalor menjadi energi  listrik dan cahaya 
 c. energi listrik menjadi energi gelombang dan cahaya 
 d. energi gelombang menjadi energi listrik dan kalor 
 e. energi listrik menjadi energi cahaya dan kalor 
 
13. Energi kinetik bergantung pada .... 
 a. massa dan wujud benda d. massa dan kecepatan benda 
 b. kecepatan dan ketinggian benda e. massa dan ketinggian benda 
 c. ketinggian dan wujud benda   
 
14. Pernyataan berikut yang benar adalah .... 
 a. energi kinetik sebanding dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya 
 b. energi kinetik sebanding dengan massa benda dan kecepatannya 
 c. energi kinetik berbanding terbalik dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya 
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d. energi kinetik berbanding terbalik dengan massa benda dan kecepatannya 
 e. energi kinetik sebanding dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan 
kecepatannya 
 
15. Sepeda yang massanya 10 kg dikendarai oleh Anies yang massanya 30 kg mempunyai 
energi kinetik sebesar 720 joule. Kecepatan sepeda tersebut adalah .... 
 a. 4 m/s c. 6 m/s e. 8 m/s 
 b. 5 m/s d. 7 m/s 
 
16. Sebuah benda memiliki energi kinetik sebesar 5000 joule. Jika kecepatan benda 
tersebut berubah menjadi setengah dari kecepatan benda mula-mula, maka energi 
kinetiknya sekarang adalah .... 
 a. 1000 J d. 2000 J 
 b. 1250 J e. 2500 J 
 c. 1500 J   
 
17. Yang mempengaruhi energi potensial adalah .... 
 a. percepatan gravitasi, bahan benda, dan massa benda 
 b. percepatan gravitasi, massa benda, dan ketinggian benda 
 c. massa benda, bentuk benda, dan ketinggian benda 
 d. massa benda, bahan benda, dan bentuk benda 
 e. ketinggian benda, massa benda, dan bahan benda 
 
18. Yang termasuk gaya konservatif adalah .... 
 a. gaya berat dan gaya angkat 
 b. gaya berat dan gaya gravitasi 
 c. gaya gravitasi dan gaya gesek 
 d. gaya gesek dan gaya berat 
 e. gaya gesek dan gaya angkat 
 
19. Yang termasuk energi potensial adalah .... 
 a. energi potensial gravitasi dan elastis 
 b. energi potensial gravitasi dan listrik 
 c. energi potensial listrik dan kimia 
 d. energi potensial elastis dan kimia 
 e. energi potensial elastis dan listrik  
 
20. Suatu objek yang ditempatkan dalam medan gravitasi mempunyai jumlah energi 
tertentu. Pernyataan tersebut adalah definisi dari .... 
 a. energi potensial elastis 
 b. energi potensial listrik 
 c. energi potensial kimia 
 d. energi potensial gravitasi 
 e. energi potensial nuklir  
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21. Sebuah bola pejal bermassa 0,8 kg dilempar vertikal ke atas dengan mengabaikan gaya 
gesek udara. Jika energi potensial bola pada ketinggian maksimum adalah 80 J dan 
percepatan gravitasi 10 m/s, maka ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut 
adalah .... 
 a. 20 m d. 10 m 
 b. 15 m e. 8 m 
 c. 12 m   
 
22. Suatu boneka kayu memiliki massa 3 kg. Jika boneka tersebut memiliki energi potensial 
120 joule di atas lemari dan gravitasi 10 m/s2. Ketinggian lemari tersebut adalah .... 
 a. 1,5 m d. 3,5 m  
 b. 2,0 m e. 4,0 m 
 c. 3,0 m   
 
23. Seorang buruh memanfaatkan papan licin sepanjang 3 m sebagai bidang miring untuk 
memindahkan beban seberat 800 N ke atas truk. Jika kemiringan bidang adalah 30o dan 
gaya dorong yang diberikan adalah 600 N, maka usaha total untuk memindahkan beban 
tersebut adalah .... 
 a. 150 N d. 600 N 
 b. 200 N e. 800 N 
 c. 400 N   
 
24. Usaha yang dilakukan untuk membawa suatu benda di bawah pengaruh gaya di antara 
dua tempat (posisi) tertentu tidak tergantung pada jalan yang ditempuh, melainkan 
hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Selama posisi awal dan posisi akhir 
benda sama, maka jalan apapun yang ditempuh, usaha yang dilakukan selalu sama. Dari 
pernyataan ini, gaya yang dimaksud adalah .... 
 a. gaya gesek d. gaya konservatif 
 b. gaya tarik  e. gaya nonkonservatif 
 c. gaya dorong   
 
25. Jika suatu benda jatuh bebas, maka .... 
1. energi mekaniknya tetap 
2. energi potensialnya tetap 
3. gerakannya dipercepat beraturan 
4. energi kinetiknya tetap 
5. gerakannya diperlambat beraturan 
Dari daftar tersebut, pernyataan yang tepat adalah .... 
 a. 1 dan 2 d. 3 dan 5 
 b. 2 dan 3 e. 4 dan 5 
 c. 1 dan 3   
 
26. Wahana Roller Coaster yang bergerak memiliki energi potensial dan energi kinetik 
ketika melalui lintasan yang menanjak dan menurun. Perhatikan pernyataan berikut! 
1. Energi kinetik maksimum pada titik terendah lintasan roller coaster  
2. Energi kinetik minimum pada titik terendah lintasan roller coaster 
3. Energi potensial maksimum pada titik tertinggi lintasan roller coaster 
4. Energi potensial minimum pada titik terendah lintasan roller coaster 
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Dari daftar tersebut, pernyataan yang benar adalah .... 
 a. 1, 2, dan 3 d. 3, 4, dan 5 
 b. 2, 3 dan 4 e. 1, 3, dan 5 
 c. 1, 3, dan 4   
 
27. Sebuah balok ditahan dipuncak pada bidang miring seperti gambar berikut. Ketika 
dilepas, balok meluncur sepanjang bidang miring. Jika gesekan balok dengan bidang 
miring diabaikan, maka kecepatan balok ketika tiba di dasar bidang miring adalah .... 
 
 
a. 5 m/s   
 b. 10 m/s   
 c. 15 m/s   
 d. 20 m/s   
 e. 25 m/s   
     
 
28. Sebuah benda dengan massa 1 kg digantung dengan benang (massa benang diabaikan) 
dan diayunkan hingga ketinggian 20 cm dari posisi A (lihat gambar dibawah). Bila 
percepatan gravitasi 10 m/s², maka kecepatan benda saat di posisi A adalah .... 
 
 
a. 2 m/s   
 b. 3 m/s   
 c. 4 m/s   
 d. 5 m/s   
 e. 6 m/s   
     
 
29. Anak panah bermassa 6 gram ditembakkan pada sebuah bidang target. Besar kecepatan 
anak panah ketika menyentuh target sebesar 50 m/s. Jika gaya gesek antara anak panah 
dengan bidang target dianggap tetap sebesar 75 N, maka kedalaman anak panah 
menancap pada bidang target adalah .... 
 
 
a. 8 cm   
 b. 9 cm   
 c. 10 cm   
 d. 11 cm   
 e. 12 cm   
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30. Buah kelapa bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 m di atas permukaan tanah. 
Apabila percepatan gravitasi 10 m/s2, maka energi kinetik yang dimiliki buah kelapa 
pada ketinggian 8 m di atas permukaan tanah adalah .... 
 
 
a. 20 J   
 b. 25 J   
 c. 30 J   
 d. 35 J   
 e. 40 J   
     
 
 
 
---SELAMAT MENGERJAKAN--- 
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LEMBAR SOAL PRETEST PESERTA DIDIK 
MATERI USAHA DAN ENERGI 
 
Nama :  
Kelas :  
No. Absen :  
 
1. Pengertian usaha yang paling benar adalah .... 
 a. gaya yang menyebabkan benda bergerak 
 b. dorongan yang menyebabkan benda berubah wujud 
 c. tarikan yang membuat benda melintasi jarak tertentu dan kembali ke posisi awalnya 
 d. gaya yang menyebabkan benda berpindah dari posisi awalnya 
 e. dorongan yang membuat benda mempunyai kelajuan 
 
2. Perhatikan gambar dibawah ini! 
 
Sebuah balok dengan massa M berada pada bidang datar, balok tersebut dikenai gaya sebesar 
30 N. Jika balok berpindah sejauh 50 cm, maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut 
adalah .... 
 a. 0 J d. 300 J 
 b. 15 J e. 1500 J 
 c. 150 J   
 
3. Sebuah benda berada pada bidang datar dengan massa 4 kg ditarik oleh gaya 50 N yang 
membentuk sudut terhadap bidang horizontal seperti pada gambar. 
 
Jika benda berpindah sejauh 4 m, maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut .... 
 a. 0 J d. 200 J 
 b. 50 J e. 800 J 
 c. 100 J   
 
4. Sebuah balok bermassa 50 gr bergerak sepanjang garis lurus pada permukaan mendatar akibat 
pengaruh gaya yang berubah-ubah terhadap kedudukan seperti ditunjukkan pada gambar. 
Usaha yang dilakukan gaya tersebut untuk memindahkan balok sejauh 14 m adalah .... 
 
 
   
a. 60 J   
 b. 70 J   
 c. 80 J   
 d. 90 J   
 e. 100 J   
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5. Tiga gaya bekerja pada sebuah benda bermassa 40 kg dengan arah yang berbeda. Gaya 
pertama ke kanan, gaya kedua ke kiri, dan gaya ketiga ke kiri membentuk sudut 37o terhadap 
bidang horizontal. Besar ketiga gaya itu berturut-turut adalah 40 N, 20 N, dan 10 N. Jika 
benda berpindah sejauh 1 meter, maka usaha total yang dilakukan pada benda adalah ....  
 a. 4 J d. 12 J 
 b. 8 J e. 16 J 
 c. 10 J   
 
6. Perubahan energi pada lampu listrik yang benar adalah .... 
 a. energi listrik menjadi energi energi cahaya dan gelombang 
 b. energi kalor menjadi energi  listrik dan cahaya 
 c. energi listrik menjadi energi gelombang dan cahaya 
 d. energi gelombang menjadi energi listrik dan kalor 
 e. energi listrik menjadi energi cahaya dan kalor 
 
7. Pernyataan berikut yang benar adalah .... 
 a. energi kinetik sebanding dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya 
 b. energi kinetik sebanding dengan massa benda dan kecepatannya 
 c. energi kinetik berbanding terbalik dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya 
 d. energi kinetik berbanding terbalik dengan massa benda dan kecepatannya 
 e. energi kinetik sebanding dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan 
kecepatannya 
 
8. Sebuah benda memiliki energi kinetik sebesar 5000 joule. Jika kecepatan benda tersebut 
berubah menjadi setengah dari kecepatan benda mula-mula, maka energi kinetiknya sekarang 
adalah .... 
 a. 1000 J d. 2000 J 
 b. 1250 J e. 2500 J 
 c. 1500 J   
 
9. Yang mempengaruhi energi potensial adalah .... 
 a. percepatan gravitasi, bahan benda, dan massa benda 
 b. ketinggian benda, massa benda, dan bahan benda 
 c. massa benda, bentuk benda, dan ketinggian benda 
 d. massa benda, bahan benda, dan bentuk benda 
 e. percepatan gravitasi, massa benda, dan ketinggian benda 
 
10. Yang termasuk energi potensial adalah .... 
 a. energi potensial gravitasi dan elastis 
 b. energi potensial gravitasi dan listrik 
 c. energi potensial listrik dan kimia 
 d. energi potensial elastis dan kimia 
 e. energi potensial elastis dan listrik  
 
11. Suatu boneka kayu memiliki massa 3 kg. Jika boneka tersebut memiliki energi potensial 120 
joule di atas lemari dan gravitasi 10 m/s2. Ketinggian lemari tersebut adalah .... 
 a. 1,5 m d. 3,5 m  
 b. 2,0 m e. 4,0 m 
 c. 3,0 m   
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12. Usaha yang dilakukan untuk membawa suatu benda di bawah pengaruh gaya di antara dua 
tempat (posisi) tertentu tidak tergantung pada jalan yang ditempuh, melainkan hanya 
bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Selama posisi awal dan posisi akhir benda 
sama, maka jalan apapun yang ditempuh, usaha yang dilakukan selalu sama. Dari pernyataan 
ini, gaya yang dimaksud adalah .... 
 a. gaya gesek d. gaya konservatif 
 b. gaya tarik  e. gaya nonkonservatif 
 c. gaya dorong   
 
13. Jika suatu benda jatuh bebas, maka .... 
1. energi mekaniknya tetap 
2. energi potensialnya tetap 
3. gerakannya dipercepat beraturan 
4. energi kinetiknya tetap 
Dari daftar tersebut, pernyataan yang tepat adalah .... 
 a. 1 dan 2 d. 3 dan 5 
 b. 2 dan 3 e. 4 dan 5 
 c. 1 dan 3   
 
14. Sebuah balok ditahan dipuncak pada bidang miring seperti gambar berikut. Ketika dilepas, 
balok meluncur sepanjang bidang miring. Jika gesekan balok dengan bidang miring 
diabaikan, maka kecepatan balok ketika tiba di dasar bidang miring adalah .... 
 
 
a. 5 m/s   
 b. 10 m/s   
 c. 15 m/s   
 d. 20 m/s   
 e. 25 m/s   
     
 
15. Anak panah bermassa 6 gram ditembakkan pada sebuah bidang target. Besar kecepatan anak 
panah ketika menyentuh target sebesar 50 m/s. Jika gaya gesek antara anak panah dengan 
bidang target dianggap tetap sebesar 75 N, maka kedalaman anak panah menancap pada 
bidang target adalah .... 
 
 
a. 8 cm   
 b. 9 cm   
 c. 10 cm   
 d. 11 cm   
 e. 12 cm   
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LEMBAR JAWAB PRETEST PESERTA DIDIK 
MATERI USAHA DAN ENERGI 
 
Nama :  
Kelas :  
No. Absen :  
 
No.  Pilihan Jawaban 
1. a b c d e 
2. a b c d e 
3. a b c d e 
4. a b c d e 
5. a b c d e 
6. a b c d e 
7. a b c d e 
8. a b c d e 
9. a b c d e 
10. a b c d e 
11. a b c d e 
12. a b c d e 
13. a b c d e 
14. a b c d e 
15. a b c d e 
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LEMBAR SOAL POSTTEST  PESERTA DIDIK 
MATERI USAHA DAN ENERGI (A) 
 
Nama :  
Kelas :  
No. Absen :  
 
1. Pernyataan berikut yang paling benar adalah .... 
 a. gaya otot Gatot dikatakan melakukan usaha ketika mendorong mobil meski mobil 
tidak bergerak 
 b. Alice berusaha keras memahami logika matematika yang akan diujikan minggu 
depan 
 c. Layla melakukan usaha mengangkat barbel dengan massa 10 kg dengan tangan 
kanannya dan ditahan sejajar dengan dadanya 
 d. Johnson disebut tidak melakukan usaha meski mobil yang dia dorong telah 
berpindah dari tempat semula 
 e. dorongan Jarot yang membuat gerobaknya berpindah posisi dari tempat semula 
disebut melakukan usaha 
 
2. Perhatikan gambar dibawah ini! 
 
Sebuah balok dengan massa M berada pada bidang datar, balok tersebut dikenai gaya sebesar 
50 N. Jika balok berpindah sejauh 40 cm, maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut 
adalah .... 
 a. 0 J d. 200 J 
 b. 20 J e. 2000 J 
 c. 40 J   
 
3. Sebuah benda berada pada bidang datar dengan massa 3 kg ditarik oleh gaya 60 N yang 
membentuk sudut terhadap bidang horizontal seperti pada gambar. 
 
Jika benda berpindah sejauh 6 m, maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut .... 
 a. 0 J d. 180 J 
 b. 60 J e. 360 J 
 c. 120 J   
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4. 
 
Usaha total yang dilakukan oleh gaya yang ditunjukkan oleh grafik gaya dan perpindahan 
berikut adalah .... 
 
 
    
     
 a. 48 J   
 b. 54 J   
 c. 70 J   
 d. 85 J   
 e. 100 J   
     
 
5. Perhatikan gambar berikut! 
 
Jika benda berpindah sejauh 2,5 m, besar usaha yang dikerjakan pada benda  
adalah .... 
 a. 75,0 J d. 45,0 J 
 b. 62,5 J e. 37,5 J 
 c. 50,0 J   
 
6. Energi yang terjadi pada saat bola lampu menyala seperti pada gambar di bawah ini adalah ... 
 
 
 
a. energi kimia→energi kalor→energi listrik 
+ energi cahaya 
 b. energi listrik→energi kimia→energi kalor 
+ energi cahaya 
 c. energi kimia→energi listrik→energi 
cahaya + energi kalor 
 d. energi listrik→energi kalor→energi kimia 
+ energi cahaya 
 e. energi listrik→energi kimia→energi 
cahaya + energi kalor 
     
 
7. Pernyataan berikut yang benar adalah .... 
 a. energi kinetik sebanding dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya 
 b. energi kinetik sebanding dengan massa benda dan kecepatannya 
 c. energi kinetik berbanding terbalik dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya 
 d. energi kinetik berbanding terbalik dengan massa benda dan kecepatannya 
 e. energi kinetik sebanding dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan 
kecepatannya 
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8. Sebuah benda memiliki energi kinetik sebesar 3000 joule. Jika kecepatan benda tersebut 
berubah menjadi setengah dari kecepatan benda mula-mula, maka energi kinetiknya sekarang 
adalah .... 
 a. 120 J d. 750 J 
 b. 300 J e. 1500 J 
 c. 600 J   
 
9. Yang termasuk gaya konservatif adalah .... 
 a. gaya berat dan gaya angkat 
 b. gaya gesek dan gaya angkat 
 c. gaya gravitasi dan gaya gesek 
 d. gaya gesek dan gaya berat 
 e. gaya berat dan gaya gravitasi 
 
10. Suatu objek yang ditempatkan dalam medan gravitasi mempunyai jumlah energi tertentu. 
Pernyataan tersebut adalah definisi dari .... 
 a. energi potensial elastis 
 b. energi potensial listrik 
 c. energi potensial gravitasi 
 d. energi potensial kimia 
 e. energi potensial nuklir  
 
11. Sebuah bola pejal bermassa 0,8 kg dilempar vertikal ke atas dengan mengabaikan gaya gesek 
udara. Jika energi potensial bola pada ketinggian maksimum adalah 80 J dan percepatan 
gravitasi 10 m/s2, maka ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut adalah .... 
 a. 8 m d. 15 m 
 b. 10 m e. 20 m 
 c. 12 m   
 
12. Seorang buruh memanfaatkan papan licin sepanjang 3 m sebagai bidang miring untuk 
memindahkan beban seberat 800 N ke atas truk. Jika kemiringan bidang adalah 30o dan gaya 
dorong yang diberikan adalah 800 N, maka usaha total untuk memindahkan beban tersebut 
adalah .... 
 a. 400 N d. 1200 N 
 b. 600 N e. 1600 N 
 c. 800 N   
 
 
13. Wahana Roller Coaster yang bergerak memiliki energi potensial dan energi kinetik ketika 
melalui lintasan yang menanjak dan menurun. Perhatikan pernyataan berikut! 
1. Energi kinetik maksimum pada titik terendah lintasan roller coaster  
2. Energi kinetik minimum pada titik terendah lintasan roller coaster 
3. Energi potensial maksimum pada titik tertinggi lintasan roller coaster 
4. Energi potensial minimum pada titik terendah lintasan roller coaster 
Dari daftar tersebut, pernyataan yang benar adalah .... 
 a. 1, 2, dan 3 d. 3, 4, dan 5 
 b. 2, 3 dan 4 e. 1, 3, dan 5 
 c. 1, 3, dan 4   
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14. Sebuah benda dengan massa 1 kg digantung dengan benang (massa benang diabaikan) dan 
diayunkan hingga ketinggian 20 cm dari posisi A (lihat gambar dibawah). Bila percepatan 
gravitasi 10 m/s², maka kecepatan benda saat di posisi A adalah .... 
 
 
a. 2 m/s   
 b. 3 m/s   
 c. 4 m/s   
 d. 5 m/s   
 e. 6 m/s   
     
 
 
15. Buah kelapa bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 m di atas permukaan tanah. 
Apabila percepatan gravitasi 10 m/s2, maka energi kinetik yang dimiliki buah kelapa pada 
ketinggian 8 m di atas permukaan tanah adalah .... 
 
 
a. 20 J   
 b. 25 J   
 c. 30 J   
 d. 35 J   
 e. 40 J   
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LEMBAR SOAL POSTTEST  PESERTA DIDIK 
MATERI USAHA DAN ENERGI (B) 
 
Nama :  
Kelas :  
No. Absen :  
 
1. Usaha total yang dilakukan oleh gaya yang ditunjukkan oleh grafik gaya dan perpindahan 
berikut adalah .... 
 
 
    
     
 a. 48 J   
 b. 54 J   
 c. 70 J   
 d. 85 J   
 e. 100 J   
     
 
2. Pernyataan berikut yang benar adalah .... 
 a. energi kinetik sebanding dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya 
 b. energi kinetik sebanding dengan massa benda dan kecepatannya 
 c. energi kinetik berbanding terbalik dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya 
 d. energi kinetik berbanding terbalik dengan massa benda dan kecepatannya 
 e. energi kinetik sebanding dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan 
kecepatannya 
 
3. Energi yang terjadi pada saat bola lampu menyala seperti pada gambar di bawah ini adalah ... 
 
 
 
a. energi kimia→energi kalor→energi listrik 
+ energi cahaya 
 b. energi listrik→energi kimia→energi kalor 
+ energi cahaya 
 c. energi kimia→energi listrik→energi 
cahaya + energi kalor 
 d. energi listrik→energi kalor→energi kimia 
+ energi cahaya 
 e. energi listrik→energi kimia→energi 
cahaya + energi kalor 
     
4. Pernyataan berikut yang paling benar adalah .... 
 a. gaya otot Gatot dikatakan melakukan usaha ketika mendorong mobil meski mobil 
tidak bergerak 
 b. Alice berusaha keras memahami logika matematika yang akan diujikan minggu 
depan 
 c. Layla melakukan usaha mengangkat barbel dengan massa 10 kg dengan tangan 
kanannya dan ditahan sejajar dengan dadanya 
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 d. Johnson disebut tidak melakukan usaha meski mobil yang dia dorong telah 
berpindah dari tempat semula 
 e. dorongan Jarot yang membuat gerobaknya berpindah posisi dari tempat semula 
disebut melakukan usaha 
 
5. Perhatikan gambar dibawah ini! 
 
Sebuah balok dengan massa M berada pada bidang datar, balok tersebut dikenai gaya sebesar 
50 N. Jika balok berpindah sejauh 40 cm, maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut 
adalah .... 
 a. 0 J d. 200 J 
 b. 20 J e. 2000 J 
 c. 40 J   
 
6. Sebuah benda berada pada bidang datar dengan massa 3 kg ditarik oleh gaya 60 N yang 
membentuk sudut terhadap bidang horizontal seperti pada gambar. 
 
Jika benda berpindah sejauh 6 m, maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut .... 
 a. 0 J d. 180 J 
 b. 60 J e. 360 J 
 c. 120 J   
 
7. Yang termasuk gaya konservatif adalah .... 
 a. gaya berat dan gaya angkat 
 b. gaya gesek dan gaya angkat 
 c. gaya gravitasi dan gaya gesek 
 d. gaya gesek dan gaya berat 
 e. gaya berat dan gaya gravitasi 
 
8. Perhatikan gambar berikut! 
 
Jika benda berpindah sejauh 2,5 m, besar usaha yang dikerjakan pada benda  
adalah .... 
 a. 75,0 J d. 45,0 J 
 b. 62,5 J e. 37,5 J 
 c. 50,0 J   
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9. Suatu objek yang ditempatkan dalam medan gravitasi mempunyai jumlah energi tertentu. 
Pernyataan tersebut adalah definisi dari .... 
 a. energi potensial elastis 
 b. energi potensial listrik 
 c. energi potensial gravitasi 
 d. energi potensial kimia 
 e. energi potensial nuklir  
 
10. Seorang buruh memanfaatkan papan licin sepanjang 3 m sebagai bidang miring untuk 
memindahkan beban seberat 800 N ke atas truk. Jika kemiringan bidang adalah 30o dan gaya 
dorong yang diberikan adalah 800 N, maka usaha total untuk memindahkan beban tersebut 
adalah .... 
 a. 400 N d. 1200 N 
 b. 600 N e. 1600 N 
 c. 800 N   
 
11. Buah kelapa bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 m di atas permukaan tanah. 
Apabila percepatan gravitasi 10 m/s2, maka energi kinetik yang dimiliki buah kelapa pada 
ketinggian 8 m di atas permukaan tanah adalah .... 
 
 
a. 20 J   
 b. 25 J   
 c. 30 J   
 d. 35 J   
 e. 40 J   
     
 
12. Wahana Roller Coaster yang bergerak memiliki energi potensial dan energi kinetik ketika 
melalui lintasan yang menanjak dan menurun. Perhatikan pernyataan berikut! 
1. Energi kinetik maksimum pada titik terendah lintasan roller coaster  
2. Energi kinetik minimum pada titik terendah lintasan roller coaster 
3. Energi potensial maksimum pada titik tertinggi lintasan roller coaster 
4. Energi potensial minimum pada titik terendah lintasan roller coaster 
Dari daftar tersebut, pernyataan yang benar adalah .... 
 a. 1, 2, dan 3 d. 3, 4, dan 5 
 b. 2, 3 dan 4 e. 1, 3, dan 5 
 c. 1, 3, dan 4   
 
13. Sebuah benda memiliki energi kinetik sebesar 3000 joule. Jika kecepatan benda tersebut 
berubah menjadi setengah dari kecepatan benda mula-mula, maka energi kinetiknya sekarang 
adalah .... 
 a. 120 J d. 750 J 
 b. 300 J e. 1500 J 
 c. 600 J   
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14. Sebuah benda dengan massa 1 kg digantung dengan benang (massa benang diabaikan) dan 
diayunkan hingga ketinggian 20 cm dari posisi A (lihat gambar dibawah). Bila percepatan 
gravitasi 10 m/s², maka kecepatan benda saat di posisi A adalah .... 
 
 
a. 2 m/s   
 b. 3 m/s   
 c. 4 m/s   
 d. 5 m/s   
 e. 6 m/s   
     
 
15. Sebuah bola pejal bermassa 0,8 kg dilempar vertikal ke atas dengan mengabaikan gaya gesek 
udara. Jika energi potensial bola pada ketinggian maksimum adalah 80 J dan percepatan 
gravitasi 10 m/s2, maka ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut adalah .... 
 a. 8 m d. 15 m 
 b. 10 m e. 20 m 
 c. 12 m   
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LEMBAR VALIDASI SOAL 
 
Materi Pokok : Usaha dan Energi 
Sasaran Program : Peserta didik kelas X semester genap 
Judul Penelitian : Pengembangan Modul Berbasis E-book Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker Untuk 
Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik SMA 
Peneliti : Swaji Caraka Yogiswara 
Evaluator :  
Tanggal :  
 
Petunjuk: 
 
1. Lembar validasi ini diisi oleh Bapak/Ibu sebagai ahli materi. 
2. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai ahli materi fisika khususnya materi usaha dan 
energi. 
3. Mohon Bapak/Ibu memberikan tanggapan dengan menggunakan kriteria penilaian: 
 5 : sangat baik        4 : baik            3 : cukup            2 : kurang baik          1 : tidak baik     
4. Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check (√) pada kolom skala penilaian yang sesuai pendapat Bapak/Ibu. 
5. Mohon Bapak/Ibu memberikan komentar/saran pada tempat yang telah disediakan. 
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1 
No. Aspek 
Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
A. Materi 
1. 
Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan 
standar kompetensi 
               
2. 
Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan 
kompetensi dasar 
               
3. 
Materi soal sesuai dengan indikator 
pembelajaran 
               
4. Pilihan jawaban homogen dan logis                
5. Hanya ada satu kunci jawaban                
B. Konstruksi 
1. 
Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan 
tegas 
               
2. 
Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
               
3. Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban                
4. 
Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya 
jelas dan berfungsi 
               
5. 
Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
               
C. Bahasa 
1. 
Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 
kaidah bahasa Indonesia 
               
2. Menggunakan bahasa yang komunikatif                
3. 
Pilihan jawaban tidak mengulang 
kata/kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 
               
Skor Hasil Professional Judgement                
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No. Aspek 
Pernyataan 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
A. Materi 
1. 
Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan 
standar kompetensi 
               
2. 
Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan 
kompetensi dasar 
               
3. 
Materi soal sesuai dengan indikator 
pembelajaran 
               
4. Pilihan jawaban homogen dan logis                
5. Hanya ada satu kunci jawaban                
B. Konstruksi 
1. 
Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan 
tegas 
               
2. 
Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
               
3. Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban                
4. 
Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya 
jelas dan berfungsi 
               
5. 
Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
               
C. Bahasa                
1. 
Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 
kaidah bahasa Indonesia 
               
2. Menggunakan bahasa yang komunikatif                
3. 
Pilihan jawaban tidak mengulang 
kata/kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 
               
Skor Hasil Professional Judgement                
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Kategori Skor Hasil Professional Judgement 
Kategori Skor Keterangan 
Butir soal diterima tanpa revisi 3 Semua aspek pada butir soal diterima tanpa perbaikan 
Butir soal diterima dengan revisi 2 Ada aspek pada butir soal yang tidak diterima dan perlu perbaikan 
Butir soal ditolak 1 Semua aspek ditolak 
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LAMPIRAN 2 
HASIL PENELITIAN 
a. Hasil Penilaian Kelayakan RPP 
b. Hasil Penilaian Kelayakan Modul Phy-e 
c. Hasil Validasi Angket Minat Belajar Peserta Didik 
d. Hasil Angket Minat Belajar Peserta Didik Sebelum Pembelajaran 
e. Hasil Angket Minat Belajar Peserta Didik Sesudah Pembelajaran 
f. Hasil Gain Minat Belajar Peserta Didik 
g. Hasil Validasi Soal  
h. Hasil Uji Coba Soal 
i. Hasil Pretest  
j. Hasil Posttest  
k. Hasil Gain Belajar Kognitif Peserta Didik 
l. Hasil Validasi Angket Respon Peserta Didik Terhadap Modul Phy-e 
m. Hasil Angket Respon Peserta Didik Terhadap Modul Phy-e pada Kelas 
Eksperimen 
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Hasil Penilaian Kelayakan RPP 
No Aspek Komponen 
Skor 
Penilaian 
Validator X Xi SBI Kategori 
1 2 
A 
Identitas Mata 
Pelajaran 
Terdapat 
satuan 
pendidikan, 
kelas, 
semester, 
materi pokok, 
dan jumlah 
pertemuan. 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
  
Rerata aspek 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
B 
Perumusan 
Indikator 
Kesesuaian 
dengan KI 
dan KD 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Kesesuaian 
penggunaan 
kata kerja 
operasional 
dengan 
kompetensi 
dasar yang 
diukur 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
  
Rerata aspek 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
C 
Perumusan 
Tujuan 
Pembelajaran 
Kesesuaian 
dengan 
Kompetensi 
Dasar 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Mengacu 
pada 
Indikator 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
  
Rerata aspek 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
D 
Pemilihan 
Materi Ajar 
Kesesuaian 
dengan 
karakteristik 
peserta didik 
4 
 
 
 
 
4 4.00 3 0.67 Baik 
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Kesesuaian 
dengan 
tujuan 
pembelajaran 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
  
Rerata aspek 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
E 
Pemilihan 
Sumber 
Belajar 
Kesesuaian 
dengan 
materi 
pembelajaran 
dan 
pendekatan 
ilmiah 
5 4 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Kesesuaian 
dengan 
karakteristik 
peserta didik 
4 4 4.00 3 0.67 Baik 
 
  
Rerata aspek 4.25 3 0.67 
Sangat 
Baik 
F 
Pemilihan 
Media Belajar 
Kesesuaian 
dengan 
materi 
pembelajaran 
dan 
pendekatan 
ilmiah 
5 4 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Kesesuaian 
dengan 
karakteristik 
peserta didik 
4 4 4.00 3 0.67 Baik 
 
  
Rerata aspek 4.25 3 0.67 
Sangat 
Baik 
G 
Metode 
Pembelajaran 
Kesesuaian 
dengan 
karakteristik 
peserta didik 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Kesuaian 
dengan 
model 
pembelajaran 
yang 
digunakan 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
  
Rerata aspek 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
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H 
Skenario 
Pembelajaran 
Menampilkan 
kegiatan 
pendahuluan, 
inti, dan 
penutup 
dengan jelas 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Kesesuaian 
penyajian 
dengan 
sistematika 
materi 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Kesesuaian 
alokasi waktu 
dengan 
cakupan 
materi 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
  
Rerata aspek 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
I Penilaian 
Kesesuaian 
dengan 
indikator 
pencapaian 
kompetensi 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Kesesuaian 
penskoran 
dengan soal 
4 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
  
Rerata aspek 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
J Bahasa 
Bahasa yang 
digunakan 
sesuai dengan 
EYD 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
  
 Rerata aspek 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
  
 
Rerata 
seluruh 
aspek 
91.00 57 12.67 
Sangat 
Baik 
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Hasil Penilaian Modul Phy-e 
Butir Aspek Komponen 
Skor 
Penilaian 
Validator 
X Xi SBI Kategori 
1 2 
A. Keleng-
kapan 
materi 
Kesesuaian materi 
dengan Kurikulum 
2013 revisi 
5 4 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Materi yang 
disajikan sesuai 
dengan 
Kompetensi Inti 
5 4 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Materi yang 
disajikan sesuai 
dengan 
Kompetensi Dasar 
5 4 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Tidak terjadi 
pengulangan materi 
yang berlebihan 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Tidak terjadi 
kesalahan konsep 
pada materi yang 
disajikan 
5 4 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
Rerata aspek 4.67 3 0.67 
Sangat 
Baik 
B. Kegiatan 
yang 
men-
dukung 
materi 
Modul dilengkapi 
dengan peta konsep 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Modul dilengkapi 
soal dan kegiatan 
yang mendukung 
pemahaman konsep 
4 5 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Soal latihan dan 
kegiatan yang 
disajikan dalam 
modul dikaitkan 
dengan kehidupan 
nyata siswa 
4 5 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 Rerata aspek 
 
 
4.67 3 0.67 
Sangat 
Baik 
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C. Kemuta-
khiran 
Materi 
Materi yang 
disajikan dalam 
modul dikaitkan 
dengan 
pengetahuan terkini 
4 4 4.00 3 0.67 Baik 
Materi yang 
disajikan dalam 
modul 
mengaplikasikan 
konsep fisika di 
kehidupan sehari-
hari 
5 4 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Materi yang 
disajikan dalam 
modul 
memperkenalkan 
penerapan fisika 
pada kehidupan 
sehari-hari 
4 5 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 Rerata aspek 4.33 3 0.67 Baik 
D. Materi 
mengem-
bangkan 
keteram-
pilan 
berpikir 
siswa 
Materi yang 
disajikan bisa 
mengembangkan 
kemampuan 
pembaca untuk 
mengenali 
hubungan sebab 
akibat 
4 5 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Materi yang 
disajikan bisa 
mengembangkan 
kemampuan 
pembaca untuk 
mengambil 
keputusan 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Materi yang 
disajikan bisa 
mengembangkan 
kreativitas siswa 
4 4 4.00 3 0.67 Baik 
 
Rerata aspek 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
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E. Materi 
dalam 
modul 
me-
rangsang 
siswa 
untuk 
mencari 
tahu 
Materi yang 
disajikan dapat 
merangsang siswa 
untuk merumuskan 
masalah 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Materi yang 
disajikan dapat 
merangsang siswa 
untuk melakukan 
pengamatan / 
observasi yang 
terkait dengan 
kehidupan sehari-
hari 
4 5 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Materi yang 
disajikan dapat 
mendorong siswa 
untuk 
mengkomunikasi-
kan/menyajikan 
hasil karya pada 
orang lain 
4 5 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
Rerata aspek 4.67 3 0.67 
Sangat 
Baik 
F. Peng-
gunaan 
notasi, 
simbol, 
dan 
satuan 
Notasi, simbol, dan 
satuan yang tersaji 
pada materi sesuai 
dengan acuan SI 
4 4 4.00 3 0.67 Baik 
Notasi, simbol, dan 
satuan yang tersaji 
pada materi yang 
tidak menggunakan 
SI selalu diberi 
penjelasan 
4 4 4.00 3 0.67 Baik 
 Rerata aspek 4.00 3 0.67 Baik 
G. Penya-
jian 
memper-
timbang-
kan 
keber-
maknaan 
dan 
Materi yang 
disajikan 
mengaitkan suatu 
konsep dengan 
konsep yang 
lainnya dalam 
menjelaskan suatu 
fenomena 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
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keber-
manfaat-
an 
Materi yang 
disajikan 
mengaitkan suatu 
konsep dengan 
kehidupan nyata 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Materi yang 
disajikan ialah 
penjelasan konsep 
sebagai upaya 
untuk membangun 
struktur 
pengetahuan fisika 
siswa 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
Rerata aspek 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
H. Melibat-
kan 
siswa 
secara 
aktif 
Modul yang 
dikembangkan 
menarik minat baca 
siswa 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Modul yang 
dikembangkan 
memuat materi 
yang dapat 
menggiring siswa 
mengalami 
kegiatan langsung 
4 5 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Modul yang 
dikembangkan 
memuat beberapa 
topik yang harus 
dikerjakan siswa 
secara 
berkelompok untuk 
mengembangkan 
pembelajaran 
kolaboratif 
4 4 4.00 3 0.67 Baik 
 
Rerata aspek 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
I.  Tampil-
an umum 
Gambar ilustrasi 
yang disajikan 
dalam materi sesuai 
dengan konsepnya 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
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Judul dan 
keterangan gambar 
yang disajikan 
dalam materi sesuai 
dengan gambarnya 
5 1 3.00 3 0.67 Cukup 
Gambar nyata, 
gambar animasi, 
dan sebagainya 
disajikan dengan 
jelas dan menarik 
serta berwarna 
4 5 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Penampilan modul 
secara umum dapat 
mengembangkan 
minat baca siswa 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
Rerata aspek 4.38 3 0.67 
Sangat 
Baik 
J. Anatomi 
modul 
fisika 
Modul yang 
dikembangkan 
memiliki cover  
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Modul yang 
dikembangkan 
memuat daftar isi 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Modul yang 
dikembangkan 
memuat halaman 
redaksi 
5 3 4.00 3 0.67 Baik 
 
Rerata aspek 4.67 3 0.67 
Sangat 
Baik 
K. Ke-
mudahan 
dipahami 
Penyajian materi 
dalam modul 
sebagian besar 
memuat gambar-
gambar penunjang 
materi 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Penyajian gambar 
sesuai dengan 
kehidupan sehari-
hari 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Memberikan 
contoh yang tidak 
jauh dari kehidupan 
nyata siswa 
4 5 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
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Rerata aspek 4.83 3 0.67 
Sangat 
Baik 
L.  Keter-
batasan 
meng-
gunakan 
bahasa 
Bahasa yang 
disajikan 
menggunakan cita 
rasa modul namun 
tetap 
memperhatikan 
ejaan yang baik 
dan benar 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Menggunakan kata 
atau istilah dengan 
tepat 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Menggunakan 
kalimat dengan 
baik dan benar  
5 4 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
Rerata aspek 4.83 3 0.67 
Sangat 
Baik 
M. Keje-
lasan 
meng-
gunakan 
bahasa 
Bahasa yang 
digunakan 
sederhana, lugas 
dan mudah 
dipahami siswa 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Bahasa sesuai 
dengan tingkat 
pertumbuhan siswa 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
Rerata aspek 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
N. Penam-
pilan 
gambar 
Kualitas gambar 
baik dan tidak 
pecah 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Gambar pada 
halaman judul 
sesuai dengan isi 
materi yang sedang 
dibahas 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
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Tata letak (layout) 
modul proporsional 
dan bentuk-
bentuknya tepat 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
Rerata aspek 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
O.  Keleng-
kapan 
dan 
kesesuai-
an rubrik 
Rubrik sesuai 
dengan materi yang 
sedang dibahas 5 3 4.00 3 0.67 Baik 
 Rerata aspek 4.00 3 0.67 Baik 
P. Penam-
pilan 
Modul 
Nama dan tulisan 
modul menarik 5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Nama modul 
mencerminkan isi 
modul 
4 5 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Penampilan modul 
full color 
5 5 5.00 3 0.67 Baik 
 
Rerata aspek 4.83 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Q. Cover 
Modul 
Cover modul 
menunjukkan 
identitas modul 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Komunikatif dan 
informatif 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Ilustrasi atau 
gambar yang 
dipakai dapat 
menarik perhatian 
calon pembaca 
untuk membacanya 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
Rerata aspek 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
R. Layout Layout tidak 
monoton 
4 5 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Layout mudah 
dibaca dan 
dipahami 
4 5 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
Rerata aspek 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
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S. Keter-
bacaan 
Ukuran font standar 
dan bisa dibaca 
dengan jelas 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Warna font serasi 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
Rerata aspek 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
T Tampil-
an pada 
aplikasi 
Kvisoft 
Flipbook 
Maker 
Kualitas gambar 
tidak pecah atau 
blur 
5 4 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Video yang 
disajikan sesuai 
dengan kehidupan 
sehari-hari 
4 5 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
Rerata aspek 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
U. Konsep 
Modul 
Phy-e 
Modul 
mengandung 
artikel tentang 
penerapan ilmu 
fisika dalam 
kehidupan sehari-
hari 
5 4 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Kata-kata bijak 
dalam modul dapat 
menambah 
semangat belajar 
siswa 
4 4 4.00 3 0.67 Baik 
Latihan soal 
disajikan tiap akhir 
sub-bab 
4 5 4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
Memadukan 
dengan platform 
windows untuk 
menyajikan modul 
berbasis e-book dan 
video penunjang 
pembelajaran 
5 5 5.00 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 Rerata aspek 
4.50 3 0.67 
Sangat 
Baik 
 
Rerata seluruh aspek 284 195 43.3 
Sangat 
Baik 
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Hasil Validasi Angket Minat Belajar Peserta Didik 
No. Indikator 
Nomor 
Butir 
Skor Validator Validitas 
1 2 Aiken's V Kategori 
1. Perasaan Senang 
Peserta Didik 
1 4 5 0.88 Tinggi 
2 4 5 0.88 Tinggi 
3 4 5 0.88 Tinggi 
9 4 5 0.88 Tinggi 
21 4 5 0.88 Tinggi 
Rerata indikator 0.88 Tinggi 
2. Ketertarikan Peserta 
Didik 
5 4 5 0.88 Tinggi 
6 4 5 0.88 Tinggi 
7 4 5 0.88 Tinggi 
8 4 5 0.88 Tinggi 
17 4 5 0.88 Tinggi 
24 4 5 0.88 Tinggi 
Rerata indikator 0.88 Tinggi 
3. Perhatian Peserta Didik 4 4 5 0.88 Tinggi 
10 4 5 0.88 Tinggi 
12 4 5 0.88 Tinggi 
13 4 5 0.88 Tinggi 
14 4 5 0.88 Tinggi 
22 4 5 0.88 Tinggi 
Rerata indikator 0.88 Tinggi 
4. Keterlibatan Peserta 
Didik 
11 4 5 0.88 Tinggi 
15 4 5 0.88 Tinggi 
16 4 5 0.88 Tinggi 
18 4 5 0.88 Tinggi 
19 4 5 0.88 Tinggi 
20 4 5 0.88 Tinggi 
23 4 5 0.88 Tinggi 
Rerata indikator 0.88 Tinggi 
Rerata keseluruhan 0.88 Tinggi 
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Hasil Angket Minat Belajar Peserta Didik Sebelum Pembelajaran Kelas Eksperimen 
Kelas Subjek 
Perasaan senang Ketertarikan Perhatian Keterlibatan Total 
Skor 1 2 3 9 21 5 6 7 8 17 24 4 10 12 13 14 22 11 15 16 18 19 20 23 
X MIA 
2 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 71 
2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 63 
3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 66 
4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 67 
5 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 64 
6 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 71 
7 3 3 3 1 3 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 74 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
9 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 78 
10 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 70 
11 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 81 
12 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 80 
13 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 75 
14 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 67 
15 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 80 
16 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 71 
17 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 84 
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18 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 84 
19 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 86 
 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 90 
 
21 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 98 
 
22 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 85 
 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 91 
 
24 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 84 
 
25 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 80 
 
26 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 93 
 
27 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 90 
 
28 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 4 100 
 
29 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 90 
 
30 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 90 
 
31 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 98 
 
32 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 87 
 
33 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 101 
 
34 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 4 106 
Rerata tiap butir 
angket 
3,0 2,9 2,9 2,9 2,6 2,4 2,7 2,7 3,1 2,4 2,8 2,5 2,6 2,6 2,8 2,7 2,5 2,5 3,1 2,5 2,6 2,7 2,6 3,2  
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Rerata tiap aspek 
minat 
2.89 2.68 2.61 2.75 
 
Xi 2.5 2.5 2.5 2.5  
SBI 0.5 0.5 0.5 0.5  
Kategori Baik Sedang Sedang Sedang  
Rerata Total 2.7  
Kategori Total Sedang  
Rerata Skor 82.15 
Standar Deviasi 11.5 
 Skor Tertinggi 106 
Skor Terendah 63 
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Hasil Angket Minat Belajar Peserta Didik Sesudah Pembelajaran Kelas Eksperimen 
Kelas Subjek 
Perasaan senang Ketertarikan Perhatian Keterlibatan Total 
Skor 1 2 3 9 21 5 6 7 8 17 24 4 10 12 13 14 22 11 15 16 18 19 20 23 
X MIA 
2 
1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 72 
2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 68 
3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 70 
4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 71 
5 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 67 
6 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 65 
7 3 3 2 3 3 2 2 4 2 2 2 1 3 1 1 2 4 2 4 2 2 4 3 4 68 
8 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 82 
9 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 76 
10 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 74 
11 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 81 
12 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 89 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 83 
14 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 75 
15 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 84 
16 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 77 
17 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 72 
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18 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 82 
19 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 87 
 
20 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 84 
 
21 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 73 
 
22 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 90 
 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94 
 
24 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 88 
 
25 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 80 
 
26 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 102 
 
27 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 92 
 
28 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 104 
 
29 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 90 
 
30 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 92 
 
31 2 2 2 4 2 2 3 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 2 3 4 95 
 
32 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 92 
 
33 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 99 
 
34 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 116 
Rerata tiap butir 
angket 
2,8 2,9 2,8 2,7 2,8 2,3 3,1 2,9 3,1 2,5 2,7 2,6 2,8 2,9 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 2,6 2,5 2,8 2,9 3,1  
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Rerata tiap aspek 
minat 
2.81 2.76 2.70 2.84 
 
Xi 2.5 2.5 2.5 2.5  
SBI 0.5 0.5 0.5 0.5  
Kategori Baik Baik Baik Baik  
Rerata Total 2.8  
Kategori Total Sedang  
Rerata Skor 83.35 
Standar Deviasi 12.0 
 Skor Tertinggi 116 
Skor Terendah 65 
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Hasil Gain Minat Belajar Peserta Didik 
Kelas Eksperimen 
Subjek Skor Sebelum Skor Sesudah Std Gain 
1 71 72 0,040 
2 63 68 0,152 
3 66 70 0,133 
4 67 71 0,138 
5 64 67 0,094 
6 71 65 -0,240 
7 74 68 -0,273 
8 78 82 0,222 
9 78 76 -0,111 
10 70 74 0,154 
11 81 81 0,000 
12 80 89 0,563 
13 75 83 0,381 
14 67 75 0,276 
15 80 84 0,250 
16 71 77 0,240 
17 84 72 -1,000 
18 84 82 -0,167 
19 86 87 0,100 
20 90 84 -1,000 
21 98 73 12,500 
22 85 90 0,455 
23 91 94 0,600 
24 84 88 0,333 
25 80 80 0,000 
26 93 102 3,000 
27 90 92 0,333 
28 100 104 -1,000 
29 90 90 0,000 
30 90 92 0,333 
31 98 95 1,500 
32 87 92 0,556 
33 101 99 0,400 
34 106 116 -1,000 
Jumlah 2793 2834 0.0675 
Rerata 82.15 83.35 0.0675 
Std Dev 11.48 12.00  
Tertinggi 106 116  
Terendah 63 65  
Kategori Sangat Baik Sangat Baik  
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Hasil Validasi Soal 
 
Butir 
Soal 
No. 
Aspek No. Aspek Penilaian 
Skor Penilaian Validitas 
Validator 
1 
Validator 
2 
Aiken's V Kategori 
1. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi dasar 4 5 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 4 4 0,75 Cukup 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan 
yang diperlukan saja 
4 5 0,875 Tinggi 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 4 4 0,75 Cukup 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,8 Cukup 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 4 5 0,875 Tinggi 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
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3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang 
sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,83333 Tinggi 
 
Rerata 
Total 
0,81944 Tinggi 
2. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi dasar 4 5 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 4 4 0,75 Cukup 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan 
yang diperlukan saja 4 5 0,875 Tinggi 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 4 4 0,75 Cukup 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,8 Cukup 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 4 5 0,875 Tinggi 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
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3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang 
sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,83333 Tinggi 
 
Rerata 
Total 
0,81944 Tinggi 
3. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi dasar 4 5 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 4 4 0,75 Cukup 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
   Rerata 0,825 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan 
yang diperlukan saja 4 5 0,875 Tinggi 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 4 4 0,75 Cukup 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 5 4 0,875 Tinggi 
   Rerata 0,8 Cukup 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 4 5 0,875 Tinggi 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
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3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang 
sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,83333 Tinggi 
 
Rerata 
Total 
0,81944 Tinggi 
4. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi dasar 4 5 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 4 4 0,75 Cukup 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan 
yang diperlukan saja 4 5 0,875 Tinggi 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 4 4 0,75 Cukup 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,8 Cukup 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 4 5 0,875 Tinggi 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
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3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang 
sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,83333 Tinggi 
 
Rerata 
Total 
0,81944 Tinggi 
5. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi dasar 4 5 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 4 4 0,75 Cukup 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan 
yang diperlukan saja 4 5 0,875 Tinggi 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 4 4 0,75 Cukup 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,8 Cukup 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 4 5 0,875 Tinggi 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
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3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang 
sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,83333 Tinggi 
 
Rerata 
Total 
0,81944 Tinggi 
6. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi dasar 4 5 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 4 4 0,75 Cukup 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan 
yang diperlukan saja 4 5 0,875 Tinggi 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 4 4 0,75 Cukup 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,8 Cukup 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 4 5 0,875 Tinggi 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang 
sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
5 4 0,875 Tinggi 
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 Rerata 0,83333 Tinggi 
 
Rerata 
Total 
0,81944 Tinggi 
7. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi dasar 4 5 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 4 4 0,75 Cukup 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan 
yang diperlukan saja 4 5 0,875 Tinggi 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 4 4 0,75 Cukup 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,8 Cukup 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 4 5 0,875 Tinggi 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang 
sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,83333 Tinggi 
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Rerata 
Total 
0,81944 Tinggi 
8. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi dasar 
4 5 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 4 4 0,75 Cukup 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan 
yang diperlukan saja 4 5 0,875 Tinggi 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 4 4 0,75 Cukup 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,8 Cukup 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 4 5 0,875 Tinggi 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang 
sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
5 4 0,875 Tinggi 
   Rerata 0,83333 Tinggi 
 
 
 
Lampiran 2g 
 
 
 
2
5
2 
  
 
Rerata 
Total 
0,81944 Tinggi 
9. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi dasar 4 5 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 4 4 0,75 Cukup 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan 
yang diperlukan saja 4 5 0,875 Tinggi 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 4 4 0,75 Cukup 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,8 Cukup 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 4 5 0,875 Tinggi 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang 
sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,83333 Tinggi 
 
Rerata 
Total 
0,81944 Tinggi 
 
 
 
Lampiran 2g 
 
 
 
2
5
3 
10. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi dasar 4 5 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 4 4 0,75 Cukup 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan 
yang diperlukan saja 4 5 0,875 Tinggi 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 4 4 0,75 Cukup 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,8 Cukup 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 4 5 0,875 Tinggi 
 2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
 3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang 
sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
5 4 0,875 Tinggi 
  Rerata 0,83333 Tinggi 
 
 
Rerata 
Total 
0,81944 Tinggi 
 
 
 
Lampiran 2g 
 
 
 
2
5
4 
11. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
4 5 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 4 4 0,75 Cukup 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 5 0,875 Tinggi 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 4 4 0,75 Cukup 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,8 Cukup 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 5 0,875 Tinggi 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 5 4 0,875 Tinggi 
 
 
 
Lampiran 2g 
 
 
 
2
5
5 
 Rerata 0,83333 Tinggi 
 
Rerata 
Total 
0,81944 Tinggi 
12. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
4 5 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 4 4 0,75 Cukup 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 5 0,875 Tinggi 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 4 4 0,75 Cukup 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,8 Cukup 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 5 0,875 Tinggi 
 
 
 
Lampiran 2g 
 
 
 
2
5
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2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,83333 Tinggi 
 
Rerata 
Total 
0,81944 Tinggi 
13. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
4 5 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 4 4 0,75 Cukup 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 5 0,875 Tinggi 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 4 4 0,75 Cukup 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 4 0,875 Tinggi 
 
 
 
Lampiran 2g 
 
 
 
2
5
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 Rerata 0,8 Cukup 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 5 0,875 Tinggi 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,83333 Tinggi 
 
Rerata 
Total 
0,81944 Tinggi 
14. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
4 5 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 4 4 0,75 Cukup 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 5 0,875 Tinggi 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 4 4 0,75 Cukup 
 
 
 
Lampiran 2g 
 
 
 
2
5
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4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,8 Cukup 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 5 0,875 Tinggi 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,83333 Tinggi 
 
Rerata 
Total 
0,81944 Tinggi 
15. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
4 5 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 4 4 0,75 Cukup 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
 
 
 
Lampiran 2g 
 
 
 
2
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2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 5 0,875 Tinggi 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 4 4 0,75 Cukup 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,8 Cukup 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 5 0,875 Tinggi 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
5 4 0,875 Tinggi 
 Rerata 0,83333 Tinggi 
 
Rerata 
Total 
0,81944 Tinggi 
16. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
5 4 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 5 4 0,875 Tinggi 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,85 Tinggi 
 
 
 
Lampiran 2g 
 
 
 
2
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Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
 2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 4 0,75 Cukup 
 3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 5 4 0,875 Tinggi 
 4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
 5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 5 1 Tinggi 
  Rerata 0,825 Tinggi 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 4 0,75 Cukup 
 2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
 3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
4 4 0,75 Cukup 
  Rerata 0,75 Cukup 
 
 
Rerata 
Total 
0,80833 Tinggi 
17. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
5 4 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 5 4 0,875 Tinggi 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 
 
 
Lampiran 2g 
 
 
 
2
6
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 Rerata 0,85 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 4 0,75 Cukup 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 5 4 0,875 Tinggi 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 4 0,75 Cukup 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
4 4 0,75 Cukup 
 Rerata 0,75 Cukup 
 
Rerata 
Total 
0,80833 Tinggi 
18. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
5 4 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 5 4 0,875 Tinggi 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
 
 
 
Lampiran 2g 
 
 
 
2
6
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5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,85 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 4 0,75 Cukup 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 5 4 0,875 Tinggi 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 4 0,75 Cukup 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
4 4 0,75 Cukup 
 Rerata 0,75 Cukup 
 
Rerata 
Total 
0,80833 Tinggi 
19. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
5 4 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 5 4 0,875 Tinggi 
 
 
 
Lampiran 2g 
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4 Pilihan jawaban homogen dan logis 3 4 0,375 Rendah 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 2 0,5 Cukup 
 Rerata 0,675 Cukup 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 4 0,75 Cukup 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 5 4 0,875 Tinggi 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 4 0,75 Cukup 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
4 4 0,75 Cukup 
 Rerata 0,75 Cukup 
 
Rerata 
Total 
0,75 Cukup 
20. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
5 4 0,875 Tinggi 
 
 
 
Lampiran 2g 
 
 
 
2
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3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 5 4 0,875 Tinggi 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,85 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 4 0,75 Cukup 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 5 4 0,875 Tinggi 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 4 0,75 Cukup 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
4 4 0,75 Cukup 
 Rerata 0,75 Cukup 
 
Rerata 
Total 
0,80833 Tinggi 
21. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
 
 
 
Lampiran 2g 
 
 
 
2
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2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
5 4 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 5 4 0,875 Tinggi 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,85 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 4 0,75 Cukup 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 5 4 0,875 Tinggi 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 4 0,75 Cukup 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 4 4 0,75 Cukup 
 Rerata 0,75 Cukup 
 
Rerata 
Total 
0,80833 Tinggi 
 
 
 
Lampiran 2g 
 
 
 
2
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22. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
5 4 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 5 4 0,875 Tinggi 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,85 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 4 0,75 Cukup 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 5 4 0,875 Tinggi 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 4 0,75 Cukup 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 4 4 0,75 Cukup 
 
 
 
Lampiran 2g 
 
 
 
2
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 Rerata 0,75 Cukup 
 
Rerata 
Total 
0,80833 Tinggi 
23. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
5 4 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 5 4 0,875 Tinggi 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,85 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 4 0,75 Cukup 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 5 4 0,875 Tinggi 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 4 0,75 Cukup 
 
 
 
Lampiran 2g 
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2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 4 4 0,75 Cukup 
 Rerata 0,75 Cukup 
 
Rerata 
Total 
0,80833 Tinggi 
24. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
5 4 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 5 4 0,875 Tinggi 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,85 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 4 0,75 Cukup 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 5 4 0,875 Tinggi 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 5 1 Tinggi 
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 Rerata 0,825 Tinggi 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 4 0,75 Cukup 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 4 4 0,75 Cukup 
 Rerata 0,75 Cukup 
 
Rerata 
Total 
0,80833 Tinggi 
25. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
5 4 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 5 4 0,875 Tinggi 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,85 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 4 0,75 Cukup 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 5 4 0,875 Tinggi 
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4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 4 0,75 Cukup 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
4 4 0,75 Cukup 
 Rerata 0,75 Cukup 
 
Rerata 
Total 
0,80833 Tinggi 
26. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
5 4 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 5 4 0,875 Tinggi 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,85 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 4 0,75 Cukup 
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3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 5 4 0,875 Tinggi 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 4 0,75 Cukup 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
4 4 0,75 Cukup 
 Rerata 0,75 Cukup 
 
Rerata 
Total 
0,80833 Tinggi 
27. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
5 4 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 5 4 0,875 Tinggi 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,85 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
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2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 4 0,75 Cukup 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 5 4 0,875 Tinggi 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 4 0,75 Cukup 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
4 4 0,75 Cukup 
 Rerata 0,75 Cukup 
 
Rerata 
Total 
0,80833 Tinggi 
28. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
5 4 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 5 4 0,875 Tinggi 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,85 Tinggi 
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Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 4 0,75 Cukup 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 5 4 0,875 Tinggi 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 4 0,75 Cukup 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
4 4 0,75 Cukup 
 Rerata 0,75 Cukup 
 
Rerata 
Total 
0,80833 Tinggi 
29. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
5 4 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 5 4 0,875 Tinggi 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
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 Rerata 0,85 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 4 0,75 Cukup 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 5 4 0,875 Tinggi 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 4 0,75 Cukup 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
4 4 0,75 Cukup 
 Rerata 0,75 Cukup 
 
Rerata 
Total 
0,80833 Tinggi 
30. Materi 1 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan standar 
kompetensi 
4 4 0,75 Cukup 
2 Materi soal yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
dasar 
5 4 0,875 Tinggi 
3 Materi soal sesuai dengan indikator pembelajaran 5 4 0,875 Tinggi 
4 Pilihan jawaban homogen dan logis 4 4 0,75 Cukup 
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5 Hanya ada satu kunci jawaban 5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,85 Tinggi 
Konstruksi 1 Soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas 4 4 0,75 Cukup 
2 Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 
4 4 0,75 Cukup 
3 Soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 5 4 0,875 Tinggi 
4 Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan 
berfungsi 
4 4 0,75 Cukup 
5 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya. 
5 5 1 Tinggi 
 Rerata 0,825 Tinggi 
Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia 
4 4 0,75 Cukup 
2 Menggunakan bahasa yang komunikatif 4 4 0,75 Cukup 
3 Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 
4 4 0,75 Cukup 
 Rerata 0,75 Cukup 
 
Rerata 
Total 
0,80833 Tinggi 
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Hasil Uji Coba Soal 
Subjek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Skor 
1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 6,7 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9,3 
3 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7,7 
4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7,7 
5 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6,7 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8,3 
7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5,3 
8 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8,0 
9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7,0 
10 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5,0 
11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 6,3 
12 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7,0 
13 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8,0 
14 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 4,3 
15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9,0 
16 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7,3 
17 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6,7 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,7 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7,7 
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20 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7,7 
21 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5,3 
22 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7,0 
23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,7 
24 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 5,3 
25 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6,0 
26 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8,0 
27 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8,0 
28 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 6,7 
29 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7,7 
30 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 5,3 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 
32 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7,7 
33 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 
34 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8,3 
35 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,7 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9,0 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9,3 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,3 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9,0 
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41 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9,0 
42 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,3 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 
44 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 6,3 
45 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,3 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,7 
47 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9,0 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,7 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9,7 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 
53 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9,3 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9,7 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9,3 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,0 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,7 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,7 
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62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,7 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,3 
64 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 
65 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8,7 
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Hasil Pretest Kelas Kontrol 
Subjek. 
Butir Soal Jawaban 
Benar 
Skor 
Kelulusan 
KKM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100,0 Lulus 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 12 80,0 Lulus 
3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 7 46,7 Tidak Lulus 
4 0 0 C 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 53,3 Tidak Lulus 
5                0 0,0 Tidak Lulus 
6 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 10 66,7 Tidak Lulus 
7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 86,7 Lulus 
8 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 6 40,0 Tidak Lulus 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 86,7 Lulus 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 93,3 Lulus 
11 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11 73,3 Tidak Lulus 
12 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 11 73,3 Tidak Lulus 
13 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 8 53,3 Tidak Lulus 
14 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 11 73,3 Tidak Lulus 
15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 12 80,0 Lulus 
16 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 10 66,7 Tidak Lulus 
17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 86,7 Lulus 
18 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 10 66,7 Tidak Lulus 
19 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 8 53,3 Tidak Lulus 
20 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 10 66,7 Tidak Lulus 
21 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 73,3 Tidak Lulus 
22 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
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23 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 8 53,3 Tidak Lulus 
24 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 12 80,0 Lulus 
25 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 86,7 Lulus 
26 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 10 66,7 Tidak Lulus 
27                0 0,0 Tidak Lulus 
28 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
29 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 11 73,3 Tidak Lulus 
30 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 12 80,0 Lulus 
31 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 10 66,7 Tidak Lulus 
32 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 66,7 Tidak Lulus 
33 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6 40,0 Tidak Lulus 
34 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 86,7 Lulus 
 
Keterangan: 
1 = Jawaban Benar 
0 = Jawaban Salah 
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Hasil Pretest Kelas Eksperimen 
Subjek 
Butir Soal Jawaban 
Benar 
Skor 
Kelulusan 
KKM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 80,0 Lulus 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 13 86,7 Lulus 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100,0 Lulus 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100,0 Lulus 
7 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 93,3 Lulus 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100,0 Lulus 
10                0 0,0 Tidak Lulus 
11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 13 86,7 Lulus 
15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
16 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 12 80,0 Lulus 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100,0 Lulus 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
21 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12 80,0 Lulus 
22 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 86,7 Lulus 
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23 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6 40,0 Tidak Lulus 
24 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
25 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 12 80,0 Lulus 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 13 86,7 Lulus 
27 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 12 80,0 Lulus 
28 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 11 73,3 Tidak Lulus 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100,0 Lulus 
30 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
31 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 86,7 Lulus 
34 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
 
Keterangan: 
1 = Jawaban Benar 
0 = Jawaban Salah 
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Hasil Pretest Kelas Kontrol 
 
Soal A 
Subjek. 
Butir Soal Jawaban 
Benar 
Skor 
Kelulusan 
KKM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 13 86,7 Lulus 
5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12 80,0 Lulus 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
15 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
17 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 80,0 Lulus 
19 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
21 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
25 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
31 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
33 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 12 80,0 Lulus 
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Soal B 
Subjek. 
Butir Soal Jawaban 
Benar 
Skor 
Kelulusan 
KKM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
6 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 80,0 Lulus 
8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 86,7 Lulus 
10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
18 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
20 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
22 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
24 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 80,0 Lulus 
26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
28 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
30 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
32 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
34 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
Keterangan: 
1 = Jawaban Benar 
0 = Jawaban Salah 
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Hasil Pretest Kelas Eksperimen 
Soal A 
Subjek. 
Butir Soal Jawaban 
Benar 
Skor 
Kelulusan 
KKM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100,0 Lulus 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 11 73,3 Tidak Lulus 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
11 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12 80,0 Lulus 
13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
21 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
23 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 12 80,0 Lulus 
24 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
27 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 12 80,0 Lulus 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100,0 Lulus 
33 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
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Soal B 
Subjek. 
Butir Soal Jawaban 
Benar 
Skor 
Kelulusan 
KKM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
4 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12 80,0 Lulus 
6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
7 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100,0 Lulus 
14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 86,7 Lulus 
17 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100,0 Lulus 
19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
22 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80,0 Lulus 
25 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
26 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Lulus 
28 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 12 80,0 Lulus 
29 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
30 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
31 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Lulus 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100,0 Lulus 
Keterangan: 
1 = Jawaban Benar 
0 = Jawaban Salah 
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Hasil Analisis Gain Belajar Kognitif Peserta Didik 
No. 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 
Subjek 
Jumlah 
Skor 
Pretest 
Jumlah 
Skor 
Posttest 
Std 
Gain 
Subjek 
Jumlah 
Skor 
Pretest 
Jumlah 
Skor 
Posttest 
Std 
Gain 
1 K1 100 86,7 - E1 80 86,7 0,3350 
2 K2 80 86,7 0,3350 E2 86,7 93,3 0,4962 
3 K3 46,7 86,7 0,7505 E3 93,3 100 1,0000 
4 K4 53,3 93,3 0,8565 E4 86,7 80 -0,5038 
5 K5   0,0000 E5 100 93,3 0,0000 
6 K6 66,7 80 0,3994 E6 100 93,3 0,0000 
7 K7 86,7 93,3 0,4962 E7 86,7 86,7 0,0000 
8 K8 40 86,7 0,7783 E8 93,3 73,3 -2,9851 
9 K9 86,7 93,3 0,4962 E9 100 93,3 0,0000 
10 K10 93,3 93,3 0,0000 E10   0,0000 
11 K11 73,3 93,3 0,7491 E11 93,3 80 -1,9851 
12 K12 73,3 93,3 0,7491 E12 86,7 100 1,0000 
13 K13 53,3 93,3 0,8565 E13 93,3 93,3 0,0000 
14 K14 73,3 93,3 0,7491 E14 86,7 86,7 0,0000 
15 K15 80 86,7 0,3350 E15 86,7 93,3 0,4962 
16 K16 66,7 93,3 0,7988 E16 80 93,3 0,6650 
17 K17 86,7 80 -0,5038 E17 93,3 93,3 0,0000 
18 K18 66,7 86,7 0,6006 E18 93,3 100 1,0000 
19 K19 53,3 86,7 0,7152 E19 100 93,3 0,0000 
20 K20 66,7 93,3 0,7988 E20 93,3 93,3 0,0000 
21 K21 73,3 86,7 0,5019 E21 80 86,7 0,3350 
22 K22 93,3 93,3 0,0000 E22 86,7 80 -0,5038 
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23 K23 53,3 93,3 0,8565 E23 40 80 0,6667 
24 K24 80 80 0,0000 E24 86,7 86,7 0,0000 
25 K25 86,7 93,3 0,4962 E25 80 86,7 0,3350 
26 K26 66,7 93,3 0,7988 E26 86,7 86,7 0,0000 
27 K27   0,0000 E27 80 80 0,0000 
28 K28 93,3 93,3 0,0000 E28 73,3 80 0,2509 
29 K29 73,3 93,3 0,7491 E29 100 93,3 -1,0000 
30 K30 80 86,7 0,3350 E30 93,3 93,3 0,0000 
31 K31 66,7 86,7 0,6006 E31 93,3 93,3 0,0000 
32 K32 66,7 93,3 0,7988 E32 93,3 100 1,0000 
33 K33 40 80 0,6667 E33 86,7 86,7 0,0000 
34 K34 86,7 86,7 0,0000 E34 86,7 100 1,0000 
Jumlah skor 2306,7 3033,3 0,665  2900,0 3053,3 0,307 
Rerata skor 67,8 89,2 0,665  85,3 89,8 0,306 
Skor 
Terendah 
0,0 80,0   0,0 73,3  
Skor 
Tertinggi 
100,0 93,3   100,0 100,0  
Kategori 
Gain 
  Sedang    Sedang 
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Hasil Validasi Angket Respon Peserta Didik Terhadap Modul Phy-e 
No. 
Aspek 
Penilaian 
Nomor 
Butir 
Butir Pertanyaan 
Skor Validitas 
Validator 
1 
Validator 
2 
Aiken's V Kategori 
A Materi 3 Mengetahui apakah modul elektronik 
berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker ini 
mampu menjelaskan konsep tentang usaha 
dan energi dengan baik. 
4 5 0,88 Tinggi 
7 Mengetahui apakah peserta didik mampu 
memahami materi dalam modul ini secara 
keseluruhan. 
4 5 0,88 Tinggi 
      0,88 Tinggi 
B Penyajian 4 Mengetahui apakah penjelasan materi usaha 
dan energi dalam modul dijabarkan secara 
bertele-tele dan tidak jelas. 
4 5 0,88 Tinggi 
5 Mengetahui apakah penataan materi dalam 
modul ini menjadikan materi lebih mudah 
dipelajari. 
4 5 0,88 Tinggi 
18 Mengetahui apakah artikel-artikel dalam 
modul ini memberikan peserta didik 
informasi dan pengetahuan baru 
4 5 0,88 Tinggi 
19 Mengetahui apakah adanya kata-kata bijak 
sama sekali tidak membuat peserta didik 
bersemangat 
4 5 0,88 Tinggi 
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      0,88 Tinggi 
C Keterbacaan 
Bahasa dan 
Gambar 
11 Mengetahui apakah jenis huruf (font) dalam 
modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker jelas sehingga peserta didik 
tidak kesulitan untuk membacanya 
4 5 0,88 Tinggi 
12 Mengetahui apakah gambar atau ilustrasi 
memperjelas materi yang disajikan 
4 5 0,88 Tinggi 
14 Mengetahui apakah kualitas gambar buruk 
dan pecah 4 5 0,88 Tinggi 
15 Mengetahui apakah ukuran huruf (font) 
dalam modul elektronik berbasis aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker jelas sehingga 
peserta didik tidak kesulitan untuk 
membacanya 
4 5 0,88 Tinggi 
21 Mengetahui apakah kalimat yang digunakan 
di modul ini mudah dipahami 4 5 0,88 Tinggi 
22 Mengetahui apakah kalimat dalam modul ini 
menggunakan cita rasa modul namun masih 
memperhatikan ejaan yang baik dan benar 
4 5 0,88 Tinggi 
23 Mengetahui apakah tidak ada kesalahan 
penulisan dalam modul ini 
4 5 0,88 Tinggi 
25 Mengetahui apakah kualitas gambar baik dan 
tidak pecah 4 5 0,88 Tinggi 
      0,88 Tinggi 
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D Tampilan 
Fisik 
10 Mengetahui apakah desain pada modul 
elektronik berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker ini membuat peserta didik tertarik 
untuk belajar menggunakannya. 
4 5 0,88 Tinggi 
13 Mengetahui apakah cover modul menarik dan 
sesuai dengan materi 4 5 0,88 Tinggi 
16 Mengetahui apakah tampilan dalam modul 
ini sama sekali tidak membuat peserta didik 
bersemangat untuk melanjutkan membaca 
4 5 0,88 Tinggi 
17 Mengetahui apakah secara keseluruhan 
tampilan modul elektronik berbasis aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker ini bagus 
4 5 0,88 Tinggi 
20 Mengetahui apakah desain warna latar 
belakang/layout kontras, mudah dibedakan 
dengan warna tulisan 
4 5 0,88 Tinggi 
24 Mengetahui apakah secara keseluruhan 
konsep tampilan modul elektronik berbasis 
aplikasi Kvisoft Flipbook Maker dapat 
meningkatkan minat belajar  
4 5 0,88 Tinggi 
      0,88 Tinggi 
E Penggunaan 1 Mengetahui apakah modul elektronik 
berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker ini 
memberikan kesempatan untuk belajar sesuai 
dengan kecepatan berpikir peserta didik. 
4 5 0,88 Tinggi 
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2 Mengetahui apakah peserta didik dapat 
mengulang-ulang membaca materi yang 
belum peserta didik pahami dalam modul ini 
tanpa bantuan orang lain. 
4 5 0,88 Tinggi 
6 Mengetahui apakah modul elektronik 
berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook Maker ini 
sangat baik digunakan sebagai alternatif 
sumber belajar 
4 5 0,88 Tinggi 
8 Mengetahui apakah peserta didik tidak 
tertarik untuk belajar menggunakan modul 
elektronik berbasis aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker. 
4 5 0,88 Tinggi 
9 Mengetahui apakah peserta didik lebih 
memahami konsep dengan adanya bantuan 
gambar atau ilustrasi, seperti yang ada dalam 
modul elektronik berbasis aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker ini. 
4 5 0,88 Tinggi 
26 Mengetahui apakah peserta didik setuju jika 
ada modul fisika semacam ini untuk fisika 
lainnya 
4 5 0,88 Tinggi 
      0,88 Tinggi 
      0,88 Tinggi 
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Hasil Angket Respon Peserta Didik terhadap Modul Phy-e pada Kelas Eksperimen 
 
No Aspek 
Penilaian 
Nomor 
Butir 
Butir Pertanyaan Subjek 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
A Materi 3 Mengetahui apakah modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker ini 
mampu menjelaskan konsep 
tentang usaha dan energi 
dengan baik. 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
  7 Mengetahui apakah peserta 
didik mampu memahami 
materi dalam modul ini 
secara keseluruhan. 
3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 
                     
B Penyajian 4 Mengetahui apakah 
penjelasan materi usaha dan 
energi dalam modul 
dijabarkan secara bertele-
tele dan tidak jelas. 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
  5 Mengetahui apakah 
penataan materi dalam 
modul ini menjadikan materi 
lebih mudah dipelajari. 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
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  18 Mengetahui apakah artikel-
artikel dalam modul ini 
memberikan peserta didik 
informasi dan pengetahuan 
baru 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  19 Mengetahui apakah adanya 
kata-kata bijak sama sekali 
tidak membuat peserta didik 
bersemangat 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
                     
C Keterbacaan 
Bahasa dan 
Gambar 
11 Mengetahui apakah jenis 
huruf (font) dalam modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker jelas 
sehingga peserta didik tidak 
kesulitan untuk 
membacanya 
3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  12 Mengetahui apakah gambar 
atau ilustrasi memperjelas 
materi yang disajikan 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  14 Mengetahui apakah kualitas 
gambar buruk dan pecah 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 
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  15 Mengetahui apakah ukuran 
huruf (font) dalam modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker jelas 
sehingga peserta didik tidak 
kesulitan untuk 
membacanya 
3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
  21 Mengetahui apakah kalimat 
yang digunakan di modul ini 
mudah dipahami 
3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 
  22 Mengetahui apakah kalimat 
dalam modul ini 
menggunakan cita rasa 
modul namun masih 
memperhatikan ejaan yang 
baik dan benar 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  23 Mengetahui apakah tidak 
ada kesalahan penulisan 
dalam modul ini 
2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
  25 Mengetahui apakah kualitas 
gambar baik dan tidak pecah 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 
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D Tampilan  10 Mengetahui apakah desain 
pada modul fisika berbasis 
e-book menggunakan 
aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker ini membuat peserta 
didik tertarik untuk belajar 
menggunakannya. 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
  13 Mengetahui apakah cover 
modul menarik dan sesuai 
dengan materi 
3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 
  16 Mengetahui apakah tampilan 
dalam modul ini sama sekali 
tidak membuat peserta didik 
bersemangat untuk 
melanjutkan membaca 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
  17 Mengetahui apakah secara 
keseluruhan tampilan modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker ini 
bagus 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
  20 Mengetahui apakah desain 
warna latar belakang/layout 
kontras, mudah dibedakan 
dengan warna tulisan 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 
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  24 Mengetahui apakah secara 
keseluruhan konsep 
tampilan modul fisika 
berbasis e-book 
menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker 
dapat meningkatkan minat 
belajar  
3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 
                     
E Penggunaan 1 Mengetahui apakah modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker ini 
memberikan kesempatan 
untuk belajar sesuai dengan 
kecepatan berpikir peserta 
didik. 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
  2 Mengetahui apakah peserta 
didik dapat mengulang-
ulang membaca materi yang 
belum peserta didik pahami 
dalam modul ini tanpa 
bantuan orang lain. 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 
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  6 Mengetahui apakah modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker ini 
sangat baik digunakan 
sebagai alternatif sumber 
belajar 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
  8 Mengetahui apakah peserta 
didik tidak tertarik untuk 
belajar menggunakan modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker. 
4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
  9 Mengetahui apakah peserta 
didik lebih memahami 
konsep dengan adanya 
bantuan gambar atau 
ilustrasi, seperti yang ada 
dalam modul fisika berbasis 
e-book menggunakan 
aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker ini. 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
  26 Mengetahui apakah peserta 
didik setuju jika ada modul 
fisika semacam ini untuk 
fisika lainnya 
3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 
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No Aspek 
Penilaian 
Nomor 
Butir 
Butir Pertanyaan Subjek 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
A Materi 3 Mengetahui apakah modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker ini 
mampu menjelaskan konsep 
tentang usaha dan energi 
dengan baik. 
3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 
  7 Mengetahui apakah peserta 
didik mampu memahami 
materi dalam modul ini 
secara keseluruhan. 
2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 
                     
B Penyajian 4 Mengetahui apakah 
penjelasan materi usaha dan 
energi dalam modul 
dijabarkan secara bertele-
tele dan tidak jelas. 
4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 
  5 Mengetahui apakah 
penataan materi dalam 
modul ini menjadikan 
materi lebih mudah 
dipelajari. 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
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  18 Mengetahui apakah artikel-
artikel dalam modul ini 
memberikan peserta didik 
informasi dan pengetahuan 
baru 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 
  19 Mengetahui apakah adanya 
kata-kata bijak sama sekali 
tidak membuat peserta didik 
bersemangat 
4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
                     
C Keterbacaan 
Bahasa dan 
Gambar 
11 Mengetahui apakah jenis 
huruf (font) dalam modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker 
jelas sehingga peserta didik 
tidak kesulitan untuk 
membacanya 
3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 
  12 Mengetahui apakah gambar 
atau ilustrasi memperjelas 
materi yang disajikan 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 
  14 Mengetahui apakah kualitas 
gambar buruk dan pecah 
4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
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  15 Mengetahui apakah ukuran 
huruf (font) dalam modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker 
jelas sehingga peserta didik 
tidak kesulitan untuk 
membacanya 
3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 
  21 Mengetahui apakah kalimat 
yang digunakan di modul 
ini mudah dipahami 
3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
  22 Mengetahui apakah kalimat 
dalam modul ini 
menggunakan cita rasa 
modul namun masih 
memperhatikan ejaan yang 
baik dan benar 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 
  23 Mengetahui apakah tidak 
ada kesalahan penulisan 
dalam modul ini 
3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
  25 Mengetahui apakah kualitas 
gambar baik dan tidak 
pecah 
3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 
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D Tampilan  10 Mengetahui apakah desain 
pada modul fisika berbasis 
e-book menggunakan 
aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker ini membuat peserta 
didik tertarik untuk belajar 
menggunakannya. 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 
  13 Mengetahui apakah cover 
modul menarik dan sesuai 
dengan materi 
3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
  16 Mengetahui apakah 
tampilan dalam modul ini 
sama sekali tidak membuat 
peserta didik bersemangat 
untuk melanjutkan 
membaca 
4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 
  17 Mengetahui apakah secara 
keseluruhan tampilan modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker ini 
bagus 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 
  20 Mengetahui apakah desain 
warna latar belakang/layout 
kontras, mudah dibedakan 
dengan warna tulisan 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
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  24 Mengetahui apakah secara 
keseluruhan konsep 
tampilan modul fisika 
berbasis e-book 
menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker 
dapat meningkatkan minat 
belajar  
3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 
                     
E Penggunaan 1 Mengetahui apakah modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker ini 
memberikan kesempatan 
untuk belajar sesuai dengan 
kecepatan berpikir peserta 
didik. 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 
  2 Mengetahui apakah peserta 
didik dapat mengulang-
ulang membaca materi yang 
belum peserta didik pahami 
dalam modul ini tanpa 
bantuan orang lain. 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 
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  6 Mengetahui apakah modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker ini 
sangat baik digunakan 
sebagai alternatif sumber 
belajar 
3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 
  8 Mengetahui apakah peserta 
didik tidak tertarik untuk 
belajar menggunakan modul 
fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker. 
4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 5 3 4 4 3 3 5 
  9 Mengetahui apakah peserta 
didik lebih memahami 
konsep dengan adanya 
bantuan gambar atau 
ilustrasi, seperti yang ada 
dalam modul fisika berbasis 
e-book menggunakan 
aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker ini. 
3 3 3 3 4 3 3 3 4 1 4 3 3 3 3 3 4 
  26 Mengetahui apakah peserta 
didik setuju jika ada modul 
fisika semacam ini untuk 
fisika lainnya 
3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 
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No Aspek 
Penilaian 
Nomor 
Butir 
Butir Pertanyaan 
X Xi SBi Kategori 
A Materi 3 Mengetahui apakah modul fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker ini mampu 
menjelaskan konsep tentang usaha dan energi dengan baik. 
3,000 2,5 0,5 Sangat Baik 
  7 Mengetahui apakah peserta didik mampu memahami 
materi dalam modul ini secara keseluruhan. 2,667 2,5 0,5 Baik 
    2,833 2,5 0,5 Baik 
B Penyajian 4 Mengetahui apakah penjelasan materi usaha dan energi 
dalam modul dijabarkan secara bertele-tele dan tidak jelas. 
3,833 2,5 0,5 Sangat Baik 
  5 Mengetahui apakah penataan materi dalam modul ini 
menjadikan materi lebih mudah dipelajari. 
3,000 2,5 0,5 Sangat Baik 
  18 Mengetahui apakah artikel-artikel dalam modul ini 
memberikan peserta didik informasi dan pengetahuan baru 3,000 2,5 0,5 Sangat Baik 
  19 Mengetahui apakah adanya kata-kata bijak sama sekali 
tidak membuat peserta didik bersemangat 
3,833 2,5 0,5 Sangat Baik 
    3,417 2,5 0,5 Sangat Baik 
C Keterbacaan 
Bahasa dan 
Gambar 
11 Mengetahui apakah jenis huruf (font) dalam modul fisika 
berbasis e-book menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook 
Maker jelas sehingga peserta didik tidak kesulitan untuk 
membacanya 
2,792 2,5 0,5 Baik 
  12 Mengetahui apakah gambar atau ilustrasi memperjelas 
materi yang disajikan 
3,083 2,5 0,5 Sangat Baik 
  14 Mengetahui apakah kualitas gambar buruk dan pecah 3,792 2,5 0,5 Sangat Baik 
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  15 Mengetahui apakah ukuran huruf (font) dalam modul 
fisika berbasis e-book menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker jelas sehingga peserta didik tidak 
kesulitan untuk membacanya 
2,917 2,5 0,5 Baik 
  21 Mengetahui apakah kalimat yang digunakan di modul ini 
mudah dipahami 
3,042 2,5 0,5 Sangat Baik 
  22 Mengetahui apakah kalimat dalam modul ini 
menggunakan cita rasa modul namun masih 
memperhatikan ejaan yang baik dan benar 
3,000 2,5 0,5 Sangat Baik 
  23 Mengetahui apakah tidak ada kesalahan penulisan dalam 
modul ini 2,792 2,5 0,5 Baik 
  25 Mengetahui apakah kualitas gambar baik dan tidak pecah 3,042 2,5 0,5 Sangat Baik 
    3,057 2,5 0,5 Sangat Baik 
D Tampilan  10 Mengetahui apakah desain pada modul fisika berbasis e-
book menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker ini 
membuat peserta didik tertarik untuk belajar 
menggunakannya. 
2,792 2,5 0,5 Baik 
  13 Mengetahui apakah cover modul menarik dan sesuai 
dengan materi 
2,833 2,5 0,5 Baik 
  16 Mengetahui apakah tampilan dalam modul ini sama sekali 
tidak membuat peserta didik bersemangat untuk 
melanjutkan membaca 
4,000 2,5 0,5 Sangat Baik 
  17 Mengetahui apakah secara keseluruhan tampilan modul 
fisika berbasis e-book menggunakan aplikasi Kvisoft 
Flipbook Maker ini bagus 
2,875 2,5 0,5 Baik 
  20 Mengetahui apakah desain warna latar belakang/layout 
kontras, mudah dibedakan dengan warna tulisan 3,083 2,5 0,5 Sangat Baik 
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  24 Mengetahui apakah secara keseluruhan konsep tampilan 
modul fisika berbasis e-book menggunakan aplikasi 
Kvisoft Flipbook Maker dapat meningkatkan minat belajar  
3,042 2,5 0,5 Sangat Baik 
    3,104 2,5 0,5 Sangat Baik 
E Penggunaan 1 Mengetahui apakah modul fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker ini 
memberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan 
kecepatan berpikir peserta didik. 
2,917 2,5 0,5 Baik 
  2 Mengetahui apakah peserta didik dapat mengulang-ulang 
membaca materi yang belum peserta didik pahami dalam 
modul ini tanpa bantuan orang lain. 
3,167 2,5 0,5 Sangat Baik 
  6 Mengetahui apakah modul fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker ini sangat 
baik digunakan sebagai alternatif sumber belajar 
3,083 2,5 0,5 Sangat Baik 
  8 Mengetahui apakah peserta didik tidak tertarik untuk 
belajar menggunakan modul fisika berbasis e-book 
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker. 
3,583 2,5 0,5 Sangat Baik 
  9 Mengetahui apakah peserta didik lebih memahami konsep 
dengan adanya bantuan gambar atau ilustrasi, seperti yang 
ada dalam modul fisika berbasis e-book menggunakan 
aplikasi Kvisoft Flipbook Maker ini. 
3,042 2,5 0,5 Sangat Baik 
  26 Mengetahui apakah peserta didik setuju jika ada modul 
fisika semacam ini untuk fisika lainnya 
3,250 2,5 0,5 Sangat Baik 
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